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Año L V I I I Eat&na—Viernes 11 de Junio de 1897.—San Bernabé, apóstol. Número 138. 
Real Lotería de la Isla de Cuba 
Sorteo ordinario n. K).—Lista tomada al 
oído de loa nómeroa premiadoa en el 
aorteo, celebiado en la Habana el 10 
de Junio de 1897. 
Núm». I'rmuiuB Ni'miB. Promio» 
1!) . . 
23 . . 
24 ., 






















































































































































































































































































































































3020 . . 
3052 
3108 . . 
3142 . . 
3149 . . 
3102 . . 
3168 . . 




3444 . . 




•Mm . . 
3032 . -
§866 




3811 . . 
3838 . . 
3878 . . 
3947 . . 
Siolemil. 




7107 . . 
7110 
7100 . . 
7218 
7250 




7300 . . 
7390 . . 
7400 
7410 . . 
7419 . . 
7480 . . 
7535 . . 
7503 . . 
7025 
7047 . . 
7055 . . 
7078 
7081 . . 
7710 
7724 
7771 . . 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































22819 . . 
2802 . , 
2800 . . 
22887 . . 
22931 ., 
22955 
22981 . , 











































































































































4082 . . 
2093 . . 
4120 . . 
4140 
410:5 . . 
4208 . . 
4281 
437!) . . 
4395 . . 
4470 . . 
4474 . . 
4481 
4515 . . 
4533 . . 
4543 . . 
4505 . . 




4075 . . 
4034 . . 
4000 . . 
4784 
4800 
4834 . . 
4835 
4838 . . 
48511 . . 
4892 . . 
4897 
4907 •• 









































































































I 131 1 
14312 
11303 

































































































































































































































































interior, fijándono principalmente, al ha-
blar de los asuntos interiores, en el buen 
aspecto que presenta la cuestión de 
Cuba-
Termínado el consejo los ministros ce 
reunieron de nuevo en la Secretaría de 
Estado-
L O QUtt S E O R E E 
Au nque se guarda muchísima resom, 
se cree que el consejo, y sobre todo la 
reunión de los ministros en la Secretaría 
de Estado, ha revestido mucha impor-
L O S T E L E G R A M A S 
Se ha acordado que, desde el primero 
do Julio próximo, los telegramas para el 
extranjero ce paguen en oro ó su equiva-
lente en francos. 
T E L E Q E A M A S D E ANOCHE 
Madrid, 10. 
E L C O N S B J I L L O 
E n la reunión celebrada hoy por los 
ministros en la Secretaría de Estado 
después de haber celebrado Consejo bajo 
la presidencia de S. M. la Eeina Eegen» 
te, ce trató do asuntos internacionales y 
muy especialmente de los relativos á los 
Estados Unidos. 
L O S C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-




















































































Nueva Yorlc 10 de junio. 
L A S T A R I F A S 
En eí debate de las tarifas comenza-
do en el Senado, se llegó hasta la parte 
relativa á los azúcares, pues el Comité 
de Hacienda retiró las enmiendas que ha-
bía presentado, para que ambas Cámaras 
pudiesen diocutir de una vez y con toda 
independencia la cuestión azucarera, 
E L E V A C I O N D E D E R E C H O S . 
So ha propuesto en el Senado elevar los 
derechos sobre astioares refinos á un cen-
tavo noventa y cinco céntimos de centa-
vo la libra, y continúa el debate suscita-
do por esta cuestión, 
E N R E C E S O 
Sarán despacho do Lisboa, las 
























































."•itieva- York, Junio ÍK 
d í«» fii df ta tarde 
Ofíit̂ ?!» n, íl *p4»7l. 
íí ftiif-ofs IHJ, 
í 5)51» 
8en«RrGgí«tr»i(í<w <ie Im Kst,ai3<w«ü»Oi»s* 4 
CeimíiJiífas, n. 10, pol. mi, m í o r nol? 
í 2 7¿1«, 
ÜeiiUíiií»Hs en plftKa, <5S?i!lO« 
«eRHiei íl bnan ro)t««. « R D'1"-4 ^ ^ 
IríSiardf miél« ei> oi«™. & % W 6 * 
El mercado*niny firme, 
rendidas: fjOOO ton ludas de a/íicar. 
Rkiks de VaüA* en rioco/es» aoialual* 
lauteca doi Í)a-íto, *n c t w t m . 4 Í9.75' 
aarhi&oatent Mlan^otA,. á á ^ 2 h 
LondreH, Jun io í>. 
A.?tícar de »^n,!)',ftc!u' * 
isiícar cenirífufra, pRrt* * 10/4h 
Con«o!Kla<tos. fi ex-lfttarfií. 
líeacnenlo, lí irsiío íuirU^'-r*. " !»>•- ̂ 5 ' ' 
ysíavrc yor iOÜ esp^fiol, á (> 2í, e x ^ í r t . 
j far iH, ,ntnlo U. 
Sevit» S {tor 4 10* rranww «x InteTda» 
COTIZACIONES 
Ü B C O H H K D O H E S 
Cambios . 
, ÜIG p .ga á 8(1TV 
. . 261 á 21 p.£ P. íi SO d̂ v 
\ Ci; í 75 pJgP. A Mi? 
, Bí & BJ p.gP. á 3(liv 
10 íí 10i p.gP. ü 3<liv 
'JKStíUKN'lO MKKCAN' r i l i 
C e n t r í f u g a s de guarapo. 
MamapiCm 96.—Sacos: ¿ (le poao eu oro pu-
l í i idlógíamoti. 
A z ú c a r de m i e l . 
PolaviracWn 88.—Nominal. 
A z ú c a r maccabado. 
íjomún d vénula* reñno.—No hay. 
Sres. Cor redores de semana. 
DK ÜAMHIOS.-Don F.-a.ioisco Iglesias y Ba-
lart; áepBúdieíñte auxiliar do corredor 
DE FUUTOS.—Don Jubobo hanolicz V illalim, 
lepeüMente áitóUar aé'^rrador. „ , „,„ 
iís copia-Halmna 10 do Jumo de 1897.-K1 Sín-
•liro Vrf.Hident.o Interino. J. Peter^i». 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
RECAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A los conlribuyentes del término municipal 
de la Habana. 
Ultimo aviso de cobranza del tercer y cuarto 
trimestre de 1890 á 1897 por coutribacióu 
de tincas Uústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Qno derogada por acuerdo del üolnerno (Jmieral 
de sieto del comente, inserto en la Gaceta del 18, 
suspensión del procedimiento ejecutivo decretada 
par dicha Superior Autoridad en 9 de Marzo próxi-
mo anterior, y venciendo en dos do J i i L i e entrante 
el primer plazo para pagar sin recarijo la contribu-
ción de los trimestres expresados, se avisa á los 
contribuyentes, que con esta fecba se remite á cada 
uno la respectiva papeleta de aviso, íi tiu deque o-
curran á pagar su adeudo en esta Recaudación, sita 
en la calle dd Aguiar números 81 y S^, en tres días 
hábiles, de diez de la mañana íi tres, de In tarde, á 
contar desde el 21 al 23 de Junio próximo am!>os in-
cinsive; advirtiéndoles que nasado este último dia, 
incurririin los morosos en el recargo del cinco por 
cionto, sobre el total importe del recibo talonario, 
con arreglo al artícuío 16 de la Instncoión de 15 de 
Mayo de 18S5, que dupono el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda pública. 
Habana 31 de Mayo de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy García —Publíquese: El Alcalde Muni-
cipal, Miguel Díaz Alvarez. C 749 8-4 
E D I C T O 
BANCO ESPAKOL DE LA ISLA DE CUBA 
RECAUDACIÓN D E C O N X R I B U C I O N K S 
A los (Contribuyentes del Término Municipal 
de la Habana. 
UL'I IMO AVISO DE COBRANZA 
del cuarto trimestre de 1896 á, 1897 por contri-
bución de fincas urbanas. 
La recaudación de contribuciones hace saber: 
Que derogada por acuerdo del Gobierno General 
de siete del corriente, inserto en la Gaceta del 18, 
la suspensión del procedimiento ejecutivo decretada 
por dioha Superior Autoridad en 9 de Marzo próxi-
mo anterior, y venciendo en 9 de junio entrante el 
primer plazo para pagar sin recargo la coiitribución 
del trimestre expresado, se avisa 6 los contribuyen-
tes, quo con esta fecha so remite á cada uuo por 
conducto ile sus respectivos inquilinos, la papeleta 
de aviso, á fio de que ocurran á pagar su adeudo en 
esta Recaudación, sita en la calle de A guiar núme-
ros 81 y 83. en tres días hábiles, de diez de la mafia-? 
na á tres do la tarde, ú contar desde el 1? al 3 de 
julia próximo venidero ambos inclusive; advirtién-
doles que pasado este último dia, incurrirán los m o -
rosos en el recargo del cinco por ciento, sobre el to-
tal importe del recibo talonario, con arreglo al ar-
tículo 16 do la Instrucción de 15 de mayo de 1885, 
;-ue dispone el procodimionto contra deudores á la 
Eucienda pública. 
llábana 31 de Mayo de 1897.—El Subgobernador, 
JOHC (iodoy García.—Publíquese: El Alcalde Muni-
cipal, Miguel Diaz Alvarez. C 719 8 4 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
R E C A U D A C I O N DK C O N T R I B U C I O N E S . 
Á los contribuyentes del Urmino munieipal 
de la Mahana. 
Ultimo aviso do cobranza del cuarto trimestre de 
1896 á 1897 por contribución de subsidio 
industrial. 
La Recaudación de contribuciones hace sab^r 
Que derogada por acuerdo del Gobierno General 
(l,e siete dpi corriente, insej.'to en la Gaceta del 18, 
la suspensión del procedimiento ejecutivo decreta-
da por dicha Superior Autoridad en 0 de Marzo pró-
ximo anterior; y venciendo en (ios de Junio entrante 
el primer plazo para pagar sin'recargo la contribu-
ción del trimestre expresado, se avisa á los tontri-
buyeutes, que con esta fecha so cemita á cada uno la 
respectiva papeleta A* aviso, á fm <le que ocuiT.an á 
tiagar su adpudo en esta Recaudación, ait i eu Irt ca 
¡13 de Ajeniar números 81 y 83, en tres días hábiles, 
de diez de la mañana á tree de la tarde, á con tai-
desde el 21 al 23 de Juaio próximo ombos inclusive; 
advirticíidoles que pasado este último dia, incuni-
rán los morosos eu el recargo del cinco por ciento, 
sobre el total importe del recibo talonario, con arre-
glo al artículo 10 de la Instnicdón de 15 de Mayo 
de \ssfi, que dispone ol piocedimiento contra iteudo-
rea á la Hacienda pública. 
llábana 31 de Mayo de 1897.—El Subgobernador. 
.losé (5odoy García. Rubliquese: 1C1 Alcaide Wuui 





X L E M A N I A 
SBTADOS UNIDOS.. 
Puerto Rico, Corníia y Santander vap. español 
Isla de I'anay, cap. Basté, por M. Calvo. 
Nueva York vap. éspi Santo Domingo, capitán 
Aguierrepor, ppr M. Calvo. 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. Moriera, ca-
pitán Viñalr, por Sobrinos de Horrera. 
Nueva York vap. amer. Vigilancia, cap. Me 
Intoscb, por Hidalgo y Cp. 
Para Montevideo bca. top. Lista, cap. Coll, por 
Otamendi, hermano y Cp. 
Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona vapor 
esp. Cádiz, cap. Luzarraga, por L . Saenz y Cp. 







Cera amarilla kilos.. 
Pinas , barriles , 










E x t r a c t o do la carga de b u q n e » 
despachados. 
Tabacos torcidos «.<>.••> 25,900 
Caietillas, cigarros.. . . . . . . . . 8,115 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Bajo contrato postal con e l G o -
bierno f r a n c é s . 
Corana, 
Santander. 
St. H a z a i r e - F H A H C X A 
S/ildrá para dichos puertos directaniento 
el djíi 15 do Junio á la» oobo de la mafiana 
el vapor franoés 
i V A I l R E 
capitán DUCROT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazairo; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Moutovl-
deo con conocímieutos directos. Los conocí-
miontoB de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar ol 
peso bruto on kilos v el valor do la factura. 
La carga ee recibirá únicamente e) dia 
12 por ser festino el 13, en el muolle de Ca-
balleria; los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consignata-
ria con eapeciíicaeióu del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro e! 
10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará rea-
ponsable á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto dospuóo doi 
dia Befialado. 
Los señores omplcados y militarps obten-
drán grandes ventajas en viajar por esfcí) 
línea. 
Los vapores de fitita C'imp&rtlii elgtwn 
daruio á loa señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acrediiado. 
De máfl ponnenores impondrán sua con-
signatarios, Amargura nóni. 5, BRIDAT, 
MONT'KOS y CQMP. 
4215 aí0-S dlO-t 
A N e w Y o r k e n 7 0 horas , 
os rápidos v a p o r e s correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTI 
Uno do estos vapore» saldrá;de este puerto todos los 
miércoles T sábados, á la aua de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los troues, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksouville, Savanajii, Charles-
ton, Kichraond, Washington, Filadeltiay Baltimoro. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-IJiiidos, y para Europa en combinación coa las 
mejores líneas de vapores que salón de Nueva York, 
liilleles de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan ol castollauo. 
Los d'as de salida de vapor no se despachan pisa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros ol 
despacho de letras sobre todos los puntos da los Ifis-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G. Lawton Ohilds y Comp., S. C 
Vapor £!e»&ñ«l 
M e r c a d e r e a 2 2 , al tea. 
IBft.1 
a n d C u b a 
ÍML STMSHIP COI 
Servicio regular de vapores corraos a tueríOUtOi en-
tre los uaertoa siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, i ampico, 
Habana, ProsrreEO, CaiupocUe, 
Nasaau, Veracrui, frontera. 
Santiago de Cuba, Tuzpan, La^MTi*. 
Salidas de Naeva York para la Habana' Tamplco 
todos los miércoles á las tros de Vírli y para la 
Habana y puertos de Mélico, todos i jábados á la 
uu , 4e la tiudo. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 









C I T Y OJ;, W A S l l I N U T Q . N - . . 
Salidas do la Habana para puertos de Méxioo to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los luuef al medio día, como edgno: 
Ott iZABA , 
YUMÍ-ÍKI.. 





PASAJES.—Kstoa li^rmoíos vapores y tan bien 
opntfoidO/S por la rapidet y segurblad de sns viajes, 
tioiién excelentes comodidades para pasajeros en ÍUS 
espaciosas cámaras. 
CORKESPONDENCÍA.-Laoor-41; M. .Mciuse 
admitirá únicamente eu laAdmlnista i ' i \:%\án 
Correos. 
CAKGA.—La carga se rauib^oa >, r, i d Ca-
ballería solama-úte ¿Jr^tjr antés de la fecha de la n -
ti) y 8v. admite carga pura Inglaterra, Hambur • 
f-o, t i ciiieu, Arosterdan, Rotterdam, HavreyAm-
ber i , U ienca Aires, Montevideu, Santos y Río.ía -
neivo i • unncíintentos directos. 
FLETES.—El Hete de la csvga para ¿..iottoada 
México, será pagado pov adelantado on manedaamft-
rioana 6 «u eauivalenle. 













P»va roí.s poraienores 
aljíii y ()om>).. Cuba ni 09 e^aníeta, Hl-
n i DE m m 
TBASATLAIÍTÍC03 
os 
Pinilles, íaqnierdo y Cp. 
Re avisa á los señeros pasajsros que para evitar 
Oiiarentena en Nueva York, deben proveerse d^ u4 
certitícitdo de aclimatación del Dr. HÜTftBM en (>-
bionoi!. 21 (altos). 
Tjj^ Uípuros do la línea de los Sres, Jamos E. 
Ward V Co. saldrán para Nueva York 'os jueves j 
sábados, á las cuatro enpunto do la larde, debiendo 
estar los pasajeros á hordoantes do osa hora, 
Diez mil. 
Cinco mil. 
5032 . . 
503'» 































































































Aproximaciones á los números anterior y posterir 
jel primer premio. 
1575 500 1 1577 . . 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterioi 
del aeggmó premio. 
21764 200 | 2L700 200 
Aproximaciones á los números anterior y posterioi 
del tercer preiuio. 
13401 . . 100 | 1 3403 100 
Aproximaciones ¡i los números anteriores \y poste-
riores del cnarto premio. 
705 50 I 12170 . . 50 
707 . . 50 1 12172 . . 50 
Aproximaciones con 50 pesos á la centena del pri' 
mer premio. 
Del número 1501 al nilmero 1000 
Aproximaciones con 50 pesos ú la centena del sc-
gundu premio. 
Del número 21701 al número 21800 
Aproximaciones con 50 pesos á la centena del ter-
r premio. 
Del número 13401 al número 13500 
Diez y seis mil. 
































I0TICIAS DE VALORES. 
PLATA N A C I O M L : m á SI por 1001 
FONDOS Pü l lLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento \* 
hipoteca 
Obligaciones lIipoteoarii>B d¿\ 
Exorno. Ayunlamiouto 
BlUotes Hipotocarioa do la Isla 
























Telegramas por el caWe. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
DEXi 
Diar io de l a M a r i n a -
A i . DIARIO l>K LA MA1MNA. 
H A B A N A . 
T E L E G E A M A S DE A Y E H T A E D E 
UACIOIIALES 
Madrid, junio 10. 
U O N S B J O D E M I N I S T R O S 
E n el Consejo de ministros que ha pre 
sidido hoy S. M. la Eeina Bégeñte hizo 
el Jefe del Gobierno el acostumbrado 
discurso resumen de política exterior ó 
ACCIONES. 
Sanco Español de la Isla 4« 
Cuba p. 
Sanco Agrícola • 
Sanco del Comercio, Forrooa-
n-iles Unidos de la Habana y 
Almacenes de llcgla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Oompaüia Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Sompañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Sagua la Orando 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano • 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas... . . 
tíonos Hipotecarios do la Com-
pañía de Q as Cansolidadá.... 
Compañía de Oas Hispano-A-
mericana Consolidada • 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado 
SetiDería de Azúcar de Cárde-
nas r ¿áim 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Smpreea de Fomento y Nave-
gación del Sur.... 
Compañía de Almacenes de Da-
nóxitode la Habana... . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaciara 
Compañía de Almacenos de 
Santa Cataliuu 
lied Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de QiOaraá Hoiguln 
Acciones 
Obligaciones > 
fferrocarrii de San Cayetano & 
Viñalcs.—Accionen 
Oblieaeiones 
Habana. 10 de Junio de 1697, 
OPERACIONES. 
100 Fusión 25i 
Nominal. 

















FÜiSKTO Í-ÍA H A B A N A , 
KKTKADAÍí. 
Pía 10: 
J)e Tampico en 4 días, vap. amer. Vigílauoin. '' M1' 
táu Me Intoíh, tfjp. 7(), tóitíi. Sr.Sfal: coii carga 
(¡i; (lúnsilo, íl Hidalgo y Cp, 
Isla de l'inss eij 4 días, gol. amer. A. R. Keeno, 
oap. líeene, ti ip. 7,toi¡s. 814: con cargamento 
de madera de transito, á 15. Darán. 
SALlHAtí 
Dia 10: 
Para Nueva Orleans, vap. amer. Wliltney, capitán 
Staples. 
Cienfuegos, vap. alemán Galicia, capitán Hur-
meister. 
Veracruz, vap. amer. City of Wasliington, ca-
pitán Burley. 
Puerto''Rica y escalas, vap. esp. isla de Panay, 
cap. liarle. 
—rrNueva York, vap. esp. Santo Domingo, capitán 
Ajvuirre. 
-r—Piiertp Rico y escalas, vap. e{i|). M ' i n ^ , capi-
tán Viñoid. 
i-i nova Vorií, vap, amer. Vigilancia, cap. Ale 
Inlosh. 
M o v i m i e n t o de paaalerois. 
SA LUÍ RON 
Para PUERTO RICO, CORUÑA y SANTAN-
DER, eu el vaoor-correo «isla de Panayu: 
Sres. D. Daniel C. Valdós—.Joaquín Chalóns— 
Ebtiqne Salve—Luis Pérez—Enrinue Gil—CQIIK-
tantiuo Marcos—Pedro Harral—E'ti'iqué Pórez— 
Miguel Lúeas Rico—Braulio I I . García—Adela . l i -
mónez—Francisco Iharuuicn—Ambrosio .Sánchez-
Cándido Diaz—Laura (iuen-iAlosá í. Urtia^á— 
Felipe Rodríguez—Miguel Hustamante—Santiago 
Cullcr—Palrieio í-'érez—Antonio Fernández—Ma-
ría Valero—Luis Leiva—Pedro Plaza—Salvador 
Herrera—Francisco Manzano—Autonio Mazal — 
.(Odé Vaquero—Ricardo GaftaSC^.Pedro Ropiero— 
Ricardo puarte—«¡osé Yaque--Eugenio Calvo—I-
¿'¡.bel Oanchla—Otilia Llegát—Pébx González—¡g-
naeio Valladar—Isabel Cámez—iVlanuel iCspitin — 
Remedio Rivas—Amado Quintana—C. Lama—Cán-
dido Prdroso—G. Castillo—Carmen Mascado— 
Francisen Cuevas—Manuel Saavedra—Lucas Fra-
lucia—Manuel Alonso—Josó líspinas—Ramón Ló-
p^s—Joaqula Rdinero—.fosé Cuenca—Eugenio Mo-
rebo—étoáé S. Acha—FranbiHCo Vicénle—Sebastián 
Aguirre—Jacinto Kchague—AilVedo Pérez—Luis 
Marino—Josó doToro—Ji sá Ajudaifo—Pudro Mur 
tfa-Jtaab Saenz—Félix Oyeiibuni>;rm;na—Agii-dín 
Benaveute—Jssé Oonzález—Vicente Alegre—JOKÓ 
Morejóo—Kimón Calvo—Amonio AlmazaiS—Ah 
Ionio Flores—Framisco Roca—Migue\ G a v w • 
Jqgé Lídxra—Juan Fernández—Rabión Fein'auioz 
—Juan S. Barros—Cosme del Pozo—A. Gutiérrez 
José Gutiérrez—Ai Martínez-Teresa Alonso-Pas-
cual García-Manuel MÍ ana—Ramón Alarlínez— 
Mannel Cariavarrille—María Lói)ez—Felipe Hldal 
go—Teodoro González—José García—Manuel Ote-
ro—Andrés Pérez—Bébilo Lorenzo—Knrlqüe l.ó 
pez -Alamiol (iareía—José Gam!)a—Loisa íjópez— 
AñlOñlb Miranda—Franci-ico Núñez | Rosa Pugii— 
Kuvcbio Suárez -Juan Losada - Beruaido Barrera 
—Manuela Ríídrí^uez-Vicente 0on?.áígt— Válen-
ti ; iO uulieira-Uipiaii'o Valdés ííeil »-Arturo Cor-
iés—Francisco Olebras—i>lmin;;o de la Turre—68 
jomu cr.is, 324 soldados, 1 religiaso, 0 mariueros, 13 
íiáfiigos. 15 eoiifiuados y 1 deportado. 
Para N l i l i VA ÜRLIüAlfcjS, aB el vapor america-
no üWhiln^y-.: 
Sres. D. Máximo fiiartfnes—Dolores Carrasco— 
Pinifi ;ación iSerrane y 4 byos. 
Para VERACRUZ, en el vapor americano «City 
of WasbingLou»: 
Sres. D. José de] Biuto—Eufeiiiia García—Ma-
nuel González—José María Castro y 8 hijos—C. 
Gerg. Bt;i-aard—Féhx Vasdés—José, Navarro y 6 de 
familia—José Francisco López—Eatébaífl liópcz— 
Vicente Roche—María Luisa Rodríguez—Francis-
co Alvarez—José R. Gonz Hez—(^lintín Sarge. 
El nuevo y rápido vapor español de 8,000 taue-
lacia* alumbrado con luz eléctrica 
J D X l 
capitán LUZARRAGA. 
Saldrá de este puerto F I J A M E "iTB el dia 14 
de Junio á las 4 de la tarde DIRECTO para loS de 
S a n t a n d e r 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admito pasajero? on sus MAGNIFICAS y EX-
PI;EÑ m o M CAAIA RAS. 
Xambien adiniU nu resto de carga ligera inctaso 
TARACO. 
Para mayor comodidad de los Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado álos muelles de 8. .losó. 
P a r a Q a n a r i » 
Esto yapo? admite posajsros con blileie dlrcto 
puya Canarias^ sie.ido trasbardados en Cádiz á nn 
vapor de la misma Empresa que saldrá para dichas 
Islas. 
Informarán sus consignatarios L . SAKNií Y 
C*. Oflelos 19. 6733 24 My 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P . 
(Sociedad eu ComaudUi.i) 
V A P O R K S f A l í Q I j , 
sapiMaN. ÜONKALK/J. 
V I A J E DE IDA. 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados á las 6 de ¡a tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 de la marmua 
contiqnanao el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunoo al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes por la mañana y 
llegará & Sagua el mismo dia. Do Saijua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
NCTA: Tanto el precio del transporte de la car-
ga do Isabela á Sagua, como el del lanchage en los 
puertos de Cárdenas y Caibarién. será de cuenta 
de est.« Empresa. 
T A R I F A UH P A S A J E 
De Habana á Cárdenas..... f i.SO en primera. 
De Habana á Cárdenas.. 
De Habana á Sagua , 
De Habana á Sagua 
De Habana á Caibarién., 
De Habana á Caibarién. 
8.00 eu teroorA. 
,, 8.G0 eu primera. 
4.25 en tercera. 
„ 13.00 en primera, 
,. 6.50 eu tareera. 
EDADES! BIPMHA8 
H l R C A i r T I L I S . 
ianco íspañol de la Isla de Coba 
De los billctetes omitidos en 26 de Enero del 
corriente año para el conpleto de los 20.0ÜO.OÍO de 
pesos, autorizados por el contrato de 19 de Diciem-
bre de ]8fll<, v cuyas séries y numeración se publi-
caron en la Gaceta de la Habana de 21 de Marzo do 
sst.o año, se han retirado de la circulación jíor orden 
de la Intendencia General de Hocicuda los siguien-
tes: 
81 de S $ 1.000.... $ 31.000 
111),, ,. ,, 500 59 500 
51 „ „ „ 100 5.100 • 
1200 ., „ „ 5.1. . . . „ fiO.OOO 
100000 ,. ,, „ 10. . . . ,, l.COO.OÜO 
JQUftl $ 1.105.6000 
V,u nuMl i1, ación de los mismos se han emitido los 
sigiiienlea: 
540000 de $ 1 Serie 6 7? us. 2.500.0011 » r,A „„„ 
á S.0I0.(M)0J * >,lu wo 
871200 de 0,50 Serio H 81? ns. 1.600 0011 „. OA. 
á 2.171.300 I ' *M»WÜ 
200000 de 0,20 Serie I iv-im. 1 1 . „ 
á 200.00 i < i m 
i'OOOOÜ ;l.e O.lO Serie K núm. 
á 200.000 ) ^ ¿{)Ám 
2.400.000 de 0,05 Serie J 10? n. ?. 110.0011 „. ,nA xnn 
á 4.540.000 l * m ' m 
4 21 Í.V00 Billetes por valo.v e;j junto de $ 1 153.600 
Los li'lbl^s de a 20 y 10 centavos que son de nue-
. ., seriéfl Uovun la fecha de 15 de Febrero de 1897 
J la ilnna de "El Gobernador Francisco Casa^" 
Loqlie se publica pura general conocinii«;nio. 
Habana 9 de Junio de IK-t?.—El Gobernador, 
Fraec seo Cats.! V 74$ 2-1U 
OMERCIO, 
c a p i t á n u - u i o a R E A l x . 
Servicio regular do esto vapor oorreo <1^K £^tji 
Norte entre los aiguientes puiírtos. 
Saldrá de ia Uaba?ia, í̂ .uu»i<>'ol9 Luz) los días 7, 
15, 22 y 30 de c^¿2, aiaâ  'á las 10 de la noche, para 
CABANAS ¡ D I R I A S 
BAHIA HONDA ARROYOS ¥ 
RIO BLANCO LA 
SAN CAYETANO | 
El regreso lo ef^ctTi^ coa el mjí»mo itinerario 
^nveí-tidó, 8?.Uwídó d.e L A í 'É . & las 4 Í9 la maüa-
ná, l'ttii 4®ír 
jMesca de 31 días) 9, 17, Í4 y 19 del siguiente mes. 
(Meses do 30 días) 9, 17, 24 y 2 „ „ ,, 
para Hogar á la Habana eu loa dias 12, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
CARGA: Se recilie eu el inuelie de LJAS U yi^p^r 
ra y on el dia de salida, oobráudoe?) i bc^ító Iqi ' fic-
tos y pasajes. 
No se admitirá r£a púiiüw, á-eslondo presen-
tarse eeti.e ú ¡Uolíféáargó del vapor, antes de co-
•"CORRESPONDENCIA: So admitirá dnioameu-
te en la Administración Goneral de (Jórreos, hasta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrán, fin hA Palnia 
(Consolación del Norte) su Kp'M^é Di AatojKn 4»l 
Collado, y en la H.ibana, lo» «m. FornftndftK, Üáí-













Ent radaa do cabotaje. 
Dia 10: 
De S. Aíorena gol. Habanera, pat. Pérez, con 500 
sacos carbón. 
Bañes gol. Nautilos, pat, Gil, con 400 sacos a-
zúcar. 
•—-ftlarlel gol. Altagraciu, pat, Alarantes, con 400 
sacos azúcar. 
Nuevitas gol. Tres Hermanos, pat. Alagaos, 
con 560 caballos leña. 
Cárdenas gol. Alaría Teresa, pat. Rodomo, con 
Ot.'O sacos carbóiii 
Bt tqoea qtLO sa h a n doapachado. 
Para t'ienfuegos va)), alentán Gaiicia, cap. Bur-
meister por K; Ileilbüt y Cp. De 
Veracruz y escalas vap. amer, Ci 
ton, cap. Burley, por Hidalgo y 
sito. 
Nueva Orleans vap. amer. \Vh:t 
pies, por Qaltiany Cp : con 25,í-0 








Buques qua h a n abior to r o e i s í r o 
Para Nueva York vap. amer. Segurauca, cap. Hau-
sen, por Hidalgo y Cp. 
Para Tampa y Cayo Hueso, vap. amer. Alascotte, 
cap, Lawton Childs Cp. 
Btaqtjes con tegia'oro ab ie r to . 
Para Montpvidep, berg. ea». Nicolás, cap. Albina 
por J . Halaguer. 
Nueva York 
Darán. 
Mueva York, vap. esp 
por M. Calvo 
-Pauzacola, vsjp. ing. Nympbaoa, 
gol, am. A, R, líeene, por B, 
México, oap. Oyarvide 
p. Munnd 
por Bridat, A'Iobtros y (;¡'. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tcp.ui, cap. Ugarte, por AI. Calvo, 
Kuuva York, vap, esp, Panamá, eap, Quevedo, 
por M, Calvo. 
D3S L A B A N T I L L A S 
T a O L F O D S M E X I C O . 
alas repte y | i m m É L 
Do HAMBÜEGO «1 6 de eada me», parBl^ 
con esoala en PDER'\1.ü-íi.ILítílr 
La Empresa admito igualmente ear^a vara Matan 
Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba voual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla do Cuba de los prmolMtM 
puertos de Europa entro otros ¿,¿ Auiscerdatn, Am-
beres, Bármingham, . l , ...dJiu'x, Bremen, Cherbourg, 
Copenbagen, Genova, Grimsby, Manchoster, Lou-
inoles, Soutbampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compafiia en dichos puntos para más pormenoren. 
Vixa. H A V R E y HAMBÜKGO , oon eaoalas • -
ventuales e n H A Í r i . SANTO DOMINGO isr S í . 
THOMA8. SALDRA , . . , „ . . . . „ , . „ , . . . . . . : . . 
•Ivaper corrso ftlsiíi&i, ««i . . . . . . c . . . ; ; - ; . . . . . . . . . . 
liíipxfcáa . . . . . - - -o . 
¿iOmUQ earga para ios citado» puanoi y tambiép 
transbordos con oonoolmientos dlreoíos para an ftfw 
nómero de puertos de EUROPA, AMEl i lCA D E L 
SUR. A S í / , AFRICA y AUSTRALIA, según por-
mWftrM nv « se facilitan en la casa oousiguataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donda 
no tooa si vapor, será trasbordada en Hambvgo 6 
on el Havre, I oonvenieuoia de la Empresa. 
Esta vapor, harta nneva orden, no t^aüln) 9Si4-
isroc 
L8oar(i;a se roeib? por si miteli» de Oaballena, 
Ls coi j too-a) i delicia solo «e recibe por la Admlnil-
tfaoión de Cornos. 
ADVERTENCIA IKPOBTANTB. 
Esta Empresa pone á la disposlcinn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha car/a se L i -
mito para HAVRE y HAMBURGO 7 ^ ¿ ¡ ¿ n p*fa 
cualquier otro pnnío, c i y.^uorrt'.r eu Havre 6 
Hambargo á couvenienoiá'de la empresa. 
Para más pómenore» dirigirse ̂  consignata-
rios: FNKIOUK HEILBUT * COMP., San Igna-
íiio n. 54, tíabaua. " ,a „ 
C 703 Jf>6-18 My 
capitán S A N T A IVl A R l N A. 
Saldrá de este puerto ei día 11 de Junio á las 5 de 
la tarde para 
P U E P . T O P A D F . E , 
M A T A Ü I , 
S A G - g ^ i B E T A N A M O , 
• B A R A C O A 
Y" CXTBA. 
RKTORND. 
Salilrá de Cuba el dia '^ ' l dwl mismo, lifioieiido en-
cala en Baracoa, Sagua do Tán,ano y Gibara, dé 
cuyo puerto partirá directo para la Habana, 
O o m p a ñ í a 4o a^gxxros m ú t u o s con-
{¡ra i n c e n d i o . 
r<a tComisión nombrada en la primera sesión de 
.luda general ordinaria verificada erj;l de Ab;(Í 
próxjmó basado para el examen de 1̂  Memoria y 
glosa rle las cuentas del ufu. ba terminado su 
cometido. 
Lo que po¡i;:o t-ü. eo.ivocttosento de los Sres, Aso-
ciados, -,:..::u<;ole:j para la segunda [sesión que 
ha s',ó te«ey efecto á la una de la tarde del dia 
luieve del entrante Julio en las oticiuas de la Com-
paiiía, Empedrado n. 42, en esta Capital; en cuya 
sesión se dará lectura al informe de la referida Co-
misión y se resolverá sobre la anvaiiacióo de la Me-
raoria y cuentas mencioya^e, advirtloiuio que serán 
válidos y obliga tarto» i'>a acuerdos quo se adopten, 
cual |\vwra q^e s^ae] número dolos concurrentes. 
Efab^ná :í de Jimio de 1897.—Kl Vice Presulente, 
v 1 1 I .C ÍI Saleeda, C£ü3 al} 15 7,Tu 
m 
Perrociawlles Unidos de la 
M-5'x>iiím y Almacenes de Regla, 
PEItROCÁRRILES. 
A D M l NISTRACION GENERAL, 
Debiendo comenzar á regir desde * i iija 13 del 
presente mes la nueva tarifa aprotada por oí Exom? 
Sr, (^.hi'niaííor (íenerai V**'* '"S rransportes por 
íiéiíi -i o-, ,aVi,af*ii< VvuuivKiíiA.̂ Aiv'dlíux. de Retrla v 
.. i . i . -oii para generai conocimiento: 
P R E C I O S E N P L A T A 
VIAJEROS. 
Luz á Guanabaco,̂  6 vree-vei'sa, 20 cta. adultos. 
Id. i(J, i ^ , 10 c»3, niños de 3 á 7 aííos. 
\(\, it^. id,, 10 ots. militares de uniformo, 
tít, id. Ula y vuelta, 40 cts. adulaos. 
Los viajeros que desoen Ir al pueblo de Regl^ se 
proveerán en la j w / ' M del emboque de A'í'ár '̂i dewna 
papeleta de ómnibus, GRATIS, l ^ i ut̂ e ¿álgan pot 
esa puerta para regresar ei\ ol día a Luz ó, Gaatu-
bacoa. se proveerán «¡in faoletiv de regreso, para 
poder rentar ^ 0̂,0/0, "GRATIS' Los que no en-
oon'.-.áiuioac. en" las cwidiciou&s anteriores penetren 
;I«Í; dicka puerta n.av» dirigirse á Luz ó Guanaba-
coa, abona r : i ' iNCO centavos. 
Los conductores de los OMNIBUS expcuderái» 
billetes, que además del uso del ómuibvi d^sde el 
pueblo de Regla hasta la puerta d.^l emboque, dá 
derecho al transnorte de Lijx ó. á GuanaVacoa, líl 
precio de estos bi'le'ycs 8*ra DIEZ centavos, y se 
entregarán al p^náivar por la puerta en el emboque, 
TamV.tén e^petidcváu billetes de ida y vuelta por 
V BHNT'B centavos, válidos por el misino trayecto. 
Los viajeros que hagan uso de los ómnibus, si« uti-
liaar los vapores ó el ferrocarril, abonarán CINCO 
centavos. 
Los viajeros que lleven Oónstgo á mano BULTOS 
de níá| de 25 decímetros cúbicos de volumen v de 
menos de 5.(1 decímetros, abonarán por dichos bul-
tos CiNQO centavos al penetrar por los tornique-
jes de Luz ó Guanabncba, ó por ia puerta de Regla. 
No se permitirá llevar á mano bultos de más de 50 
decímetros cúbicou de volumen en horas de atinen-
cia do viajeros, y cuando se consientan se aboP^ú 
por ellos DIEZ centavos. 
Entre Luz y Regla y v v o . orsii. 
Vehículos x animales. 
Carretilla de m^r.i, ya,cí1a (sin comluctcir»,, 5 cts 
Id, ^ ?.argada..... 10 „ 
(̂ Ó.CVU VACÍO de un cabalgo, cuu eandaotor., 30 
Id', id, de 2 id. can id 40 „ 
Coche lii,iiebredo 2 caballos con conductor $l.()il 
Id. cada oabailo de más 10 „ 
Uabalfó con montura y ginete 20 ,. 
Id. sin gluete 10 ,, 
Cábail.os, muías, reses, sueltas lv^ ,, 
Terneros, cabras, puercos, docena de galU-
iias ó pollos, par de guanajos, etc . . . 5 ,, 
Caballo ó mulo co',\ aerón cargado . . . . . 10 ,, 
Ciirrel.ón dt, una ínula coi) conductor, vacío 20 „ 
de una muía co,n conductor, cargado 40 „ 
Id. de una muía con más de un metro 
de altura cargado..,,., (10 ,, 
Carreta con un buey y conductor, vacía.. 30 „ 
Id. id, id. cargada 150 ,, 
M. con dos bueyes y conductor, vacía.. 40 ,, 
1.1. id. id. cargada W) „ 
Nota. —En las cámaras do 1? clase de los vapo^S 
no se permitirá la entrada á personas en mangas de 
emuisa, iii á los que por su falta de eC'.nipusturá. pa-
labras ó acciones, ofeudan, tí\ decova do los demás. 
Tampoco se permitirá l̂ ev^v consigo bultos que por 
611 forma, volumen ó mal olor puedau molestar á los 
viaievoí, 
i : .i..ma 7 de junio de 18^7.—El Administrador 
generul, A. Ximeiu». C íioa 4-9 
VAPOR ESPAÑOL 
(tópltáuD. MANUEL «iMÍÍNTA 
Saldrá de este puerto el iiia 15 do Junio á las 5 de 
la tarde pal a 
W IT E V I T A S , 
G I B A K A , 
- ^ t J A N T A N A M O 
T C U B A . 
RETORNO. 
Saldrá de Cuba el 2;', del mismo, tocando en Ma-
yar!, Gibara, Puerto Padre, Nuevitas y H(ab,aya. 
Í M P B I S I i l e í P B I S W á m S S 
S U ' 
o» 
I t i n e r a r i o de los doss viajes? c^saa-. 
í e s que eíectuará?:}. v a p o r t í » de 
oBta Essipro£;,s«, «ssitr^ este p u e r t o 
y los KI e Sagua y O a i b a r i é a . 
VAPOR 
COSME m 
capitán D. JOSE SANSON 
VIAJE DE I D A 
Wste vapor saldrá del muoWe <t<í l̂ ug todos los 
martes á Us « de la tardo, •yveLt»' jiar.i Sagua & cn-
yo puerto llagarí. los m^lfooleg por la iii inana, sa-
li'íudo 9! uiismO (\ia, para Caibari-Sií, donde Ue-
gttfá los jnevos al amanecer, 
RETORNO. 
Saldrá do Calbarión los viernes por Is r¿^an« 
llegando á Sagua el mismo diq da cu\'o puerto 
partirá uirecto i>ara la Habana, a donde llegará los 
sábados por ia mañana. 
Sociedad de ínstriícdóii y Keeree 
S A N I i A 2; A 2̂  Q 
SECliKTAWÍA 
La Directiva i'-v « l a Sociedad ha acordado dar un 
baile el situado i'l¡ del actual, oon la orquesta de 
l'V.í-p.e U. Valdés, 
' í<[ó.ia.—Se admiten inscripciones de socios con 
.uv ;;!» al art. 2ú del Reglamento general. 
llábana, Junio 10 de 189?. — El Secretario, A . 
Izquierdo. 4317 alt a2-10 d3-"íl 
i Í 
m m a s E E L A HABAHA. 
ADMINISTRACION. 
Con la correspondiente aut^rlz^cióji del Excelen-
tísimo Sr. Coberiiittíoy General los carros do las 
cuatro líjieas do estta Empiosa no esperarán á partir 
cjestie el'i.ia 15, del co.rrieute mes la terminación de 
us líiucio.ues de IOH principales teatros de esta capi-
tal iiio cuando en alguno de ellos se veritiquen de 
las llamadaü fimeiones corridas. 
Habana, junio 8 de 1897 —El Administrador, José 
Anidiello, C118H 8-10 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2, esquina á Meranácros. 
HACEN PAUOS rOU p 6ABJLE 
faci l i tan cartas ^ci c v é d i t o y g i r a n 
letrar. ^ ^sj/ ía y l a rga v i s t a 
sobreNK\V VÓtóK. BOSTON, CHICAGO, SAN 
, «CíSCO, NlíW ob'LBANS, MKJICO. SAN 
aCAN DI'' ; I I IM'O RICO, LOMDRIÍS.PARIS. 
HCKDMOS. I.YON, PAVONA, IIAMBURGO, 
BREHBN, BERLIN, VI ION A AM.M'V'EüDAN, 
BRUSÉLASj ROMA, Ñ A P O O S , Sil LAN, GE-
NOVA, etc., etc., así CC'.̂.Q tfoWre todas las capitales 
y pueblos do 
^¿ÍFAÍSÍA E ISLAS CANARIAS 
Ádémie. compran y v.ndeu en comisión RENTAS 
KM'ANULAS. FRANCESAS e INCLUSAS H. > 
NOS de los ESTADOS UNIAOS}' cualquiera otra 
clase de valores púWijCOi,' 
V ' M 7»18My 
H I D A L i G O "Y" C O M P . 
C U B A 7 5 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corla y 
larga vista y dan cartas de cródito sobro Ncu Vori,'. 
iMladelfia. New Orleims. San Francisco, Londres' 
PattS, Madrid, liarctlona v demás capiulcH y nuda 
des ImpurtantOS da los Estadas Unidos y"Europa 




IOS, AGUIAR, IOS 
ESQ. A AMARCDRA, 
H a c e n pagos por e l cabio, f ac i l i t an 
« a r t a a de c r é d i t o y g i r an le t ras á 
corta y larga v is ta . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Verncru?, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayoni, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, HénoiVa, Marsella, Havre, Lille, Nuntes, 
firainl (.hiiniin, Dleppe, Tonlome, Venecia, Floren-
cia, PaieriniOj TiiríU, Mesina, etc., asi como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canarias. 
(iroinio do Fábricas de Ciffams, 
DeTuelta por la Administración el aota del repar-
to en virtud de estimar la autoridad deHuienda 
que se lia dejado de llenar un requisito do la Lev. 
cito nuevamente para el examen y juicio de a£N rio 
que lia de celolmirso á las oclio' do la iiunbe ¿el 
miércoles 1G en loa salonss de la Cámara de Comer-
Habana, junio 10 de 189?.-
Murias. Cn 820 
-El Sindico, Podro 
M i 
BRMMMíITáDEABTILIlRIA 
Deluondo cubrirse cinco vacantes de obreros be 
rradores y siete de ajusladores, los interesados pre-
sentarán SÍÍ instancias ant es do! ÍUX de) comen te, 
acompañadas de códula de vecindad, ccrtüicados de 
buena conducta y aptitud, esto expedido por 1111 
parque ó establecimiento del cuerpo ó purticuUr 
conocido. 
En las ofiotnu de esta Brigada (cuartel de Coiu-
postela) calara do nUnifiiesto el reglamento á que 
lian do ajustarso, 
ílabana, 8 do junio do 1897.—El Capitán Ayu-
dante, Josó Sánchez Seijae. 
^ 5 4-11 
BÉIIÓB Casta de Piieilo-Ric!) 19. 
Necesitando adquirir este cuerpo 1.500 sombreroi* 
parala fuerza del mismo, iRiules al modelo quo so 
baila de nianiliesto on la oficina representuoióu del 
expresado, se avisa por medio dé este anuncio a los 
constructores que deseen lomar parte en la subasta, 
para que el dia 20 del eorrieuto, álas doce de la ma-
ñaua, puedan presBiitar sus nroposiciones eu pliega 
cerrado ante la Junta económica de esto batRlIóa, 
debiendo buoor preseute que los gastos do enma^ua 
transporte do dichas prendas basta el alintvoéu dc\ 
Cuerpo, los dereclios de llacionda y la iusoición do 
este auuuclo, será por cuenta de Ion cantratisUs, a 
quienes so adjudique la subasta; obligándose á per-
cibir el importe de la coiutvamóu, en la moneda 
que la Hacienda entregue á este batallón eu la con-
signación eorresimmlUmto ul mes Ae U adjudloacita 
San PeUfie, t! do junto de 1897.—El Jefe Rrpro • 
sentavíe, Alberto Olmedillo, 
Cn 815 520 
fl 
iiuiiuui) uu nuiüjürt 
>Se convoca á los señores agremiados para la fnr.'-
ta general que tendrá lugar el lunes 14 del Cttitieu-
te á las ocho de la noobe eu oí local calle de O-
Ueilly n. i>5 para el examen del reparto y juicio 
de agcavlou. 
Habana 8 de Junio de 1897.—El Sindico. 
4277 [i-9 
X*oa agentes de las c o m p a ñ í a » de 
seguros con t ra incend ios qvo 
sviscr iben au to r i zan por este 
med io á sus respec t ivos c l iontea 
para usar l a clase de alumbrado, 
que les c o n v e n g a » e x c e p c i ó n he-
cha del gas A c e t i l e n o por los 
g a n d e s pe l ig ros que o í r e c o . 
H a b a n a M a r z o 2 de 1 8 9 7 . 
J. P.iHerndes y G.1 agente do la Compañia Nor-
thern. 
Bridat Mont'roa y C?, agente de la Come.íGíai 
Unión. 
Cosi-.w: »ock, id,, id., Cuardian. 
^WTnririrj''ir>niiitifc| ^ 111 • 
Eranck, Hijos y Cl1, id. id. Imperial. 
J. Argomedo, id. id. Sun y Mncasbire. 
R, P, KoLlyv id. id, Liverpool and London aml 
Globe, 
Pedro Ilermiudea, id. id. London Ass. Corpora-
tion. 
T̂. ^\ y G., Millnigton, id, id, London and Lan-
gas feíre, 
i , F. y G. Millington, id. id. Nonvicb Union. 
Ramón (iareía, id. id. llamburg Bremer. 
Ramón García, Id, id. Plmenis. 
i . . A Betanooiirti Id. Id/Sraolonal PriiBlana* 
Will linos, y (V.', id. id. London and Eaiicushiní. 
Wil l Unos, y C1.1. id. id. Norte Cermáuicn. 
J. Baicellsy C?, id. id Royal, 
J, A, Bances, id, id. Scottish Unión y Nacional. 
F. Bauriedel y C", id, id, Unión, 
Id, id, id. Trasatlántica. 
Neuhaus, Neumann & C9 id. id. Netherlauda. 
W. Looft and C9. id. id. Palatiue, 
C, E. Beck, id. id. Magdeburger. 
Pedro Suoyras, id. id. Manchester. 
í'. A. Mac. Lean, id. id. Royaí Bix6]uM>éi 
Aiiuilino Ordóñez, id. id. Norlh Brttiah and Mer-
can tile: C 807 J0-9 
Gremio de Fabricanli-s d i ; T a b a c o s 
al m menor. 
Sec i laáJun tu general á los señores agromiadoa 
para el dia VI del actual, á las doce del diu, en ol lo-
cal de la Secretaría de los gremios de la Habana, sita 
en lu calle de Lamparilla DAmero '2, para ol exa nif.u 
del reliarlo corinspondiente al próximo ejercieio de. 
I8'.)7á98, y celebrar el juicio de agravios á quo se; 
relieren lo.s artículos (i9 y 70 del Reglamento y tarifa» 
vigiotes. El sindico que suscribe ruega á lo» sefioret, 
agremiados la más puntual asistencia al acto. 
Habana, Junio 7 do 1897.—El Síadtco, Majo iteí 
GarcíaMenéndez. Cn 8.1 B 9 
Para el examea y reparto de la coiitribucíói) se 
cita álos sefiOtes que forman este gremio á la Junta 
de agravios que se celebnrá el viernes 11 del co-
rvwnte, á las siete cn puinode la nuche, en los altos 
del cafó «La Diaiiin (Reina y Agalla); euiuplionúir. 
así lo dispuesto en el BLglamento de Subaidttt |ik-> 
dustvial.-—Habana, junio (i de 1897.—El Sádico., 
Secundo Rodiíguez Menóndex. 
42:18 la-7 4d-8 
Primera Empresa do vapores de la Bahía 
y Ferrocarril ItA PHUEBA de la Ha-
bana á Sogla y Guanabacoa, de don 
Jos¿ Cabrero. 
Autorizada esta Empresa del ferrocarril 
LA PRUKIÍA para la modificación do sus ta-
rifas, se anuncia por este medio al público 
quo desde el día 15 regirán los precios si-
guientes: 
Ps. Ce. 
Por personas blancas ó do color, . i 
Idem niños hasta cinco años 
Viajo dirocto entre la Habana y 
Gnanabacoa 
Por personas-0 laucas ó de color, á 
Rogl» con bultos mayores 
Idem coches do un caballo VÜCÍÜ.. 
Idem coclies de dos caballos vacío. 
Idem carretas de dos bueyes car-
Idt-m carretas do dos bueyes vacía 
Idem carretas do uu buey vacía... 
Idem carretas do un buey carada. 
Idem carmf/inde unamulu cargado 
Idem curretfíu de una' nuda vacío. 
Idem carretón cuya carga sobro-
saiga un metra fuera del carre-
t ó n . . . , , , , , 
Idou\ oarrotilla cargada 
Idem vacía ..w. 
Idem bultos sueltos do media vara 
de altura , 
Idem Idem de más do modia vara. 
Idem cada caballo ca» montura y 
ginete „ „ 
Idem cada caballo sin ginete 
Idem caballo muía con serón car-
gado, sin conductor 
Idem cada res mayor suelta 
Idomidem idom menor idem 
Idem por cada coche ftlnebre con 
dos caballos.,, 1 
Idem idem Idem Idem abonará, por 
más dos caballos ppr cada uno. 1 
I¡jQa militaros con uniformo abOQflt* 
rAu á Regla # 
Idem ídem idem á (Juanabaeoa..« \\ 
Habana, 4 de junio de 1897—José Ca 























r ^ ^ K K S O DE OUTIERREH DE LEONx-HÍ 
Jllilablecido en ISRC—Amargura esquiuu á CWioios. 
—Kemisiones de todas clases de bultos y uncargoc 
para todos los pueblos de la Península \ el extranr 
jero.—Embarques y desembarques ¿e oquipaios y 
mercancías, despachos do Adv.^as.-T-Comisioneei-
módicas. 8386 ' " l6-28Mj 
riiii<Biviiim,'̂ ñlill""'IWM^ 
DIARIO DE LA MARINA. 
VIERNES 11 DE JUNIO DE 189V. 
A M P I S M O 
T D E H & l 
el órgano 
L a U n i ó n Constitucional habla 
en su número de ayer de "los mo 
dernos anarquistas de la colonia,"' 
queriendo, s egún parece, aludir á 
nuestro partido y á sus hombres. 
Error insigne el del colega. Hay, sí, 
en esta desgraciada sociedad, anar-
quistas disfrazados, y también de 
magogos con capa conservadora 
Pero ni unos ni otros forman en 
nuestras filas, ni nos prestan su 
calor, su protección y su apoyo 
(puédese tal honra para 
constitucional. 
Hay, sí, anarquistas, ^quién no los 
conoce? H a y quienes persiguen ' 
destrucción del orden social exis-
tente, si no por medio de la dinami-
ta, por medio de la intriga, de la 
cizaña, del maquiavelismo burdo 
tan burdo, que sólo prosperaría en 
sociedades desquiciadas como esta 
en qne vivimos. Pero esos no so-
mos nosotros, que nos limitamos á 
oponernos á la insana preponde 
rancia de un determinado partido: 
esos son los que ayer arrojaron fan 
go á manos llenas sobre los pro 
hombres constitucionales, á quie-
nes boy hacen el juego; los que des-
pués combatieron á los autonomis 
tas, procurando arrebatarles todo el 
prestigio que necesitaban para re-
sistir á la ola revolucionaria; los 
que asimismo han puesto todo su 
e m p e ñ o en atacar al partido refor-
mista, porque el reformismo repre-
sentaba una esperanza para el país, 
que deseaba permanecer bajo la 
bandera española; los que hoy 
quisieran ver anuladas las reformas 
perseguidos los reformistas, dis 
persos los autonomistas, y desata 
das las dos extremas intransigen-
cias, la de Nueva Y o r k y la de la 
Habana, á las cuales azuzan y 
con las cuales conservan públicos 
v ínculos de inteligencia y solidari-
dad. 
Esos son los verdaderos anar 
quistas de la colonia. iJSTo los co-
noce L a U n i ó n Constitucional* E 
verdad que no puede, que no le 
conviene conocerlos: son ahora sus 
aliados, sus correligionarios, sus 
camaradas. F a l t a de apoyo, sin-
tiendo que se hunde la tierra que 
pisa, busca un triste auxilio en esos 
personales y repulsivos exabrup-
tos, tan desprovistos de cultura co-
mo de ingenio y de gramát ica , y 
cuya innoble y grotesca forma está 
revelando lo bastardo de los pro-
pós i tos que ocultan. 
Cierto es que hay evidente afini-
dad entre unos y otros elementos. 
Si aquél los son fermentos anárqui-
cos y demoledores de nuestra polí-
tica, é s tos que á L a U n i ó n inspiran 
es tán tomados de incorregible de-
magogia; y como verdaderos de-
magogos, que no atienden sino al 
grito de la pas ión y á la voz del 
ínteres, d i spónense á pasar por en-
cima do todo y arrollar cuanto á 
su paso se opouga, desdeñando , ó 
relegando á término muy secunda-
rio, las conveniencias nacionales j 
los altos empeños de la p^ria^jjaiy.. 
^ I s L - i i A a 1 ^ ^ ! ! ^ un rég imen ama-
ñado y falaz, como desea la cama-
ril la reaccionaria, sino un régimen 
absolutamente nuevo, equitativo ¡¡j 
limpio de añejas impurezas, como 
quiere la voluntad de la nación. 
l í o es, por tanto, extraño, aunque 
sí sea profundamente inmoral, que 
ambos elementos confraternicen \ 
se coliguen para pedir la deporta-
ción, ó el fusilamiento, si fuese po-
sible, del partido reformista, acusa-
do del vitando crimen de solicitar 
respetuosamente de los gobernantes 
que autonomistas, reformistas y 
constitucionales intervengan por 
igual en el x)lanteamieuto del nue 
vo régimen. Contra semejante in 
tentó se desborda toda la indigna 
ción de la prensa intransigente, que, 
no liando en sus propias fuerzas, 
suele trasladar á sus columnas el 
enrevesadísimo caló de su digno Ci-
rineo. 
Sin embargo; ha de permitirno.4-
L a U n i ó n que le hagamos ligerísi-
ma advertencia. Si su intención eí-
traer al nuevo orden de cosas yg 
muy próximo, todas las impurezas, 
todas las heces del régimen feneci-
do, desde luego le anunciamos que 
ha de tropezar con muy grandes in-
convenientes. 
Para que la nueva legalidad nc 
se inficione con gérmenes peligro-
sos y nocivos, es necesario que pre-
\iaraente se realice una escrúpulo 
sa obra de saneamiento, de selec-
ción, de higiene moral, por la que 
se prescinda en absoluto de esos ele-
mentos perturbadores que tan enor-
me responsabilidad han contraído 
en nuestras presentes desventuras. 
As í lo reclama, no sólo el interés 
público, sino también la moral polí-
tica. Por muy amplio que sea, co-
mo lo será, en efecto, el nuevo es-
tado de derecho, no tendrán en él 
cabida esas bandas sueltas que hoj 
se han puesto al servicio del parti-
do de unión constitucional, con la 
misma facilidad con que mañaníi 
maniobrarán en sentido contrario 
hasta dar en campo más adecuado 
á sus conocidas inclinaciones. D i -
vorciadas de tal suerte de la opinión 
liberaren abierta pugna con el sen-
timiento del país, y haciendo causa 
común con los que pretenden conver-
tir las reformas en un monopolio 
más, no pueden figurar en ningún 
partido legal, sin mengua para és-
te, y mucho menos en el autono-
mista, cuyo nombre suelen invocar 
para mejor perseguir su anulación 
y acabamiento. 
Atienda nuestros consejos L a 
U n i ó n Constitucional; emprenda con 
energía tan saludable y necesario 
trabajo de selección; depuro á su 
partido de perniciosos fermentos, y 
entonces empezaremos á creer en 
la sinceridad con (pie se dispone á 
intervenir en el nuevo régimen. 
Aunque los indivldnoa portaneci en-
tes á la Junta insurrecta, escribe L a s 
Novedades, que de eso viven y de eso 
medran, se suben á las colatimas d é l a 
prensa americana para proclamar im-
posible la s o l u c i ó n del problema cuba-
no mediante las reformas, porque— 
dicen ellos—nada será aceptado á no 
ser la independencia absoluta, harto 
se echa de ver que hablan por hablar, 
sin fe en sus atirmaciones, y sólo para 
defender sus respectivos modi vivendi. 
Nadie les ha ofrecido reformas ni tran-
sacc ión s]g\iüa1 á ellos, que no repre-
sentan á C u b a , m tienen en la Isla in-
tereses por valor de un céntimo. Por-
que E s t r a d a Palma, o Quesada, ó Fie-
rra, perfectamente extraños en la Isla 
y que ser ían verdaderas nulidades en 
olla aún en el caso de no haber acep-
tado, como lo han, una nacionalidad 
ex traña , hagan desde Nueva York y 
Washington repetidos signos negati-
vos, no vamos á suponer descartada 
una so luc ión que la inmensa mayoría 
do ios e spaño le s peninsulares ó insula-
res, y el consenso de las naciones ex-
tranjeras, aceptan y aplauden como 
nacional, progresiva y deñnitiva. 
l ias alharacas de esos señores, vo-
ces en el desierto, no lian de influir 
absolutamente en la voluntad de E s -
paña , robustecida por la conciencia de 
que merece el aplauso de las naciones, 
aplauso que no empequeñece en ma-
nera alguna la iniciativa libérrima de 
nuestra soberanía, antes la confirma y 
sanciona. 
Por eso, si E s p a ñ a continúa su ca 
mino con vo l i c ión propia y exclusiva, 
a g r á d a l e ver que le animan voces de 
fuera; y por eso nos gus tó leer ayer en 
las columnas de un colega, la afirma-
ción de que el Secretario de Estado 
Sherman, sigue considerando liberalí-
simas y aceptables las reformas Cáno-
vas. E s p a ñ a , lo repetimos, que no 
admite la menor ingerencia en sus a-
suntos, no ha do rechazar por ello el 
benep lác i to dol extranjero. 
L a J u n t a insurrecta sabe todo esto, 
y cuando adopta ciertas actitudes sa-
be que son perfectamente estériles á 
no ser para provocar el ridículo. 
65 
El MlSÉO fl8 IOS BflitaS 
Antes de ayer so verificó la eleva-
ción del soberbio capitel que corona la 
esbelta pilastra del monumento que se 
erige en el cementerio de Colón á las 
v í c t i m a s del 17 de mayo del 90. 
Dicho capitel, que es la pieza m(w 
importante del Mausoleo por su volu-
men y peso, que es de .'52 toneladas, se 
e l evó magestuosamente con auxilio de 
a g r ú a proyectada por el notable in 
geniero señor don Francisco de P . Ag-
tudillo, que d e s d e . r ^ í u ^ -arnns,' viene 
aTrigieudo los trabajos con una cons-
tancia sin l ími te s . 
E r a un e s p e c t á c u l o imponente ver 
aquella inmensa mole de mármol ele-
varse pausadamenteal impulso de cua-
tro hombres, sin que el más ligero mo 
vimiento se observara en el elegante y 
bien combinado andamio, ni aun si-
quiera se observara una sola l ínea dt 
flexión en las cargadoras de dicho an-
damio ni en las de la grúa. 
P r i n c i p i ó la e l e v a c i ó n de dicho blo-
que á las ocho de la m a ñ a n a y el se 
ñor Astudil lo, al preguntarle, nos con 
tes tó que á las doce y media estaría el 
bloque en su lugar. 
Efectivamente, á las doce y media 
en punto dió la voz de alto; cesaron 
los operarios de izar y por medio de 
una débi l cadena un solo hombre hizo 
recorrer al bloque los cuatro metros 
que lo separaban del punto en que de 
b ía quedar colocado, sin el más ligero 
accidente. 
E x p o n t á n e o s aplausos de las com-
petentes personas que presenciaron 
tan arriesgada operación, premiaron 
el trabajo del Sr . Astudillo, que debr 
estar orgulloso por haber sido el pri 
mero que en Cuba realiza un trabajo 
de Arquitectura semejante. 
E l conjunto que forma el capítol con 
la pilastra y la parte tumular es so-
berbio, severo y elegante y estaraof: 
seguros que ha de llamar la atención 
de cuantos visiten el Cementerio. 
Por la tarde estuvieron en aquel lu-
gar el Sr. Alcalde Municipal, los seño 
res Concejales Zorri l la , Canales, Are-
nas y los miembros do la Comisión 
Ejecutiva P é r e z de la R i v a y Ordoñez 
que tanto so han afanado para la erec-
ción del Monumento conmemorativo de 
una catástrofe que siempre vivirá en 
el recuerdo de esto pueb:o,y todos feli-
citaron calurosamente al Sr. As tu di 
o por el feliz éx i to de su notable tra-
bajo. 
E i sábado , s e g ú n so nos dijo, so co-
locará en la terminac ión de la colum 
na ol ánge l quo corona la obra, el cual 
es una de las mejores concepciones doi 
notable escultor e spaño l Sr. Querol, y 
cuyo ánge l mide cinco metros y medio 
de altura y pesa diez y nueve y media 
toneladas. 
Dentro de pocos d ías estará comple-
tamente terminada tan importante obra 
y se verificará la traslación de los res-
tos do las queridas v í c t imas . 
H I S T O R I A M I L A N E f U D E I , S I G L O XVI 
P 0 3 
A L E J A N D R O M A N Z O N 
TRADUCCIÓN D E 
¡). JUAN NICASIO a i L L E e O 
f Continúa.) 
Pero un no interior m á s poderoso 
que el primero lo impid ió conculir. 
—No—dijo con tono resuelto, como 
pare expresarse á sí mismo la orden 
de aquella voz secreta—no, vete á des-
cansar, y mañana por la mañana harás 
lo que te diga. 
—¡Alg í iu demonio tiene esta mujer 
en su favor!—decía entre sí, hal lándo-
se ya solo, y de pie con los brazos cru-
zados, y la viüta clavada en un punto 
del suelo, en donde entrando por una 
ventana alta los rayos de la luna, di -
señaba un cuadro de luz pál ida cor-
tado en cuadros menores por los hie-
rros de la reja y en otros m á s pequeños 
por las divisiones de los vidrios .—¡Al-
gún demonio ó a lgún ánge l la protege! 
¡Compasión el GOMÍUDÚ Mañana tem 
prano saldrá de aqjuí para su destino, 
y ya no se hable más de ella, .—y que 
venga ese mentecato de don Rodrigo 
á romperme la cabeza para darme las 
gracias, porque no quiero oír hablar 
úe e l la . . L e he servido porque.. por 
COilRESPONDENCIA 
Nueoa Yorlc, 5 de Junio de 1897. 
L a crisis ministerial de E s p a ñ a no 
pod ía menos de causar vivo in terés en 
Washington, donde se siguen y estu-
dian con a t e n c i ó n los acontecimientos 
relacionados con aqué l la , que se espe-
ra con fundamento han de traer un 
cambio en la pol í t ica de E s p a ñ a hacia 
sus provincias antillanas. L a prensa 
de este pa í s se ha echado á discurrir 
sobre ella con esa ligereza y triviali-
dad que caracteriza sus producciones, 
y algunos per iód icos han dicho que 
E s p a ñ a t e n í a siempre la suerte de que 
en situaciones cr í t i cas v e n í a un cam-
bio de gobierno á detener y á veces á 
desviar el curso de sucesos adversos; 
agregando quo, si cambia ahora la si-
tuac ión , sacará de ello partido el go-
bierno entrante, para entretener al de 
los Estados Unidos, con el pretexto de 
que necesita enterarse de los asuntos 
de C u b a antes de tomar reso luc ión al-
guna, y así s egu irán por mucho tiempo 
las cosas como antes. 
U n despacho que publica hoy l a 
prensa en que se dice que la iniciativa 
de la crisis part ió de S. M. la Keina 
Regente, inspira al Herald el comenta-
rio de que esa soberana "es una seño-
ra de mucha sensatez, y es evidento 
que su autoridad, rectamente eiercida, 
puedo contribuir en gran manera á 
hallar la so luc ión pacíf ica de los gra-
ves problemas que se presentan á los 
estadistas e s p a ñ o l e s . " L o cual es una 
admis ión paladina de que las institu-
ciones que hoy rigen en E s p a ñ a son 
superiores á las de que tanto blasonan 
los Estados Unidos, donde el Jefe del 
Estado no tiene autoridad ni influen-
cia para determinar la so luc ión de los 
árduos problemas económicos que hace 
tiempo tienen al p a í s en una s i tuac ión 
lamentable. 
E s muy probable que hasta que se 
conozca el matiz de la nueva s i tuac ión , 
no se resuelva el nombramiento de 
embalador para Madrid, el cual hasta 
ahora parece ir mendigando quien lo 
tome, si son ciertas las noticias que 
dan los corresponsales de Washington 
de haberse ofrecido oficial ó extraofl-
cialmente al ex Presidente Mr, H a r r i -
son; á Mr. Hi t t , presidente de la comi-
s ión de Asuntos Exteriores de la Cá-
maraj á Mr. Postor, que n e g o c i ó el 
tratado de comercio con E s p a ñ a ; á 
Mr. White law Peid , embajador quo ha 
«ido en P a r í s ; á Mr. R a m ó n O. Wi-
lliams, ex c ó n s u l general de los E s t a -
dos Unidos en Ja Habana, y á varios 
otros, sin que hasta la fecha haya re-
ca ído en persona alguna el nombra-
miento. T a m b i é n se designa, como 
sucesor del general Lee para el consu-
lado de la Habana , á Mr. Aldr ich , 
ín t imo amigo de Mr. Reed, speaker de 
la C á m a r a de Representantes, y a l g ú n 
per iódico dice que con ese nombra-
miento quiere el Presidente premiar á 
Mr. Reed por su e n é r g i r a actitud en 
impedir que se ponga á v o t a c i ó n en la 
C á m a r a el acuerdo de beligerancia que 
aprobó el Senado. 
E n efecto, otra vez han tratado los 
jingos de la C á m a r a de poner sobre el 
tapeto ese proyecto, y otra vez Mr. 
Reed los ha cortado las alas. U n re-
presentante p i d i ó como c u e s t i ó n do 
privilegio que so nombrase la comis ión 
do Asuntos Exteriores , á fin de quo 
pudiese d á r s e l e traslado del acuerdo 
sobre beligerancia; pero el presidente 
de la C á m a r a se n e g ó rotundamente á 
ello, diciendo que la propos i c ión esta-
ba fuera de orden. Con tal motivo 
e s t á ol senador Morgan furioso y 
echando espumarajos do rabia, y ol 
otro d í a d e s a h o g ó " su có lera contra 
Mr. Reed, censurando sus actos auto-
erát i cos y su manera de presidir las 
sesiones. 
E n t r e tanto, el gobierno de Mr. /.í .-
h ' i impo«f fck iü /»a . .d^¡"osw^[0 , s u h_l™ 
modos, como lo prueban la captura de 
una e x p e d i c i ó n filibustera, las decla-
raciones de Mr. Sherman acerca do las 
reformas decretadas por el gobierno 
de E s p a ñ a para la isla de C u b a y el 
benep lác i to con que, tanto é l como el 
Presidente, miran el proyecto de tra-
tado sobre n a t a r a l i z a c i ó n , cuyas bases 
ha sometido el ministro de E s p a ñ a 
en Washington. 
L a e x p e d i c i ó n que ha desbaratado 
el crucero Marblehead, es la que iba á 
llevar el vapor Daunthss, y que le es-
taba transbordando el Biseayne, ha-
biendo sido apresados ambos buques, 
y procesados en Cayo Hueso los jefes 
de la e x p e d i c i ó n , Emi l io K ü ñ e z y J . 
E . Cartaya , a d e m á s de treinta y tan-
tos filibusteros cubanos, los cuales 
han sido puestos en libertad bajo fian-
za prestada por un tal Carlos Recio, y 
emplazados ante el tribunal el d ía 9 
del corriente. Como el Dauntless echó 
al mar las armas y municiones que 
llevaba, antes de que le diera caza el 
Marblehead, y como el Bisc(iyne i&m-
bién pudo desembarcar su eontraban-
do antes de ser detenido, es muy pro-
bable que no resulte probada la expe-
dic ión. 
L a s declaraciones de Mr. Sherman á 
que antes he hecho referencia han sido 
motivadas por la lectura de nn folleto 
titulado ".Naeyas leyes constituciona-
les para la I s l a de Cuba, 1 8 9 7 . ( N e w 
Constitutional L a w a for tho Island of 
Cuba. 1897), que s e g ú n dice hoy el 
World, fué entregado al Secretario de 
Estado por el Sr. Ministro de E s p a ñ a 
en Washington. D e la lectura de di-
cho folleto h a sacado en consecuencia 
el Secretario de Es tado que las nue-
vas reformas trazadas por el Sr . Cá-
novas del Casti l lo para la I s l a do Cu-
ba son todo lo amplias que puedan 
desear los cubanos, y, ha a ñ a d i d o Mr. 
Sherman, que si él fuese cubano las 
aceptar ía sin vacilar. E n esa medida ve 
el estadista americano la buena dispo-
sición del gobierno de E s p a ñ a hacia 
Cuba, as í como el cumplimiento formal 
do Jas promesas hechas por la Corona. 
Mr. Sherman considera dichas roíor-
mas tan liberales como él mismo hubie-
ra podido trazar y estima quo debíe -
an ser la mejor so luc ión del problema 
de Cuba, siendo una insensatez conti-
nuar luchando por la independencia. 
Estas declaraciones las han trasmiti-
l o á sus respectivos per iód icos los co-
rresponsales en Washington del World. 
que se lo o frec í . , y lo o f r e c í . , porque 
es mi destino; pero he de hacer que me 
pague bien caro este servicio. 
Y empezando á discurrir alguna em-
presa escabrosa en que pudiese ocupar 
á don Rodrigo en pago, ó m á s bien en 
pena, vino á interponerse de nue-
vo en su mente la c o m p a s i ó n del 
Gavilán. 
—¡Mujer singular debe ser esta!— 
cont inuó para sí, llevado siempre de 
aquel pensamiento .—¿Qué medios ha-
brá empleado? ¡Compas ión el Qavi-
f(Én| . . . . 
No; pero, sí; quiero verla . 
Y pasando de una pieza en otra ha-
lló una escalerita, se d ir ig ió á tientas 
al cuarto de la vieja y con el pie l lamó 
á la puerta. 
— Q u i é n e s ? — p r e g u n t ó l a vieja. 
— A b r e — r e s p o n d i ó el amo. 
A esta voz dió la mujer un brinco 
y al punto se o y ó correr el cerrojo J 
de par en par se abrió la puerta. Des-
de el umbral, y á l a luz de una lampa 
ril la que estaba ardiendo sobre una 
mesa, v ió á L u c í a en el suelo acurru-
cada en el r incón del cuarto m á s dis 
tahte de la puerta. 
-¿Y quién te ha mandado,—dijo 
con ira á la v i e ja ,—quién te ha man 
dado, desalmada, que la eches allí co 
mo un costal de andrajos? 
— E l l a se colocó donde quiso —res 
pendió humildemente la v i e j a . — Y a he 
hecho cuanto he podido para animar 
la: ella misma lo puede decir. 
A c e r c á n d o s e el caballero a l r incón 
eii que estaba L u c í a , ' 'Levánta te ," le 
dijo; pero Lucía , á quien el l lamar á la 
puerta, el abrir, las pisadas y la voz 
habían causado nuevo espauto, perma-
necía encogida en su r incón t a p á n d o s e 
«on las manos la cara , y sin m á s mo-
vimiento que el del temblor que ocu-
paba todo su cuerpo. 
— L e v á n t a t e , que n i n g ú n d a ñ o quie-
ro hacerte, y puedo hacerte bion,—re-
plicó el señor del c a s t i l l o ; — l e v á n t a t e , 
—dijo con voz m á s fuerte y como irri-
tado de haber mandado una cosa dos 
veces en balde. 
Animada por el mismo terror, se pu-
so la infeliz iuraediatamente de rodi-
llas, y, justamente Jas manos como si 
se postrara delante de una imagen, le-
vantó los ojos hacia el caballero, y 
bajándolos al instante, dijo: 
—Aquí estoy; m á t e m e vuestra se-
ñoría. 
—He dicho que no trato de hacerte 
daño—respondió el señor del castillo 
coa voz más blanda, al ver sus faccio-
nes alteradas con la afl icción y el 
miedo. 
—Animo, á n i m o , — d e c í a la vieja; — 
si el mismo señor te asegura que no 
quiere hacerte daño . 
—¿Y por q u é ? — c o n t e s t ó L u c í a con 
una voz en que, entre el temblor del 
sobresalto, se a d v e r t í a la firmeza de 
la ̂ desesperación;— ¿por q u é vuestra 
señoría me hace sufrir las penas del 
inüerno? ¿Qué le he hecho yo? 
y del 8 \ m , que como es sabido, son los 
dua ó r g a n o s m á s caracterizados de la 
laborancia. 
Respecto del tratado do naturaliza-
ción, le e n v í a n al Herald un extenso 
telegrama de la capital que, al extrac-
tarlo en la forma que v e r á n los lecto-
res, inspira á nuestro estimado colega 
Las Novedades las siguientes conside-
raciones: 
"Hace tiempo anunciamos que nues-
tro activo Ministro en W^ashington ne-
gociaba, con buenas perspectivas, un 
tratado de natura l i zac ión tal como las 
circunstancias requieren y la just icia 
internacional recomienda. E s esta una 
iniciativa que, s e g ú n parece, ha sido 
recibida favorablemente en las eleva 
das esferas de Washington y cuyo 
é x i t o contr ibuir ía á cimentar las rela-
ciones de paz y amistad entro E s p a ñ a 
y los Estados Unidos evitando roza-
mientos futuros. 
" U n a correspondencia publicada por 
el Herald confirma la existencia de 
esa3 gestiones. E l Sr . Dupuy de Lome 
presentó á este Gobierno nn proyecto 
de tratado á los pocos d ía s de tomar 
p o s e s i ó n de su cargo Mr. McKinley . 
E l Secretario de Estado Sherman— 
dice la correspondencia—ha significa-
do su aprobac ión del proyecto y el Pre 
sidente lo mira con favor. 
"Hace bastantes a ñ o s que se impo-
n ía un convenio de esta naturaleza, y 
en los dos ú l t imos , los sucesos de Cu-
ba han venido á intensificar su necesi-
dad. E l Sr. Dupuy, le dicen st\ Herald, 
abordó el asunto en tiempo de Mr. 
Cleveland, mas aunque el Secretario 
Olney encontraba justo y razonable el 
propós i to , hubo de diferir su realiza-
c i ó n para m á s adelante, por razones 
de oportunidad. E n principio estaba 
esto Gobierno persuadido de la conve-
niencia de un tratado, que pusiera fin 
á los abusos de la. c i u d a d a n í a america-
na tan frecuentes en detrimento de las 
buenas relaciones entre los Estados 
Unidos y E s p a ñ a . 
" E s t a R e p ú b l i c a tiene dos importan-
tes tratados de natura l i zac ión , nego-
ciados respectivamente con los Go-
biernos de Alemania y el Ecuador. E l 
Cónsu l General en la Habana M r . Ra-
m ó n O. Wil l iams, aconsejaba á su Go-
bierno un tratado parecido al vigente 
con Alemania, y sobre su necesidad 
ins i s t í a con e m p e ñ o , haciendo notar 
los inconvenientes á que daban lugar 
los frecuentes y monstruosos abusos 
de la natura l i zac ión por personas re-
sidentes en Cuba. L a mayor parte de 
los ciudadanos americanos domicilia-
dos en la I s la , decía , eran súbditoa es-
p a ñ o l e s quo se h a b í a n naturalizado 
sin i n t e n c i ó n de residir en los Estados 
Unidos, que s e g u í a n bajo la bandera 
e s p a ñ o l a , que no c u m p l í a n ninguno de 
sus deberes de ciudadanos americanos, 
y que se serv ían de su nacionalidad 
adquirida como de escudo protector 
ante el Gobierno bajo cuyas leyes te 
n í a n su morada. Y es lo peor del caso 
que rio pocos de los tales h a b í a n obte-
nido fraudulentamente su papeles, so 
g ú n h a c í a constar el C ó n s u l . 
"Muchos de ellos, agregaba Mr. V i -
lliams, no sabían hablar la lengua iu-
glesa y los hab ía que no pusieron j a 
m á s los piéá en territorio de loa E s t a 
dos Unidos, siendo de advertir que los 
tales eran más exigentes que los ver-
daderos y l eg í t imos ciudadanos, y á 
diferencia de é s t o s , á menudo creaban 
d i í i cn l taces internacionales. 
"Todo ello, que es e x a c t í s i m o , ha pe 
sado en el ánimo de este Gobierno, fa-
cilitando la ges t ión del Ministro ÚQ 
E s p a ñ a encaminada á corregir tales 
abusos. L a s negociaciones, que s e g ú n 
el corresponsal del H e r a l d e s tán ade-
lantadas, tjenen por objeto un tratado 
quo comprenda los puntos principales 
del vigente con el Ecuador, á saber: 
" S i un ciudadano naturalizado re 
nueva su residencia en eí pa í s de su 
nacimiento sin ;..<oMViÁn de regresar 
"aF cié B U na tura l i zac ión , se en tenderá 
que vuelvo á contraer las obligaciones 
de ^u nacionaimacl p r i m i t i v a y reuun 
c ía á la n a t u r a l i z a c i ó n . 
" L a residencia de m á s de dos años 
en el pa í s de su origen, por an ciuda 
d a ñ o naturalizado, se cons iderará co 
mo in tenc ión de permanecer (n el mis 
rao y no regresar al de sa naturaliza 
ción. Puede, sin embargo, refutarse 
esta p r e s u n c i ó n aduciendo pruebas en 
contra de ella. 
UE1 mero acto de declarar la inten-
c ión de ser ciudadano, no t e n d r á el 
efecto de la natura l i zac ión . 
"Tales son las noticias que recoge 
moa del Herald, 
"De desear sería, en bien de todos 
que estas negociaciones llegaran á fe 
liz t érmino y el tratado obtuviese la 
rat i f icación que se le deber ía en just i 
c ia ." 
Los ar t í cu los candentes que el DIA-
uro DE LA MAEINA ha dedicado á re-
probar los medios indignos do que se 
valou en el Congreso los jinyos bota-
fuegos, en la prensa los corresponsales 
embusteros y en ciertas esferas los em 
pleadoa que representan á este go 
biernopara hacer á la integridad de 
E s p a ñ a una guerra tan cobarde y so-
lapada como los insurrectos que andan 
emboscados en la manigua, han sido 
extractados y enviados por el cable, y 
han levantado aquí ronchas y chicho-
nes. Pero que el DIARIO estaba en lo 
cierto y ha puesto el dedo en la llaga 
lo demuestra, entre otros ar t í cu los de 
per iódicos sensatos, uno que publ i có 
hace dos d ía s el sesudo Hvening rost, 
y cuya v e r s i ó n castellana reproduzco 
del y a citado per iódico e spaño l qne 
tan bizarramente defiendo aquí los 
intereses de nuestra patria. 
D e c í a as í el fíteniny Post, al termi-
nar un art ícu lo de fondo: 
" E n lo quo, como americanos, m á s 
debemos fijarnos al presento, es en la 
farsa qne han venido representando 
nuestra prensa y nuestro Congreso 
durante Ja larga lucha. P a r a éste 
paja hay un medio bueno y un medio 
malo de abordar ia c u e s t i ó n de Cuba , 
y hemos invanableinentc escogido ei 
medio malo. Nos degauitamos ha-
blando de beligerancia cuando no ha-
b ía beligerantes y queriendo recono-
cer la independencia cuando no 'pod ía 
hallarse por ninguna parte gobierno 
que reconocer. A h o r a resulta que has-
ta nuestra ú l t i m a medida, la aproba-
c ión do un créd i to de oü̂ OOO pesos para 
«ocorrer á ios americanos hambrientos 
en Cuba, ha sido punto menos que un 
gigantesco timo hecho al Presidente y 
il Congreso. 
"¿Qué pruebas tenemos de esto? 
Veamos: en primer lugar lo que se 
hizo y lo que dejó de hacerse oficial-
mente. E l Cónsul General Lee fué el 
primero en romper la burbuja de jabón 
al telegrafiar que 10,000 pesos basta-
ban holgadamente para socorrer á to-
dos los ciudadanos americanos necesi-
tados en Cuba. E s t o b a s t ó para para-
lizar al punto á los limosneros oficia-
les en Washington. ¿Qué se han hecho 
de los buques que iban á fletarse-
uó de los v íveres? No ha vuelto á 
hablarse de ello y nuestra exp los ión 
de humanitarismo comienza á tomar 
las proporciones de una sandez egre-
gia. Sí con 10,000 pesos basta y sobra 
¿para qué esa e x h i b i c i ó n heróica á fin 
de votar 50,000 pesos? 
"¿Y qué dicen las personas que sa-
ben por observac ión directa lo que pa-
sa en Cuba l Pues dicen que esos 1.200 
aoiericanos hambrientos son otros tan-
tos fantasmas imaginarios. P o d r á ha-
ber algunos, J e s ú s María R o d r í g u e z y 
Ta ín idad Espinosa, con papeles de na-
tural izac ión americana en necesidad ó 
cou ansia de venir á este país ; pero lo 
que es miseria general y menos peli-
gro de morirse de hambre, se asegura 
e n f á t i c a m e n t e que no hay semejante 
cosa. A decir verdad, el hambre en 
Cuba es en gran parte una i n v e n c i ó n 
de los corresponsales mentirosos de 
nuestros per iódicos . Probaron lo do la 
beligerancia, y fracasaron; el año pa-
sado le sacaron el jugo á la c u e s t i ó n 
de las "atrocidades"': este año ensayan 
la farsa del hambre, y, á la verdad, 
han tenido m á s é x i t o del que pudie-
ran soñar . l í o so troa tenemos datos pa-
ra afirmar que un corresponsal en la 
H a b a n a rec ibió de su per iódico órde-
nes te legráf icas para "trabajar" la le 
yenda del hambre de americanos en 
Oub». L a consigna se e x t e n d i ó y los 
corresponsales de la Habana empeza-
ron á ver escenas horribles de sufrí 
miento en el campo donde todos 
ellos h a b í a n tenido buen cuidado de 
no poner los p iés nunca. 
S i iodo esto es cierto, y tenemos la 
mejor evidencia de que lo es—el pa í s 
ha sido e n g a ñ a d o vengonzosainente, 
y hemos permitido á corresponsales 
farisantes y mendaces que nos pongan 
en una s i tuac ión ridicula. Hemos co-
rrido desalados á socorrer una mi-
seria creada exclusivamente por nues-
tra i m a g i n a c i ó n ó más bien por la 
imag inac ión de noticieros novelistas. 
Uno de ellos, embustero y ladrón con-
feso, y autor de un relato claramente 
falso sobro cosas de Cuba, publicado 
en el Harper's Weecly, entendemos 
que ha sido llamado á Washington, 
cou la mayor seriedad, x^ra que abra 
un nuevo c a p í t u l o de invenciones an 
te los boquiabiertos senadores. E s 
deshonrosa la falta de conocimiento 
exacto de las cosas de C u b a por nues-
tro Gobierno. Pero ^qué otra cosa ha 
de esperarse oon c ó n s u l e s y comisio 
nados especiales que no saben una 
palabra de castellano ni de leyes es-
paño las , no se mueven de las ciudades 
y se tragan tan guapamente.las patra-
ñas qne les cuenta la morral la que 
suele rondar los consulados?" 
U n cablegrama de la Habana nos 
ha dicho que el general Leo e s t á in-
dignado por los ataques del DIARIO 
DE LA MARINA. ¿Qué o p i n a r á de este 
art ículo del lúvening Éóst f Ciertamen-
te no podrá decir que este ataque pro-
cede do gento parcial y despreciable, 
porque el JEvcning Fos í es el per iódico 
que rechaza efectos de re lumbrón, 
vulgavmento llamados sensacionales, 
y son su» lectores las clases acaudala-
das y pensadoruí , -ic |a metrópol i . 
Cuando el Evcni i ig i>os¿^ q,ie saej(. 
beber en buenas fuentes, hwhhi de co 
rresponaala» embusteros, de c ó n s u l e s 
mciles de embaucar y do morralla, que 
infesta los consulados, razón sobrada 
tendrá para decirlo. 
K. LENDAS. 
rato 
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pero ha necesitado una autor izac ión 
especial. 
E n el ejército del Bpiro, su llegada 
ha sido acogida con entusiasmo por loa 
soldados. E n una escaramuza con loa 
turcos se ha mantenido á la cabeza de 
as tropas griegas, llevando un estan-1 
darte con los colorea 
do por una cruz. 
griegos, corona-
— ¿Haa sido acaso maltratada? Dí-
melo. 
—¿Qué m á s maltratada que haber-
me aprisionado á tra ic ión por fuerzaí 
¿Y por quó? ¿por qué me han deteni-
do? ¿por qué estoy aqui? ¿qué aitio efe 
este1? ¿qué les he hecho yol Y o soy 
una desgraciada ¡Por amor de 
Dios! 
— ¡ D i o s ! ¡Dios !—interrumpió el ca-
ballero;—siempre Dios. Los que no 
pueden defenderse por sí ni tienen 
fuerza pa ia ello, siempre tienen á ese 
Dioa en la boca, como si le hubiesen 
hablado. ¿Qué pretendes con esa pa-
laba? Hacerme 
Y dejó la frase sin concluir. 
—¿Yo pretender? ¡Ah, soñoi ! Yo , in-
feliz de mí, ¿qué puedo pretender sino 
quo vuestra señoría use conmigo de 
misericordia? ¡ P e r d o n a Dioa tantas 
culpas por una obra de misericordia! 
D é j a m e vuestra señoría , dé jame en 
caridad que me vaya Ved, señor, 
que habé is de morir, y tendré i s gran 
sentimiento de haber hecho padecer 
tanto á una pobre criatura. Vuestra 
señorial, qfciO puede mandarlo d íga les 
que me dejen. A q u í me han traído 
por fuerza Qúo me encierren otra 
vez con esa mujer y que me lleven 
donde e s t á mi madre! ¡Ay, Virgen 
bendita! ¡mi pobre madre: quizá no 
e s t á lejos de aquí. Mande vuestra se-
ñoría que me lleven á alguna iglesia: 
yo rogaré á Dios por vuestra señoría. 
¿Qué ie cuesta decir una palabra? 
TEMPERATURAS EXTREMAS 
E l pa í s m á s frío es, s e g ú n se asegu-
ra, el de W e r c h o í a n s k , en Siberia, ha-, 
cia los G9? 34? latitud Norte y 133° 51° 
B. de G . P . U n a serie de observacio-
nes tomadaa durante diez a ñ o s próxi-
mamente, noa da promedioa de tempe-
ratura muy instructivos. Por ejem 
pío, la media de enero es de—i5?,0: 
siendo las m á x i m a s absolutas—22, 7, 
y las mín imas de-—07° 8. 
E n junio la temperatura m á x i m a su-
be á 31°,5, en tanto que la m í n i m a ba-
ja á—703. Y a en octubre se observa 
9?1 (máxima) , y 39o0 (mínima); por es 
tos números se puede juzgar del rigor 
del frío de esta reg ión , y al mismo 
tiempo comprobar que el verano da al-
gunas m á x i m a s bastante elevadas. 
A pesor de estaa temperaturas, ei 
pa ís e s tá habitado por cerca de 1Ü.50U 
personas, perteneciantes á la raza i s -
konte y á la raza lamente. L a leche 
es el alimento casi exclusivo; las casah 
son de madera reforzada con barro: 
bestias y gentes viven allí en comuni-
dad. E n realidad la v e g e t a c i ó n os 
pobre; faltan los árboles; solamente en 
las praderas se logra la cr ía do anima-
les como el buey y la vaca. L a p r i n -
cipal ocupac ión de estos pueblos des-
heredados ea la caza y )a pesca. 
Por lo demás , no podría ser de otro 
modo en una reg ión en l a cual la se-
quedad, las tempestades, las l luvias, 
el frío, y sobre todo las variaciones 
diurnas, parecen ser la ley c l i m a t é r i c a 
de la reg ión y la consecuencia de su 
posic ión geográf ica . 
E n cuanto al punto m á s caliento del 
globo, parece estar en el Senegal. 
HEEOINA GBI22GA 
D e l fondo del C á u c a s o ha acudido 
i Grecia una joven do origen helénico , 
amada E l e n a Constantinidi. Tiem 
diecisiete años , es de mar.avitlosta; hor 
mosura ó h i j a de un doctor griego,que 
ejerce en Titlis como m é d i c o deutisca 
l ista joven ha practicado on loa ejer 
ciclos de tiro do la g u a r n i c i ó n rusa de 
Patoum, y es muy diestra en el mane 
o de las armas. 
Y a antes de ia guerra era muy po 
puíar en Grecia, y ha querido toma 
parto en la guerra desde un principio 
laimmmimaaHimmmmé n i niiiiiri[iiiniiMiiimiMiiiiiF~ir*~'--"—r* 
Me parece que vuestra señor ía se múe 
ve á compas ión . ¡Cuántas cosas no 
perdona Dios por una obra de mise 
ricordia! 
—¡Ahí ¿por qué no será hija de al 
guno de los que me han desterrado?— 
dec ía entre sí el señor del castillo—de 
alguno de aquellas malvados que qai 
sieran verme muerto? Quo ahora nu 
gozar ía en su afl icción, y no que en 
su lugar 
—JNo se ics ista vuestra señoría á una 
buena insp irac ión ,— continuaba con 
fervor Lucía , algo más alentada al vei 
ciertas s e ñ a l e s do perplejidad en e! 
semblante de su tirano S i vuestra 
señor ía no me hace esta merced, rae 
ía hará el Señor qu i tándome la vida, 
y todo para mi se acabará . Quizá al-
g ú n dia pero no, no: quo yo siem-
pre rogaré al Señor quo le pre ervode 
todo mal, ¿Qué os cuesta pronunciar 
una palabra? S i vuestra señor ía ex-
perimentase las angustias que yo pa-
BO 
— Vaya, consu é la te , — interrumpió 
el caballero con cierta dulzura que 
dió que pensar á la vieja,—¿Te he he 
cho yo por ventura a l g ú n mal? ¿te he 
amenazado? 
— ¡ A h , no señor! veo que vuestra se-
ñoría tiene buen corazón, y se compa-
dece de esta pobre. Si vuestra señoría 
quisiera, podría hacerme más mal que 
otro a l g u n o . . . . porque podría hat er 
que me matasen; pero en su lugar, me 
ha consolado. ¡Dios se lo pague! Coro-
OMSSQ m m DIPUTADOS 
Sesión del 24 de mayo de 1897. 
El señor Presidente del CONSEJO BE Mr-
XISTROS (Cánovas del Castillo): Se me ha 
avisado en el Sonado que un señor Diputa-
do había tenido la bondad do dirigirme al-
guna preganta de la propia índole do las 
iue allí se me habían hecho, y tan pronto 
como allí he cumplido con mi deber, vengo 
aquí á contestar al señor marqués de Casa-
Torres, quo creo es el señor Diputado que 
me ha dirigido la pregunta. 
Nadie ignora, ni ol suceso en sí mismo, 
ni los detalles del suceso que ha dado lugar 
a situación en que actualmente se eu-
nientra ésta lo mismo que la alta Cá-
mara; es decir, á la situacióu de que no 
iparezcan en estos bancos, como no han 
aparecido en aquéllos, los Diputados del 
partido liberal. No he do repetir, pues, ya 
quo nadie los ignora, ciertos detalles. L i -
mitarome á decir quo al Gobierno no pudo 
monos do causarle gran sorpresa el que, 
después do terminados por los medios de 
honor con quo generalinonto so terminar-
los incidentes personales, todavía hubiera 
quien considerase vivo el agravio, como si 
la declaración de loa hombres de honor y 
a conformidad do los interesados quo has-
ta allí habían intervenido, no bastase para 
hacer desaparecer el dicho agravio. 
A l hacer esta indicación, no trato yo do 
hacer un cargo á persona quo no tongo el 
gusto de tener enfrento para discutir con 
ella. Digo sólo una opinión raía propia, 
compartida por todo el Gobierno de S. M . 
Creíamos la cuestión totalmente termina-
da, cuando supimos quo la minoría liberal 
dol Sonado creía el agravio en pie, bajo ol 
punto de vista político, cuando en realidad 
nada político había habido en el suceso; y, 
lo que es más (que no sé si mo causó to Ja-
vía alguna mayor sorpresa), que la minoría 
liberal de esta Cámara también so conside-
raba agraviada, Y hago respecto do ésta la 
propia protesta que respecto á ¡a otra. 
Era precioo rendirse, sin embargo, á los 
hechos, y discutir seriamente si, después 
do las satisfaccioaes do las personas inte-
resadas y de sus caballerosos representan-
tes, quedaba ó no agravio alguno para las 
minorías liberales. Y lo estudiamos y lo 
discutimos, no solos, sino en compañía de 
las personas más caracterizadas del pa r t i -
do liberal. 
Dos días casi duró este examen, á lo me-
nos dos tardes completas, y de él resultó 
para el Gobierno la convicción completa, 
cada vea nuls firme, de que no había seme-
jantes agravios políticos; quo nadie había 
tenido, ni reraotamonte, intención de infe-
rirlos, y quo sin intención claro está que 
no se infieren agravios, mucho más cuando, 
tanto ol individuo dol Gobierno quo en 
aquel doloroso incidente so había significa-
do como el Gobierno entero, y muy princi-
palmente yo quo tengo el honor de estar á 
su cabeza, desde el primer instante nos pu-
simos á disposición de las minorías libera-
les para darlos todas cuantas satisfacciones 
uzgaran convenientes dentro del Parla-
monto. 
Nada obstó nuestra personal convicción, 
nuestra evidencia, de que el agravio colec-
tivo no existía p^ra que noa prestásemos á 
ello; que no estáu los tiempos para buscar 
protextos; que no están los tiempos para 
encastillarso en un amor propio pupril 
cuando esto amor propio puorilmento re 
presentado ha de traer consigo deplorables 
condiciones y circunstancias. Ofrecimos a-
cudir al Pariamento y delante de las mino-
rías darles todas cuantas satisfacción os 
fueran posibles, y este ofrocimiouto que en 
tonces hicimos, esto ofrecimiento le man 
tiene y le man tendrá siempre el Gobierno. 
En cualquier hora que esas satisfacciones 
so le pidan aquí, que es el sitio de reparar 
los agravios parlamentarios, en cualquier 
tiempo que cato sea hecho, el Gobierno se 
levantará y da rá sin recelo ninguno y sin 
regateos de ninguna especio talos explica 
cioo és. 
Desgraciadamente, tuvimos ocasión de 
ver al fin de la segunda tarde en que el 
Gobierno trabajaba por una eoluoión con-
ciliadora y satisfactoria, tuvimos el dolor 
de recibir una nota en la cual se nos decía 
que, untos que las minorías parlamentarias 
pudieran acudir á sus respectivos puestos, 
ora preciso que tomase algún acuerdo e 
Gobierno «obro el ya terminado incidente 
entre los dos particulares por medio de un 
acta de honor. Pregunté yo, pero simple 
mente, por una formalidad, pues por lo de-
más no he de negar que ya estaba entera-
do de todo por las conversaciones, que aquí 
corren más rápidamente que el viento; pr. 
guutó qué acuerdo era aquél, ó, por mejor 
decir, lo preguntó por la formalidad do las 
cosas, puesto que ya sab ía quo se trataba 
de que las minorías liberales exigíau la sa 
lidadel Ministro quo había mediado en 
cierto incidente realizado fuera del ^ulón 
de sesiones, y realizado sin alusión blngtfc 
ua á la cuestión política, realizado por a 
preciacioues más ó menos injustas, más ó 
menos seguras de la actitud y del lenguaje 
de una ó de otra persona; no realizado, re-
pito, por ninguna discusión política ni por 
ninguna cuestión política, sino por si ha 
olaudo de política se hicieron estas ó las 
otras apreciaciones. Y claro está que de 
política se hablar ía; porque si en España 
no se hablara de política, ¿de qué se habla-
da entro los españoles? Poro, en fin, abso-
lutamente nada de la cuestión política tu-
v̂o que ver con el incidente. Una manera 
de hablar, un gesto, un modo de dirigirse 
uno á otro, provocaron esta cuestión. Era, 
pues, por todos conceptos, una mera cues-
tión personal. 
Pues bien: no bastando para lavar este 
agravio, no ya las explicaciones del indivi-
duo del Gobierno á que aludo, ol cual dea-
do el primor instante se ofreció á darlas 
tan amplias como sus compañeros le desig-
naran; no bastando el ofrecimiento mío do 
darlas yo, en nombre del Gobierno entero; 
no bastando nada de esto, concretamente 
so exigió que el Ministro de queso trata sa-
liera del Ministerio. Y aquí se suscitaron 
para el Gobierno de S. M. ditícultados quo 
yo deploro profundamente. 
En primor lugar, no puedo aceptar, en 
nombro del Gobierno de S. Al., que los D i -
putados puedan incapacitar, nada mo-
nos que incapacitar, á uiugnn español 
para desempeñar el puesto de'Ministro de 
la Corona ni para separarle do su puesto en 
circunstancias dadas, ui mucho menos, re-
pito, para incapacitarie. Porque, en resu-
uen, ¿qué era lo quo so quería? ¿linicamen-
teque elSr. Duque do Totuán dejara pol-
io pronto su puesto? ¡Ah, no!; esto tenía 
poica importancia, y, además, no corroap l i -
dia á los razonamioutos en que semejante 
petición so fundaba; porque lo que BO decía 
ora que el Sr. Duque de Totuáu, por su ca-
¡•ácUr y por su manera de ser, no podía al-
ternar con la minoría liberal. 
Evidentomento, ni ahoia ni nunca; por-
que no había más razón para que esto fue-
ra verdad hoy que para que no lo fuera ma-
ñana. Luego so trataba y so trata cxclu-
ivamonto do declarar, y declararlo fronte 
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ue, pues, vuestra s e ñ o r í a la obra, y 
p ó n g a m e en libertad. 
— M a ñ a n a por la m a ñ a n a . . . 
— ¡ A h , no señor! ahora, ahora. 
— T e digo que mañana por la maña-
na nos veremos: entretanto, consué la t e 
y descansa. Debes tener falta de ali-
mento; ahora os traerán de comer. 
— ¡ A h , señor! yo me muero si al 
guien entra aquí. Llevadme á alguna 
iglesia; Dios os t endrá en cuenta los 
pasos quo diereis. 
— U n a mujer será la que venga,— 
lijo el señor del castillo, y d ic iéndolo 
p i e d ó admirado él mismo de ver cómo 
ie hab ía ocurrido semejante recurso, y 
cómo se hab ía visto forzado á buscar 
un medio para alentar á una despre-
ciable mujercil la.— Y tú — cont inuó 
vo lv i éndose á la v i e j a — a n í m a l a á que 
joma alguna cosa, méte la en la cama 
para que descanse; si no la incomoda 
u compañía , bien, y ai no, podrás pa-
sar una noche en el suelo: consué la la , 
y cuidado que ia incomodes. 
Diciendo esto, se dirigió á la puerta. 
Lucía corrió tras de él para detenerle, 
pero ya había marchado. 
- ¡ D e s g r a c i a d a de mí !—exc lamó.— 
Cierre usted presto la puerta;—y en 
uanto oyó dar una hoja con la otra y 
orrer el cerrojo, so vo lv ió á su rincón. 
¡Ay, desgraciada do mi l—exc lamó de 
nuevo sollozando.—¿A quién me d ir i -
é ahora? D í g a m e usted en caridad 
dónde estoy. ¿Quién es eso señor, ese 
que me ¡m habladoí 
frente de la l ibérrima prerrogativa de la 
Reina, que un determinado español no pue-
de volver á ser Ministro. ¿Cómo habla yo 
de aceptar una exigencia semejante? Si la 
exigencia se hubiera referido sólo á mi per-
sona, ¿no la satisfacía yo ya cou prestarme 
á dar todo género de explicaciones, cuando 
en mi conciencia no estaba obligado á dar-
as? Hubiéra^eme pedido cualquier otro 
sacrincio personal y yo lo hubiera hecho 
con muchísimo gusto; pero pedirme esto 
que yo lo creía injusto y en el fondo incons-
titucional, eso no podía yo considerarlo co-
mo una cosa digna de que á ella me rindie-
ra, y me rindiera con mis compañeros. 
Aparte de esto, confieso que yo no puedo 
admitir, y he dado claras muestra? de ello 
en mi historia, que el retraimiento sea un 
medio lícito de intervención en la goberna-
ción del Estado. {Muy bien). He pasado 
yo ya por meses y meses en que alguna mi-
nocía, la prop'a minoría liberal de otros 
tiempos, se habia retraído y hasta que por 
el convencimionto propio, por la presión de 
la opinión pública y por deseo de todo el 
mundo se acabó de común acuerdo, yo, de 
mi parte, ni dejó do gobernar al país cons-
tituclonalmente con la autoridad que mo 
daba ol Rey porque voluntariamente se hu-
biera retraído una minoría, n i , si he do de-
cir la verdad, exper imenté el menor incon-
veniente. 
Después ha habido aquí retraimientos de 
partidos enteros, retraimientos provocados. 
Dios sabe cómo, y los Gobiernos en cuyo 
tiempo han tenido lugar, considerando iío-
gítirao aquel medio de Intervenir en loa 
negocios del Estado, como antes he dicho, 
no han hecho cuenta ninguna de tal retrai-
miento y han coatinuado gobernando como 
ahora. No puedo yo, puos, ceder tampoco 
en eso punto. 
Poro ahora se rao ocurre si habrá alguien 
que crea, por lo que acabo de decir, que no 
os más quo exposición do pura historia, que 
entiendo yo que QS indiferente el rotrai-
miento do un partido poderoso, y mucho 
más de un partido gubornamental, do un 
partido destinado hasta ahora de muchos 
iños acá, á alternar con el partido conser-
vador en el ejercicio del poder. No, no 
hay tal cosa. La abstención de las mino-
rías, y mucho más la de la minoría á (pie 
actualmento aludo, es una cosa irregular, 
anormal, quo si bien no puedo estorbar la 
marcha de un Gobierno legitimo por la au-
toridad de S. M. , está lleno de otro género 
do dificultades y de tropiezos, más morales 
que materiales, (pie pueda y debe excusar 
siempre quo pueda todo Gobierno pruden-
te y leal. 
Yo no lo considero, pues, indiferente; 
pero cuando lo he tenido enfrente de mi, 
con la conciencia tranquila do que era sin 
culpa raia, no he podido monos do tener, 
delante de hecho S' mojante, la serenidad 
que reclamaba el corecho, la serenidad que 
reclamaba el puesto que ocupaba, la se-
renidad que mi propia dignidad recla-
maba. 
Pero estar sereno no es estar contonto; 
estar sereno no e? ostar satisfecho de la si-
tuación de la» cosas. {Muy bien.) Yodo 
claro quo no lo estoy ni lo estaré hasta (pie 
la minoría liberal vuelva á ocupar sus a-
aíontos. {Muestras de aprobac ión) . De?óo!o 
por muchos motivos, que en su mayor par-
te no necesito explicar; pero lo necesito 
sobre todo por uno que he expuesto ya an-
te el Senado y con el cual acaso no contéis 
aquí. No sé si h a b r á qiren lo considere 
inoportuno; á mí mo basta quo mi concien-
cia me imponga hablar de ello. 
Yo siento sobremanera, doloroaamente, 
la ausencia aquí do la minoría liberal por-
que ella priva á su ilustre jefo dol sitio más 
propio y más natural para protester contra 
las interpietaciouea falsas é indudablomon-
te injustas quo so han dado á algunas do 
sus palabr % pero quo se han (lado con 
efecto deplorabilísimo. (Muy. bien, muy 
bien). 
Yo entiendo que no es solamente nn in -
conveniente y un mal para la distinguida 
persona á quien aludo; no es oso sólo, quo 
ya seria suficiente para motivar mi senti-
miento; es que no so trata de defender nada 
(pro le sea puramente personal y propio; se 
trata do defender ei interés de la Patria; 
porque de que sean ó no exactas, como yo 
creo que lo son, las declaraciones del señor 
Stgasta, va un grande interés nacional. 
Deploramos todoa, señorea, quo esto triste 
incidente, quo este incidente á mi juicio 
ain importancia, nos tenga privados' á la 
hora que es, en este mismo momento, de 
oir la elocuente voz del señor Sagasta; elo-
cuente y eficaz, no sólo por ser suya, quo 
siempre lo es, sino elocuente y eficaz por-
que, uniéndose á su voz las voces do los 
demás partidos españoles, con raras excen-
cionoa, juntándose las voluntades de los 
partidos Rubernamontalos, sobre todo de 
los que pueden y suelen sucoderse en el 
podo'-, esta protesta de todos los partidos 
contra los que entiondon que la Nación ys-
pañola es una Nación de mercaderes quo 
puede vender su territorio y su honra 
{Aplausos) , produciría beneficios incalcula 
bles. 
Yo he hecho todo lo que he podido para 
evitar estas tristes circunstancias y este 
doloroso suceso á quo acabo de aludir. Ten-
go la convicción de haber procedido con 
una lealtad perfecta, á lo cual h a r á just i 
cia todo el mundo. Cuando recibí el pri 
mer despacho oficial de nuestro dígnisimo 
miniíiLro en Washington, antes de que cu 
ios periódicos hubiera aparecido cosa algu-
na, llamó á mi compañero el digno señor 
ministro de Estado y lo rogué que llevaia 
el telegrama al señor Moret para que se lo 
entregara al señor Sagasta, y, por consi 
guíente, tomara él las medidas que quisiera 
para destruir aquella odiosa calumnia. 
Después de esto he hecho más, y no lo 
he dicho en el Senado porque, como yo im-
proviso siempre, allí so me ha olvidado, 
como otras cosas; he hecho más, que ha si-
do encargarle al señor ministro de Estado, 
sin pedir permiso, porque para eso no lo 
necesitaba, al señor Sagasta, de la rectifi-
cación que aquí se había publicado por al-
gunos periódicos afectos a su persona, de-
clarando que, al tratar del terreno que so 
pisaba, se refería al departamento oriontal, 
donde arde la guerra todavía, y no á toda 
la isla do Cuba. Esta negativa oficial de 
la prensa amiga del señor Sagasta ha ido 
y á , desde el primer momento, á América, 
enviada por el Gobierno y enviada por su 
directa iniciativa; pero, señores Diputados, 
permitidme que en lo qué es posible, por-
que se trata do un telegrama largo que se 
ocupa de muchos asuntos, y, entro otros, 
de asuntos íntimos do los hombres y de las 
cosas de ios Estados Unidos, quo yo no 
puedo revelar aquí, y quo sería una gran-
dísima imprudencia quo revelara, os lea 
las siguientes frases quo nuestro ministro 
en los Estados Unidos nos dirige. (E-ito que 
leo es literal; esto quo leo está á disposi-
ción do cualquier señor Diputado que quie-
ra leerlo): 
" El discurso de Sagasta, cuyo alcan-
ce he entendido yo, pero no entenderán 
aquí si él no lo explica, ha hecho abrigar 
la opión al Presidente de la l i e p ú b ü e a , de 
que estando F.apaña en ía ú l t ima extremi-
Uad, aceptar ía agradecida esa idea do ven-
ta garantizada por loa Estados Unidos. 
' ' i a ho hedhó publicar Ja op in ión th, Es-
paña á ese respecto'y ha p roduc ido a l g ú n 
efecto; poro lo produciría completo una 
declaración firme y serena en o! Pariamen-
to por parte do todos los partidos." 
Seguramente que yo no intento obligar-
les con esto, contra sus couviccionea pro-
pías, á venir á juntar su protesta con 1 
nuestras en defensa saya y de l a Patria ( 
este recinto. El suñor Sagasta «s dema-
siado experíiueafcado 6 iiueiigonte, lleno 
demasiada elevación do robas pata (¡nc 
nadie se permiia licuarlo á nuda qneél.nú 
quiera hacer. Hádalo ó no, cumplo yo 
aquí, ó continúo más bien mi dekr Astricto 
do lealtad, demosírando con documentos 
oficiales qne, por lo menos, es una gran 
desgracia, que alcanza á los intereses más 
caroa de la Patria, el retraimiento actual, 
Esto, estoy en mi derecho al exponerlo. í\ 
señor Sagasta obrará como le convenga; ol 
señor Sagasta acudirá á otros medios, qua 
yo reconozco que no hay esto sólo, pava 
desvanecer cierta especie do calumnias; uo 
me negará nadie, y menos ofenderá á per-
sona alguna, que yo diga que óste serla¿| 
más eficaz, ni tampoco me negará nadied 
derecho de decir que es uno do los unitivos 
por los cuales yo desearla qne cesará ú 
retraimiento. 
Desechad, señores Diputados, no ntfjfl 
consideración á nosotros, k s (pie no seáis I 
individuos de la mayoria y los que c4ín i 
fuera del salón sin presenciar el debato; 
desechad, señores, la idea de que en nada f 
de esto hay nn mezquino interés do oonser- í 
vacióu por parte del Gobiorno. El Gofl 
bierno tiene interés en que .se deshfiiía esta •< 
atmósfera, fat.il ya á estas ho;as,'"do los I 
Estados Unidos; primero, por la Patries i. 
claro; y después, por el honor do personas I 
que pertenecen á la Patria, por la aUitnd ' 
y elevación de sus puesto..; en esta Cámara; í 
pero el Gobierno ni poco ni mucho se prco- 1 
cupa en esto de su Interés personá lü | | 
Gobierno uo tiene interés alguno en per-'a 
manecer ó no permanecer en esto puesto. ] 
Habrá quien no lo crea; peor paraól, silo;'! 
h ty, quo no lo sé. Ei poder ofrece hoy en 
España responsabilidades y obliga Aira-, | 
bajos constantes, (pac yo me atrevo ádocir I 
que no han tenido aquí nunca ejemplo, 
Después de cuarenta años largos do vida 
política y do haber pasado buena parte di 
ella en el poder, yo no he conocido jamás 
nada que se parezca á las dificultades!*! 
la situación actual en el Gobierno. Lio 
es puesto de abnegación, es puesto do k> 
ñor y no os puesto quo se le deba disputar 
á nadio. ¡Dichoso el Gobierno, si viese eí-
ta carga tan pesada, en otros, sin porjiii- I 
cío de «u honor y sin que pudiera llan'iiir- ' 
solo desertor de la Patria! ¡Dich.oso el Go-
biorno ol dia cu que, cubierta sn respon-
sabilidad y planteando una cuestión do 
confianza, quo nunca lia rehusado isii 
tjerüpo, el alto poder moderador y el jais I 
en que se inspira y la opinión pública quo I 
necesariamento ha do guiarlo, porque á I 
olio tíono derecho cuando es opinión uni-
versal que lo desea, le designou otro Go- i 
bierno que lo pueda suceder con más fori 1 
tuna que ol presento, cou más habiHdadj 
con más éxito! Todo esto, señores, so [jáí 
drá andar, acaso se andará: pero, en el 
Ínterin, el Gobierno no tiene interés nin-
guno ni estima (pie nada que parezca q;iá 
lo perjudica debo obligarlo á ínula. El 
Gobierno no considera qne lo obliga mis 
que el interés público, y al mis no tieraM 
que el interés público, despuój do lo que 
ha pasado y de lo que ha sacrificado por 
la Patria, tiene derecho siquiera á rolirar-
se con honra dol poder. (Grandes aplau-
sos). 
- • • -n jV?-j'Gii>ni — 
M m ñ ie M u s , 
Por conducto autorizado ee dice á 
nuestro colega E l liemediano qno tiM 
un hecho el p r ó x i m o comierixo de. la» 
obras de c o n s t r u c c i ó n del Ferrocarril 
do Placetas á ÍSanrt i Bpnitus, %m 
(daa á la i n i c i a t i v a del ( í ene ra l e» M 
lo que, segiui KO dice, ha tomadoCOH 
verdadero i n t e r é s el asi into. 
COMTOGÍÜI ilS M G O i i 
PCI A l c a l d e Corregidor do Santo Do-
mingo, en te legrama de ayer ., dice al IB 
M a r q u é s de Palmerola Presidento ac-
c identa l del Ü o m i t é Centra l para au-
mento de la mar ina do guerra, que b . 
quedado cons t i tu ido el Comí té Patrió-
tico del pueblo de Mordazo, habiendo 
reinado gran entusiasmo r n la juiita,, 
y siendo proclamado presidente hono-
rar io el General Wcy le r . 
—••• ii-,a¡i»-^gU'"<3gat--"— 
7S I 
L a s comisiones de la Sociedad " ¿ í 
Cruz Hoja", pasaron ayer á bordo del 
vapor-correo nacional I s l a de PanM 
distribuyendo á cada, uno de los ¡40 
soldados enfermos y heridos que el re-
ferido barco conduce para los puertea 
de Coruña y Santander, una camií-ia y 
cigarros de distintas marca'', así como 
las cantidades necesarias para quo el 
sobrecargo del buque les entregue en 
el puerto de desembarque, un peso pla-
ta á cada uno. 
Sa tía v> (uü m i 
O F I C I A L E S 
Estadís t ica de la guerra. 
E n la decena comprendida entre el 
30 de Mayo ú l t i m o y 9 do Junio actual, 
se han hecho á los rebeldes 228 muer-
tos, en la s iguiente forma: 
Nueve en Santiago de Cuba, cuatro 
en P u e r t o - P r í n c i p e , 50 en Santa Cia-
ra , 31 en Matanzas, 43 en la Habana 
y 88 en Pinar del Río. 
E n t r e ios muertos figuran un t i tu ni-
do comandante, "ííbsVtenientes, dos al-
fé reces , un cabec i l l a iy un preíeofco. 
A d e m á s , se han lioídio 6> los rebeldffl 
13 prisioneros, se ha]n presentado 108 
con armas y 101 s im ellas, íigurnndo 
entre é s t o s un t i tu lad lo cap i t án y dos 
tenientes. ) 
Se les ha cogido t M n b i é n 12i armafl 
de fuego y 79 b lanca^, 201 caballos, 8 
mulos y mindias m i i D i i c i p es. 
Nuestras b a j a » h im sido: cinco do 
t ropa muertos y cin/co oí ic ia les y GO do 
t ropa heridos. ^vJa 
Cañonero "Eeina Cristina.' ' 
E l d í a 9 del ac tua l r e c o n o c i ó este 
c a ñ o n e r o el r ío Santa A n a , bajo ¿í 
luego de fuerzas rebeldes. S e g ú n par-
t i c ipa el Comandante del Reina Cris-
Una, resu l ta ron luu-idos él contramaes-
t re , s e ú o r Ue rmida , y el mar inero Te-
r r ó n . F l enemigo fué disoersado. 
— ¿ Q u i é n es? ¡Hola ! j q u í s i e r a s 
• i Yo!. 
qu 
A g u á r d a t . yo te lo dijera! 
un poco, j l íola . ' ¿ p o r q u e te protege t 
has llenado de humo, y quisieras que 
yo satisficiera tu curiosidad para que 
me ahorcara Juego?.. . P r e g ú n t a s e l o i 
él. Si yo to lo d i jera , no c a e r í a n í>obre 
mí esos requiebros que has o ído . Y o ya 
soy v i e j a , — p r o s i g u i ó r e íd uñí ñ a n do et 
t r o dientes,—y á perro viejo no hay 
tus tus. ¡Muí hayan las mozuclas 
qne l lorando ó riendo, siempre, siem 
pre parecen bien, y siempre t ienen ra-
zón . . . 
Pero a l o i r que L u c í a sollozaba, y 
a c o r d á n d o s e de ío que le h a b í a man-
dado su amo, se bajó hacia la pobre-
c i ta acurrucada, y cou su voz blanda 
le di jo: 
— VTaya, que nada te he dicho qne 
p u l d a ofenderte. T r a n q u i l í z a t e no 
me preguntes las cosas que no te pue-
do decir; y en cuanto á ¡o a d e m á s , ten 
buen á n i m o . j A h , si supieras! j C u á n t a 
gente se a l e g r a r í a de que lo hablase 
como á t í te ha hablado! A l é g r a t e , 
pues, t a m b i é n t ú ; presto t r a e r á n de 
c o m e r . . . Y yo qne entiendo las co-
lOX.rOUTAGlÓN. 
Por el vapor e s p o ñ o l Miguel Oalhvrf, 
expor ta ron para la Cort ina los .sciiorv.-t 
11. l l p m a n n y C:!, Ja cant idad de potos 
loO.OOOoa plata e s p a ñ o l a . 
s u s . . . estoy segura, s e g ú n te ha ha-
bJado, de (pie te i r á bien. D e s p u é s ta 
m e t e r á s en Ja cama, y si quieres dejar-
me u n l a d i t o . . . — a ñ a d i ó coa un acento 
C o n s e r v a y e m b e i i e c - e e l c u t i s 
de rab ia repr imida . 
— N o quiero c o m e r , — c o n t e s t ó L u c m ; 
no quiero dormir : dejadme qui f ta a-quí, 
y no os a c o s t é i s n i os a p a r t é i s de m i 
¡avio. 
E n este estado no s e n t í a u i el frío n i 
(il hambre, y como aJtOondrada, no t e -
ma de su af l icción y de su mismo mie-
do sino una idea confusa, á manera 
le la quo tiene de sus s u e ñ o s nn ca-
lenturiento, 
l í e c o b r ó s e cuando o y ó Mamar á la 
puerta, y l evan tando la cabeza, g r i t ó : 
— ¿ Q u i é n es? ¿ q u i é n es? Que nadie 
entre. 
-Nada , nada, buena no t i c i a ,—í l i jo 
vieja,-—es M a r t a que t rae de co-
mer. 
— Cierre u f r t e á 
l i t a b a L u c í a , 
—Poco á poco,—dijo la víí-j.i. 
Y tomando de M a r t a un cesto, la 
e s p a c h ó npresuradameiite, c e r r ó Ja 
puerta y fué á poner e! cesto sobre una 
mesa en medio del cuarto. L l a m ó Juego 
repetidas veces á Luc ía , b r i n d á n d o í a 
para que fuese á d isf rutar de aqueJlos 
manjares. 
Empleaba Jas palabras á sn parecer 
m á s e/icaces para convencer á su Imépí-
peda, ó prorrumpía en exclamadoiics 
ponderando los platos y las salsas. 
cierre aprisa,— 
Fiital il^Hcnlaca lia tenido la ^rave 
tnícnnt 'dud que agobiaba á nneytio 
úaerido amigo J>. Borique Mar toré l l y 
Par tagás : íi las sior.ey media do la ma-
Qaua de |yor entregó su alma ; 'i Dios, 
rodeado do toda su familia y dü al'cc-
íiK'SO-s amibos. 
El arma de c aba l l e r í a pierde mi va-
lioso mil i tar , inteligeute y caballeroso 
en los diferentes cargos que desempe-
üó brillantemeote en vida. 
Lo mismo cu el cuerpo de policía 
municipal de la Habana del cual fué 
prijaer jefe por algún tiempo, que en 
el vállenle Kegiuaiento de la Reina, de 
cuya reprósentaóíóu en el Calabr iar 
estuvo al l í en t e , se hizo apreciar lau-
to de sus jetes y oticbvlcs, como de to 
dos sus subalternos. 
Tambicu desempefió la comandau-
eia militar de ese pueblo b á s t a t e tiem-
po, donde, por de&gracia, a d q u i r i ó la 
enfermedad que lo lia llevado á la muer-
te. 
Desoanse en paz nuestro querido 
ainigo y tengan sus familiares la re-
ÉigQáeión necesaria para sobrellevar 
tan nulo goilpe. 
Alas S de la m a ñ a n a de hoy, viernes, 
se voritlcará el sepelio, saliendo el ea-
i l a v e í de la callo de O 'Kei l lv , n ú m e r o 
101. 
VA. I S L A V E P A N A Y . 
Av;>r tarde so hizo á l a ma con rumbo á 
Puerto-Rieo, Coruüa y Santandor, el vapor 
(.•oirco nacional Isla de Panuii, conducien-
do (•orrespondeacia, eargU general, 14 pa-
sajeros para Puerto-Rico, 228 para la (Jo-
ruña y 412 para Sanluiulor, oonlán(lo,--,oen-
tro olios (i j joles y olieiales; M individuos 
do marina, 1121 do tropa, 1 religioso, lü ñ¡'i-
ñigos, 15 eonílnados polilicos, J douortado 
y IJj pasajeros do tránsito. 
E L W I U T N E Y . 
VA vapor americano Whttmjj, salló ayer 
con rumbo rt Nueva Orloans, llevando car-
ya y 7 [¡asajoi'os. 
E L G A L I C I A . 
Con rumbo A CionCue^Ks, salió ayer al 
medio dia, ol vapor alomá n, Galicia. 
E L OÍTY O F W A S H I N G T O N . 
Conducioiido carga y 23 pasajeros, salió 
iiyef paia yeracruz, el vapor americano 
OUy o/ Wushingtoií. 
EL MOHTKltA. 
El vapor Hortera, do los sonoros Sobi i -
bos do Herrera, salió ayer para Puerto-Ri-
to y escalas. 
DL SANTO DOMINGO. 
Para NtiOva Vork salió también ayer tar-
de, el vapor español Sanio Domingo, llo-
vtuulü carga y pasajeros. 
E L V I G I L A N C I A . 
Para ijíiial puerto quo ol anterior, salió 
en la tardo do ayer oí vapor Vigilancia, 




Se han concedido (olio días de licencia a[ 
Régistiador de la propiedad de pinar-der 
Rio. 
; d i - i ' : N 8 i ( ) \ , 
El juicio oral do la causa seguida contra 
don (jaspar Seoapó, por raRtOj (pie estaba 
señalado para el día de hoy, ha sido sus-
pendido on virtud do pe rdón otorgado al 
procesado. 
SEÑALAMIENTOS PARA 1ÍOY 
)SVr/ti de lo Civi l , 
1 ledarativo do menor cuantía, sosuido por 
I), Juan Plata y Cantero, contra D. An-
tonio Menéndea Rórez y otro, sobre terce-
na de dominio. Ponente, señor Vias. Letra-
do.-: Ldos. Calderón Mesa y Domínguez. 
Juzgado, do la Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
juraros o i i A L i r a 
Síciiún 1" 
Contra Dimas Qutiérre?:, por hmto. Po-
nemo, 8r. Pagés. Fiscal, Sr. Figuoraa. De-
fcDsor, Ldo. Puentes. Procurador, Sr. Val-
ués. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Octavio Blandía y otros, por robo 
Pénente, Sr. Pagós. Fiscal, Sr. Figueras. 
Defensores: Ldos. Angulo, Canelo, Saladri-
gas y Fuentes. Procuradores: sofioros Po-
rcira, Valdés Tojora y Sterling. Juzgado, 
de (ínadalnpo. 
Contra Mulo Acct. por homicidio. Ponen-
te, señor O'Farrill. Fiscal, Ldo. Figueras. 
Defender, Ldo. López. Proenrador, Sr. Vál-
eles Hurtado. Jozgado, de Guadalupe. 
Soerotario, Ldo. Al orales. 
Sección 2B 
( ontra Judo l er eii'o, por lesiones. Po-
nente, Sr. Astudu.o. Fiscal, Sr. Mpntorio. 
Defensor, Ldo. Muller. Procurados: Sr. Val-
dés Hurtado. Juzgado, de Jesús María. 
Contra Manuel Ojeda, por lesiones. Po-
nente, Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Villar. Do-
feasor, Ldo. Mesa y Domínguez. Procura-
dor, Tejerá. Juzgado, do Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
E B O A D D A C I Ó N . 
Pesos Ota. 
VA dia 1 ^ de j u n i o . •<% LG.4C8 17 
C r ó n i c a Ge(neraL 
MI ilustrado l'ec.Lor de las BtacneiaS 
Pías de Guanabuooa, Bdo. P. Muu-
tadas, se La servido invi tarnos por me-
dio de átenlo B . i . M. , |;ara la solem-
ne Distr ibución do DVemios (i e aquel 
luagmtico planiel Av. enseñauzaj noto 
gue deberá veriliea^.so el próximo do-
mingo, á la una do la larde, y al que 
se proponen asistir nuudios padrea do 
lamiiia y oh'as personas quo de veras 
srv.v.Vresau por la prosperidad de tan 
ycelente Coh;gio. 
lieoibflj gracias por su atemuón el 
bieu querido Padre Muacada^ al qae 
projuetemoH ooacurrir a tan Uermpáa 
ilesta literaria. 
Para ingresar eti la academia mi l i -
tar salieron ayer tarde, para la Penín-
sula, íi bordo del vapor correo Isla de 
JPanay, Ips alumnos Biguieuteá: 
¡Señores don .losó Mar ía Podraza, 
Lnia BetlO) A l b e r t o A r a o z , Manuel Mo-
lina, h ' r a n c í s c o Mergal, AntOllJo (lo la 
l inbia , José ('erra, 'IVImo Oarr ión, En-
l i o u e / i t i i z , .losé (Jasan, Josó Furrer, 
Alue'to Boraa, Cinudio Alonso, liamon 
l l a i o i , J o s é F e r n á n d e z Bosoh, Cáudi-
ib) llera, Federico Esponda, Allóns(j 
D . i / i lo , Alborto do León, Manuel Po 
y.nto, Miguel ( iaecón, xV-dolfo Hánchez, 
jOinciseo Aranuo, Eduardo Bánehez;, 
F-inín Menéndez, Antonio Araujo, 
^ i c l i o Mar t ínez , Bamóo P é r e z , Eu-
yi io Cid, Felipe Gardin, y Vicente 
)(iríguez. 
Les deseamos á todos feliz viajo, 
A bordo del vapor correo Is la de P u -
ay, salió ayer tarde para Puerto Jii 
o, el sefior don U!piano Va ldés Peña . 
E l Exorno. íár. Gobernulor general, 
en ueueido fecha 19 del aotual, ha te-
nido ái bien autorizar á la empresa dtil 
ferroüárrii (lLa Prueba," de Regla á 
('; nanabacoa, para aumentar á diez 
centavos el importe de sus pasajes, eu 
vista de hallarse dicho aumento den-
tro de las tarifas máx imas que tiene 
aprobadas. 
i ñ U V A . 
Todos los per iód icos que se ocupan 
de asuntos teatrales e s t á n u n á n i m e s 
en el elogio á P i l d a í n por el éx i to que 
obtuvo él domingo en ol Padre Ansel-
mo de ñ l a r í a , I.a Híjn de nn Jornalero, 
y en predecirle mayor éx i to el inme-
diato domingo en el presidiario redi-
mido, Juan Valjeau, de Los Muéráhtjsé. 
Catorce años hace que P i lda ín iuter-
preta ese perépuá ié en los pr inc ipá léa 
teatros en que ha trabajado, obtenien-
do justos aplausos en él. La obra, 
arreglada á nuestra escena por un 
c o m p a ñ e r o uuestro, sigue fielmente á 
la novela, y en toda ella sobresalen 
dos herniosas ligaras, las de Val jeau , 
más tardo ej s eñor Magdalena, y la de 
Javert , el incorrupt i lde íunc ionar io tle 
policía. Monseñor Bienvenido, Ean 
t ina, (U 'rvas'ito, la pauta hormana de 
la Cal idad, bis c o m p a ñ e i o s dfi cadena, 
del expresidiario, el Presidente del 
Tr ibuna l , el jardinero del convento y 
los d e m á s tipos son ligaras quo pali-
decen al lado de las de esos dos per-
sonajes, niagistraimente trazados por 
la pluma de Víc tor Hugo y con i i re-
prochable 11 del i dad trasladados á la 
escena. 
Obras nuevas.— En Trijoa se estre-
na esta noche el juguete cómico Los 
É u f ó i e n l l n e í g a y se estudia una zar-
zueli ta,—libro de Juan Krancisoo Pa-
tón y mús ica del maestro l iafael Pa-
lau—ti tu lada Las Uxtatuas Videntes. 
De l moderno juguete cómico l í r ico 
La Marcha de Cádiz y do la pop alar 
zarzuela, on dos actos, Marina, consta 
el programa del eapec táculo que debe 
verilicarse hoy en A l bisa, á beneficio 
d é l a s Escuelas Dominicales que tau 
dignamento preside lá car i ta t iva se-
ñ o r a l iosal ia Mendizába! , v iuda de 
S a l t e r a í n . 
Según noticias, oasi todos los pal-
cos 80 han colocado entre las familias 
que frecuentan la alta sociedad. De 
modo que en aquel sitio s» r e u n i r á n 
muidlas de las mujeres eoLocidas por 
su bellezji y d is t inc ión y que mmea 
faltan éii las Üestaa do la caridad. 
Para ol debut de la OompaBta de 
Zaiznela , reeieb l legada á Payret, se 
ha elegido la n m g n i ü c a zarzuela, en 
tres actos, La Tempestad, la que s e r á 
repiT-scnlada el s á b a d o 113 por Mat i l -
de Herrera. (Angela), Ju l i a Rascón 
[1\oherto), Dolores Kodrigo [Margari-
^ Señores Boga {Andrés), La í i t t a 
{Simón) y Eonco (Mateo). 
Procedente de su excurs ión á pro 
vincias, desde el miércoles se encuen 
t ra en la Habana el apreciable actor 
don Eduardo S á n c h e z Pozo. Sea bien 
veuido. 
La C o m p a ñ í a D r a m á t i c a y Cómica 
"Lu i sa M a r t í n e z Casado" d e s p u é s de 
una provechosa temporada en el pue-
blo de ( l iba ra , se d i s p o n í a á Ocupar él 
tea t ro de Pue r to -P r í f i c ipe , para dar á 
oonocer al l í , entre otras modi-mas 
p n dnceiones, el drama Mar ía d t l Car 
íi y Codina. men, del malogrado Fe 
L a Empresa del Ferrocarril Crba 
no y Omnibus de la Habana ha. dis-
puesto, con la correspondiente autori-
laciónj qne loa cairos de las cuatro 
nneas de dicha Empresa-, no e spe ra rán , 
partir del 15 del corriente, la tertai-
HCiÓn de las Iniiciones de los teatros, 
uno cuando en algnno de loa principa-
les Be veriiiquen fnueiones corridas. 
VA P.anco i '^pañot de la Isla deCuba 
|ia publicado la nota de loa billetea 
lata que retira de la circulación y la 
[e los qne, eu aa lagar, de $1, ó" cen? 
|:vos, 20 oeutavoa LO ¡centavos y o 
>ntaV08 los sustituyen, ascendente la 
uiiuUd a * Li tOvjOVQi 
Los teatros hoy, viernes: 
Alhisu.—Inunción por tandas. A be-
nelicio de las Kscuelas Dominicales. 
— A las Si La Marcha de Cádiz. —¿V las 
í); Ac to primero de M a r i n a . — A l a s 10: 
Segundo acto. 
I n j ó a . — C e r t a m e n de Autores Cómi-
coa.—Estreno de Los Bufos en Ifuelga. 
— Exhibiciones tiel Viograf-Suaston. 
— A las 8^. 
J Uinvihra.—A las S: Estreno do fja 
Cursiión del Van.—A las \): Cabal ler ía 
CIIKlesea.—A las 10: Dos Hotos y Un 
//WOI.'.S'/Í/O.—-Bailes y el Cinemató-
grafo. 
¡AL BAILE, j u v i i N T a i ) ! — L I Direc-
t iva de la Sociedail de l u a t r u c u ó n y 
Recreo "Bao L á z a r o ' , firme eu su pro-
posito de proporcionar amenudo mo-
mentos de expansión á las familias 
que prestan su apoyo y favorecen 
con su presencia al referido ins t i tu to , 
dispone un bailo de sala para m a ñ a n a , 
sábado , hahieudo contratado al efecto 
la magní í iea orquesta que dirige don 
Felipe E . Va ldés . 
.Vil gracias al Presidente, Sr. S u á 
rez de la liosa, por la inv i tac ión eou 
que se ha servido favorecernos. 
LAS OÜRAS M i s LEIDAS EN ERAN-
OIA.—Según una e s t a d í s t i c a en poder 
tle! Ministerio do Instrucción púb l i ca 
eu Francia, Damas, padre, sigue sien-
do el novelista mas Icido en aquella 
I t epúbl ica . lié sigue Zola, y á alguna 
distancia d e s p u é s , Dandet. E l año 
pasado fieguía á. é s t e Ju l io Verne y á 
con t inuac ión ven ían Erckman-Cha-
tr ian, J.-rge Sand, Chateaubriand, los 
C(o;i'-,ourt y ¡Maupassant . Laibutaine 
se conserva á, la cabeza de los elásicoa 
franceses. lias traducciones d t l Ro-
biuson Crussoe siguen sientlo muy po-
inilaivs, y Víc to r Hugo es el prt-feri-
tío de loa poetas franceses. Sus obras 
que más oircnlan de mano en mano, 
son t odav ía "Las Castigos", " K l Año 
Te r r ib l e " y "Loa Miserables'". La-
martine y Mnsset le siguen, V final 
m ule , ios.poemaa dé Ooppée conti-
n ú a n gozando del favor popular. 
í í o j p HM/ce que los libreros de Pa-
ría hal lan difícil satisfacer las deman-
das que hay por las Orientales de Vio 
ton Hugo, á causa tle haberse agotada 
las ediciones, K! motivo de. la presen-
te demauda de dicha obra consiste en 
que contiene preciosos poema» que se 
refieren á la lucha 6íiKP.ioa entro tur-
cas y grii'gos, durante la guerra, en 
que los helenos se hicieron indepen-
dientes. 
ENIIOUABUENA .—En los e x á m e n e s 
ordinarios de la primera, a g r u p a c i ó n 
de asignaturas (Eacult.adde Defeclió), 
ha obtenido el inteligente joven don 
Miguel Angel Campa la ansiada nota 
de >'oobresa!iente,i» 
Felicitamos sinceramente á l o s car i -
íiosoa padrea del estudiante y oxcita-
mos á é s t e para que persevero en la 
senda quo se ha trazado y que con tan 
buenos auspicios comienza. 
11 íllLLANTES DE PftlMEl! OliDJÍN.--
Como verán nuestros lectores en el a-
viso que se publica en la secc ión co-
rrespondiente, eu el antiguo y neredi-
tado a lmacén de joyas y m u e b l e r í a Ija. 
Segunda I / Z / M B e r n a z a (5—el primero 
entrando por Obispo, so acaba do re-
cibir del extranjero una soberbia fac-
tura de brillantes, poqueño-i y de gran-
des dimensiones, limpios, espléndidos 
y a r t í s t i c a m e n t e tallados. 
Los dut'ños del establecí miento, s e -
ftores Zatón y U i rcía, advierten al pú 
blioo que aquella casa no satisface co 
misiones, portille recibe los a r t í c u l o s 
direetamento de las fabricas. Por lo 
tanto, puede ofrecer mayores ventájas 
á los parroquianos, hasta el punto que-
és tos logran en sus compras un • eco-
nomía de un ól) por ciento, sobre el 
mismo efecto adquirido en otra parto. 
Cuanto á joyas de diferentes clases 
y á muebles de relance, hay ab í lo que 
se llama, un tesoro y los novios "en ca -
pi l la ' tienen tela paca escoger á su en-
tera sa t i s facc ión . 
— E ! futuro de Fermina 
ya tiene arreglado "el n ido" 
gastando muy poca harina 
—¿Cómo arreglarlo ha podido? 
—¡Yendo á. La Segunda Mina! 
CAENIÍT DE UN FILOSOFO.—-"Cada 
día estoy más convencido de que los 
mi s ínexcasables de todos loa reinci-
dentes, son loa viudos que vuelven á 
contraer matrimonio." 
V E L \ 1 U LiliIOO-L1TEUARTA,—-Nu; v 
San Rafael 60, (altos), el s á b a d o V2. 
Y ó a s e e l programa: 
'•''Primera parte.—1" Sinfonía por el 
sexteto de io.s Sres. Barba, 
2o "Lea Patineurs", vals, piano y 
flauta-, por los Sres, Anton io Salas y 
i iogel io Barba. 
Rapsodia cubana, piano, Sr. Ma-
rín Varona. 
4" Cavatina de " E l Trovador", por 
la Sr i ta . Pastora Mei t ín , a c o m p a ñ a d a 
al piano por el Sr. Sjolá. 
5" " A una erudita" , poesía por el 
Sr. Saladrigas. 
6? B r iud i á de "Marta^ ' , por el se-
ñor Madrazo, a c o m p a ñ a d o por el señor 
E . Barba. 
7° Vals de "Fausto", piano, por las 
Sritas, Pastora y M a r í a fdai t ín . 
Segunda parte.—Poponrrit dé aires 
del país , violin y piano, par los seño-
res ü b a g o y Mar ín Varona. 
L>u Romanza de ba r í t ono " A t í " , 
cantada por el Sr, Vieta, a c o m p a ñ a d o 
por su autor Sr. Mar ín Varona. 
3? D ú o de " L a Tempestad", por las 
Sritas, Pastora y C á r m e n Ma i t i n , a-
c o m p a ñ a d a al piano por el Sr, Sola. 
4° Melodía tle " E l Pmi jo ' , piano y 
violoncello, Sres. R. y J. Barba» 
6? A r i a de " L a Afr icana ', por el 
Sr. Montáner , a c o m p a ñ a d o a l piano 
por el Sr. Mar ín Varona, 
(5" Discurso, por el Sr. N . N-
7o Do-re mi-fa, Siconplóta" de F r é -
golí, por el Sr. Benito Vieta, acompa-
ñ a d o ai piano por el Sr. Marín Varo-
na. 
Terceraparte.—Baile, amenizado por 
ol sexteto." 
Anticipamos nuestro saludo aj señor 
Salas, a g r a d e c i é n d o l e la i nv i t a c ión 
que na remitido á este per iódico. 
PROGRESO Y BENEFICIO.—Nos he-
mos enterado con verdadera satisfac-
ción, que gran n ú m e r o de reputados 
doctores han usado la venda de eau-
chonyte la Bellver, en ú lce ras rebeldes 
á todos los tratamientos, de an t i güe -
dad de (i, 10, l o y hasta algunos tle 1̂ 0 
años , h a b i e n d o obtenido una cu rac ión 
r á p i d a y c o m p l o t » ; heiidas de arma 
b l a n c a y de fuego, curadas sin dolores 
ni liebres y en un brevís imo plazo; avis-
peros, diviesos y d e m á s erupciones, sin 
operac ión , y obteniendo cicatrices sin 
costurones y p r r f o . T a ü e n t C lisas. 
L a apl icac ión es muy sencilla 3? al al-
cance de todos, paos basta, lavar ¡a úl-
cera ó herida, avispero, etc., con un 
chorro de agua hervida, si ee- posible, 
ó potable, si no se dispone de otra, y 
ap l i ca r l a parte de canchón de manera 
que cubra el mal. 
Pero lo m á s admirable t o d a v í a , por 
sus grandes aplicaciones, es que loa 
do lo res tanto nerviosos como r e u m á t i -
coa desaparecen ' como por encanto y 
con g r a n economía y comodidad, colo-
cando la venda sobre la parte dolorida, 
como se ha comprobado en varios ca-
sos rebeldes. 
Eu la sección de anuneioa h a l l a r á n 
nuestros lectores los depósitos de esta 
heneí ic iosa venda Bel lver , 
Er. SOLDAIU) 
cía no es más qt 
bres honrados.-
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ilos il t' espan» es ^'lilailoi, tficmpU' ai',a 
á un tiempo tlel valor y la justicia. 
Eso fiiéroii y soa ¡'ucslros aoM.uIos; 
los lifi'ocs (¡no p'ríifesaiii Ta ui libia 
como líjiíí retiyróh de hotnbvejs houradux. 
lÁliiitñ-.o SvüUh. 
A N E C D O T A T Á D R i O A . — U n picador 
qtie tiene mucho cangueh) hace que le 
cortan el toro do un lado á otro, antes 
de entrar en suerte. 
Cada vez que se acercaba el animal, 
decía, á uno de loa monos sabios: 
—¡Lléva le allí! 
Volvía otra vez á acercarse y repe-
t í a la. propia frase: 
—¡Lléva le allí! 
Cansado el chico tle correr el toro, 
dijo al ñu, lleno de ind ignac ión : 
—Pero, ¡vá lgame Dioéd, ¿á d ó n d e 
quiere usted que se lo lleve? 
—¡A la calle, hombre, á la calle! 
N E U R C 
Alimento de los Niños — FOSFÁTIM FALIEfiES 
So realizan todos loa aiOmÓreros y capotas 
para ssñoraa y niños, á precios muy bara-
tos. 
Se acaban de recibir pseclosoa modelos. 
LJu F A S H X O K ' A B L . i i ] 1 1 9 , OBI&fp 
alt 
U 7(¡5 Jo 1 
I J i i 
m m 
i ü l u i u in fifí 
Oertjflco: que habiendo recomendado 
el Ü*O del Agua Apoliínaris á varios 
jefes, ofUnaíes y suá fainillaade los qne 
sirven en tiste ejérci to, he podnjó apre-
ciar que disminnVCÜ considerablemen-
te las pesadeces del e s tómago ocasio-
nadas por las u n í a s di yes! iones, que 
qui ta el estado aaburral v modifica las 
digestiones laboriosay, liaciondo que 
esto trabajo lisiológico haga con 
más regularidad; udemá'-», módit tcá el 
calor excesivo y la sed, notando al mo-
mento los enfermos un bienestar gene-
ral. 
D r . A g u s t í n Munlozgvrcn, 
Médico Mayor de Sanidad Mi l i t a r , l i a -
C P l?Ju 
Mmla de Mmm M Mm. 
L A M P A E I L L A % 2 
( L O K J A D E V I V E R E S ) 
H o r c 
la m a í 
i e 7 é, 1 0 ds 
X'A t a r < A ü , 
TELEFOlíO S. 
D. Ahtólklo Gonzíiez 
:-:.l.:di';i>¿:'i¿A>;¿^ 
haber alcanzado DjEZ 
¡«ros íí M('(taitas de 
íxiViisUdoae.f!, ol repn • 
Vapaifina de <t<r,.~ 
dítlf acaha tle. recihir su premio O:Í» 
ceno, 11 ai is a!!.> y hoaf oso tle todon, 
púfls le luí Conferido Úlplonée du 
Aiomhre da J u r y ( í lol lS C lH-
COÜltS) it su propietario, Pérez Ca-
n i l tOt íhtijdiM'se eu todas his eaíVr-
medailfs (hd o.sifiníalo é lutostínos, 
di 
pi-eaiMi 
Enlodo era muy grato, dice San Juan Crisóstomo: 
bella tlisposiciiSu, genio apacible, naturalmente l i -
beral, recto, Bjnceto, afable y hotidadaoo de una 
íisonomía muy amable, <lo bello aire, do modales a-
tentos y óortfeéanóí; en lin, de tanta modestia y 
compestura. que desde luego se llevaba los cora-
zones 
A San IJeiuabé lo eligieron los apóstoles para 
apóstol de los gentiles, iuataineute con san Patilo: 
con t:l Irecorrio muchos peines predieau el Evan-
gelio, cuyo cargo le hablan encomendado: por últi-
mo pasó á Chipre, donde houió su apostolado con 
un glorioso martirio, el dia 11 de ;uuio, hiela el año 
70 de Jesucristo. 
FIESTAS EL SABADO. 
jVlisas Solernnei;,— Ea la Catedral la de Tercia 
á lus cebo, y ea las demás l^esias las de costum-
bre. 
Corte de Mariu.—DÍA 11.— Correspondí! visitar á 
Nuestra Seüora de la Salud en las Siervas de Ma-
ría. 
QTNl ,Eí / fP i rNEKI .~KTD'omlugo será ía_fcIti -
^jvid.ul mciiMinl de Ntra, Jira, del Catmen La 
misa de courUaíóo ĝ aueral será -i laa.stote, ror.'a 
noche IOH ejérísivloa de eostumbro. A las tres do la 
tarde celebrará Junta g-meral la Ari'lilcofradía de la 
Gtóotdis de llunor Kl iuu s entra el « iroular en es-
te 'J'eaplo. 432p 4-10 
I g l e s i a de la M e r c e d . 
El próxinio s '.hadj 13 del corriente, á las 8 de a! 
mañana, se ceU-brará una solemne misa cantada á 
Ntra. 8ra, de Lourdes, como viene haciendose to-
dos los mesí s 433'. 310 
SOLEMNE FIESTA KN HONOR DEL GLO-riaso San Atilo:i;o de Padua en la Iglesia del Es-
píritu Santo el dcTiiirgo 13 del corriente í las o ho 
y media 'le i i luafiúúá, catando ol Panegírico i car-
go del K. V. Royo de I4 Coiupañia de Jesúi. So rué 
ga la asistencia á sus devotos y almas piadosa* fa-
vor quo agradecerá el cura párroco y la camarera, 
4317 3-10 
SECOiON 1>E R^CEEO Y ADOHNO 
Autorizada ésta Sección para celebrar un BAILE 
el domingo 13 del presente, se anuncia por esta me-
dio para conocimiento goneral dolos señores aso-
ciados. 
Para gozar la) derecho de entrada ts de Regla-
mento la exhibición del recibo del corriente mes. 
Las puertas del Centro se ahrirán á las 8 de la 
noche y el baile d:iiA comienzo á las 9 por la repu-
tada orquesta do Valenzuela, 
Habana Jumo $ de 1897.—El Secretario, Jesda 
]Liougoria, 
NOTA.-—El articulo 13 del Regiami-nto auto-
riza á la Sección para rechazar ó expulsar de! local 
la persona o personas que estimare convenientes 
sin explicación de ninguna clase. 
C £03 alt a3-8 d3 9 
m i 
SfiCBETAIÍU. 
Este «Centro Gul'ego»', en Junta general extraor 
diñaría celebrad 1 el dia de ayer, acordó por uuani 
midad, en vi^ta de las íluctuaeíones porque actual-
mente atraviesa la moneda ciiculante, que á contal 
desde el dia IV del corriente se lije la canüdud de 
$1-50 ORO (osa equivalente) como importo de la 
cuota mensual que deberán sutisfa'jer los señores so-
cios fandadoresy de número de esto Centro ó Ifr^al 
vnaulla para los señores buscriptores do la quint* 
«La Benéfica,* 
Tarahión acordó que los recibos que existan pen-
dientes de pago pnedítn ser recogidos por los reíori 
dos señores socios y suseriptores, saüsfaoiendo poi 
ellos el valor quo actualmente representan hasta el 
dia l? de agoitó próximo, desde cava fe ;ha deberín 
ser abonado» á razón de los $1-30 oro que se dejftli 
designados. 
i ' por disposición d«l Sr. Presidente se hace pú-
blico por este me lio para general conocimiento. 
Habana '/ de Junio de líi97.—F,l Secretario, Ri 
cardo Rodríguez, C 800 10a V 10d-8 
í J I P E I ) K A DO 18 
i ü i i t e Í Í Í Í G Í : 
'7 i ! i is ;b- , V i ' i u l a s . líéndóletas 
S y íoíla clase dé Vendajes SS 
npara heridos. Arlíciilus va-/;i 
(fríos. 
E s t a cana í a n d n d a hace d i e s y 
s ie te a ñ o s por e l conoc ido M i t L l O 
HOí'A (Q. E. P. D. ) c o n t i n u a r á su i n -
c tus t i i a ta«ijo la d i r e c c i ó n - e ¿su í^ra. 
V i u d a , que h a pues to a l í r o a t t s de 
l o s xiegocios á p e r s o n a i d ó n e a y 
compe ten te . 
I-os ped idos y encargos d i r ec t a -
uaente á E m p e d r a d o 1Ü, 
"Lias ca fas a n t i s é p t i c a s y l a a n t i -
seps ia d e s a p a r e c e r á n s u s t i t u i d a s 
con g randes v e n t a l a s por l a s s e p t í -
fugas y sept i fugia ." 
¿JES. m e j o r r e p r e s e n t a c i ó n de este 
n u e v o r u m b o de la C i enc i a en s u 
par te q v i i r ú r g i c a , es l a c u r a a s é p t i -
c a - s e p t i í u g a É E L I i v E ^ v e n d a ó 
aposi to • venda je de c a u c h o n i t e l a , 
con c u y a v i r t u d , " L a s ú l c e r a s m á s 
an t iguas y rebe ldes h a u cu rado s i n 
e x c e p c i ó n en 155 á 3 0 d ias y las he-
r i da s i nc i s a s y de f asgo s i n s u p u -
r a c i ó n d o l o r n i f i ebre e n b r e v í s i m o 
t i e m p o ; son por o t ra pa r to c i e n vo-
ces m á s e c o n ó m i c a s l a s cu rac io -
nes, que por c u a l q u i e r o t ro m e d i o : 
e í i c ac í . s ima i j en los do lores n e r v i o -
sos y r e u m ¿.t icos. 
D e p ó s i t o s : Parir.sv.-ias de S a r r á , 
L o b é y C u e - t a , J h o u s o n , G-onza.lez 
Curque jo y Cas te l l s . 
Podidr-s por m a y o r a l r eproaeu-
t an te D. S o m a a l d o B e l l v e r , L.inea 
7 7 , Vedado . T e l é f o n o 1 0 3 2 . 
De 4 á 6 de l a t a rde e l a u t o r con-
s u l t a e n Jtfi f a r m a c i a de l a M a n g a n a 
C e n t r a l de Gomes . 
4311 d3-ll a3-12 
aLa Primavera", Muralla 49. 
Eu esta ca*a o»ic6ulrar4 el pdblico el mejor y más 
caprichoso surtido do CÓIÍONAS y CliUCES fú-
nebre» ds varias clases, las q»e vendemos á precio» 
i c«mo ofrezcan. 
Cintas con su dedloatoria para las mismas, gratis. 
T E L E F O N O 7 1 3 
X xl? alt 
C 772 alt 1 n 
• i A m mm. 
Por comisiones que traigo do Europa y '.os Esta-
dos Unidos, compro en graades y peauefias canil-
iade, toda clase de A.,A 
prendas y objetos do o r o 
p i í d o s y o b j e t o s de m e t a l b l u i t c o 
antiguos ó deieriorados, así como también tod i cla-
se de UELOJES de los mismos metales, r l K O U - U 
F IN A 8 y toda clase de MONEDAS de ORO ó 
PLATA de difícil circulación; pagando todo lo ex-
puesto í todo au valor y á miis altos precios que 
ningi'iu colcfra eu la eanitai. Galla de U Amargura 
n. 5K, culrc Conipostela y Habana 
Nota.—Tambié'í se pasa Á domicilio avisando con 
las señas anteriores. 4üL'ü 13-2 Ja 
U T E l k . L O ñ V : 
O b r a p i i . 4 9 , Te lá / , 1 4 $ w l 
V Iñl l Jn LA MEJOR y MAS AGRADABLE DE LAS 
MEDICINAS ES KL 
j s a m o IOMDÍ 
PKEI'AlíADO BN PSIO 
E N L A P A E H A C I A ^ A M T A B I T A " 
MÉRjDABEfiES i;>. HABANA. 
De B3¿uro éxito en loe CATAKÜOS (htO.Nroosy 
KEC'lEN't'ES, en 
S:A3, ANÜIN\H I 
vii-juo, lu iar / 
SlOKl,!., CüNSU? 
ri3MO y '-u todi 
le] éhipdbi'ddiai 
í'RosQurns. Anui-
cíimoAS, Asma ó 
DlOHII.lD.U) QK-
A NC.VI i . \ , 8 iQ n̂f-
¡i prove..ij>aü 
v en ¿«yira casos 
iceit.- dd fílgafdo 
1 Ju 
El surtido más oitenso qne se conoce, es el de b 
gran «oderta LA BPGOA, Nepiono y Sau Nicolii 
¡mpresión y ciutaí fiiitii, n, • t'j 
C 17» alt 1 F 
h \ * m f i l i l í 
y l i i i i E M 
Después ele probar con todo, cuando se e s t á Men con-
vencido d e que no se logrará curación r e a l por iiingun 
otro medio, es cuando se admira la segura efeada, ver-
d a d e r a K i o n t e radical ó incomparable á cuanto existe, del 
D I G E S T I V O M O J A m i I E T A . Opuestas las razones en quo 
se basa, á las ilusorias en (ine i n t e n t a n foBdarse todos los 
otros remedios aiiunciados para curar el estóniago ó in-
testinos y habiendo sido premiado su autor c o n Patente 
de Invención y Privilegio Exclusivo para emplear su 
preparación en líis principales naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
nombre D I G E S T I W M0JÁREIETA, pues así no habrá 
falsas imitaciones. 
Dispepsia, iasípilp j ¡itirltls l i i i f 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre 
por poco qiie se comâ  Digestiones lentas ó incompletas que 
producen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante muchos años meaiemándose inútilmente, y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones, sólo se cu-
ran completa y radicalmente con el 
•y- '¿Sí 
T O D A S l a s D R O G O E U m S d e l M U I D O , 
C 8J3 
^ 
i m m f'tí tí 'm fe mk;& mim UNA CURA POSITIVA.—El afamado REMlCDU) del Dr. Sbnpaoa es de un valor reconocido para 
curar e.'ta eat'ermedad; sus ef ido» son mtlaffrái'ú; eu todos lo-i pi inn qu-; je iu iutro la ddo ha ía.lo reame 
fados adinlraidos. El Dr. Siupson dodicó su v.da A1 es1 udio do ojt*? terrible m*! y ¡i! Ir a! )0 cu ¡v.vició qu-
lá, íórmnla ijue prcsenUbi la mejor combinaci.Su qae podía a Lniaistr m 5 Léanse los p^ospacioo qu» 
acompaFian al pomo. De vonía por La Kéanlón, Jolinson y El Progreso. Hábans 
(.1 705 
ÍTf, 
T ñ r T ' K f • x ñ K ! 
W Wf ¿é- V . •• ,i '4 Vv •}' • L v. 
I m i m é W ceuí í í j r i i i i ios cada inia. 
I Uro nn üomiti r é c o m U u y e ñ f e , 
ra por la gli(}critia que conuttiítsj sus-
m biúcia IJIUÍ w' iú toiiits liis iiuenás 
p ftan [(iaifes iiulrttira^ íle-í aco.ilo de 
| | Uíga-lo d.í l>iicáliio, siti íentr aüljor, 
w úl olor regagiudî tCi -
m PídoSfl Ni«(iui)i'« VINO PAt'A¿ B 
i Ím-A i>F,U VMMJli, « t lodaé la" bo- H 
g ticas y l'ocliitcCHO lodo frasco que 110 9 
H lleve el fuc^íaiildó las luedalios j la ^ 
M marca registrada. 
(1 7>i! 1» |iU "I dn i) 
C R O N I C A R ^ L I i ^ O M 
DÍA 11 D i JÜNIÓ 
FA Circular está eu Nuestra Señora de Guada-
lupe. 
Témpora,—.Ayuno. 
San Bértiabé apóstol, 
Indulgen:ia plenaria de lu línla, 
Sau Lcrnahé fui j.ülio de Lt trlbn de Leví, y na-
ció en Gblpfe, donde había mutho tiempo que se 
bahía establecido su familia; Uamóao Josó basta 
tro OSthñadQ amigo 1), Antonio Sate¡, \ te^^SÍ^l&br^e^S 
con objeto de celebrar BQ liesta ono-
mástioa, lia organizado un bonito con 
dee r hijo de consolación 
le había dado Dios para consolar á lo. 
, nif-ndo especial traída para endulzar 
cunto, 01*0 BC víiia.c.a'ii ^ BU m^atla, VfWy ttWl^wl»rfi«Mii»w, 
quiera 
irtieu lar que 
aliigidos, te- j 
is peeadum- , 
La forma más cómoda y eficaz de adminiuislrar la '§ 
ANT1PÍIUNA para la curación de I 
JAQUECAS, i 
DOLOESS M GENERAL, I 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLOIIES POSTERIORES AL P Í M O , i 
ENTUERTOS. I 
DOLORES DE HIJADA. I 
Se tragan con uu poco de agua como una píhiora. No i 
se percibe o^iibor. No tienen cubierta que (iiíicultc m ab- ¡i 
sorción. Un frasco con 2 0 pastillas ocupa meiio« lü¿ar CIJ | 
los bolsillos que uu reloj. 
I D E V E N T A E N L A D R O G U E R I A D E L D R . J O H N S O N , O B I S P O 5 3 , I 
Y B N T O D A S L A S BOTICAS. i 
***** f i 
^ m 
Ti U O i 
on 
Ü BSr"» I 
m H H 
I 
i w I 
ffi 
V WÉIÍHÍ i 
m mn M U 
****** 
F I B A N S F i . E N T O P A S F A E 
r 791 inS 1.0, Jn 
— 
Hay p e pasar á ver los muebles de todas clases, mue-
"bles que no hay ni de más gusto, ni de mejor construcción, 
es decir de última moda. 
A las familias, á las sociedades y á los que tengan p e 
adp i r i r muebles, invita la casa de BORBOLLA para que 
vean la ventaja que obtienen comprándolos en esta casa. 
Las LAMPARAS de cristal, metal yn ike l , con seguri-
dadque no hay en la Isla un surtido más bonito y más com-
pleto, también se EEALIZA1T. 
De PIANOS y PIAOTOS, se realizan muchos y es buena 
ocasión para hacerse de un Instrumento por poco dinero. 
La casa de BORBOLLA llama la atención del público, 
p e no verá medio de comprar más en pronorción que con 
esta EEALIZACIOI VERDADERA. 
¡ % r | f l r ^ p ^ ® En JOYAS de brillantes, rubíes, per-
JLM JL x m ® las, esmeraldas y zafiros, á escojef; 
En MIMBRES, no hay que decir que no hay ni mejor sur-
tido ni más bonitos, ni más elegantes, ni más caprichosos. 
Es la única casa que de verdad, puede presentar al pú-
blico verdaderas novedades. 
Surtido do molduras [ó listones] para tapizar 6 hacer 
cuadros, galerías, portiers, así como láminas y grabados al 
acoro. 
CUADROS para salón ó antesala y comedores, para to-
das las (Bolsas) ó fortunas; los hay de todo lujo y de precios 
mod rrados. 
En columnas, jarrones, platos pintados y objetos para 
jugueteros, el surtido es de mucho capricho. 
CUBIERTOS depla tañna marca J » M Í Í ' M M G I J I J A 
y T)lata Ghristoñe para satisfacer el gusto mas refinado y 
engente. 
visiten estos vastos al-
macenes que encierran 
SALON TROTCHA 
V E D A D O . * 
ITolol Restaurant, con elefantes reservados. 
Oocina de primera; esmorado servicio y módicos 
precios. 
Primoroso D.spaiiainailo Nupcial. 
llabilaeione^ muy cómodaí y frescas, 
Agradable temperatura. Jardines y baños. 
Conjunto delicioso. 
411)/ alt ]54.Tn 
B a ñ o s de M a r 
EL PROGRES') DEL VEDADO, 
i| Estos baños cuyas aguas son las mas puras, esd.'ín 
á disposición delpúldico. En el cuerpo alto do i tto 
establecimiento se alquilan casas amuebladas para 
lamillas, muy frescasy cómodas, 
:-!5t;j alt I3a-13 iSdMy - i i 
muchas novedades imposible de describir. 
C 763 30 M 
[Marca registrada.] 
Son do marav i l l o sos é infa l ib les efoctos on la curación de tola class de 
pálóntms htermitontos. 
DesoonEfésa ds las imi tac iones y í a la i í ' i cac iones . 
Las P I L D O R A S D E C H A G R E S legítimas tienen en el prospecto y faja 
do garantía la marca do fábrica áo la 
Dfó$iería y Fíinnada LA REÉNltef, de José Sarrá.---pbana. 
0 818 30 10 Ju 
— S i — -
M I f ' l l C i I mil O I I S i i O A S f É O I B O 
A . MÜJQR AGUá DlíiS¿f & JtiV)« 
Q U S SS C O N O G S B N E L M t J M D O 
N E O T A E S O D A C O N E E F K E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
Un saco de oxigeno $1:50. Un abono de 30 sifones $4.50 plata 
PlU VaLEGIO POE 20 AÍtOS 
H a í a e l ni^m, 1. « T o l é í o n o 1 6 4 9 » 
'IJOS oatiulios y experimentos Uovado» á cabo par lo» hombres elenfcíñcos del muudo han comprobado di 
ana nmitora evidt iile la« propiedades bsoncialmento medicinules del A (/na Oxigenada por eso su uso se ©x-
tiende contíiderablemciite. Basta doolr eu «poyo de au benéfica Influencia (¡Me no en posible la vida sin e¡ 
oíli'eno, íl liona luí. estiaeios y las aguas, dútoriuiuando nuestras actívidaues y energías; cu una palabra 
«í oxi'jiy.io «t la pida, kxplitado to que anleced». ¿Mu se comprende fácilmente que ün de influir pdderosa-
mente á reanimar los onjaniiimoii dehililado»/ 
Tenemos además gran surtido do ágaas miueralos uatur^lss do la lela de Pinos, (Santa Pí) fuente del 
('bidpi) (Guanabacoal y de (lantarranas, sMmdo esta OAAH U tiuita receptora d« ¿«tan. tara'.dén las bay 
íl 770 
2 M 
r j F i V O T EXQUISITO PüiE^üME. 
/ > p p w a e J p a ñ u e l o 
C SgflM \ — — wvvws~~-
r : ^ , . ^ < J & ^ . } } \ Agua para conservar y embellecer el culis. 
!iV' - .>V-'..T;'7í,>Jv l'na sola prueba demostrara su excelencia. 
IISELLAS HWO.YCA 
PorfurnisUs. - H A B A N A 
Do v e j o t a e n t o d o s l o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s d e P e r f u m e r í a 
y D r c g u c r i a . 
1 Jn C 774 
mmm mi mmm t IMTINOS 
P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S 
D E L D O C T O H G A K D A N O 
de fasfato, bismuto, pepsina, ¡tai icre . i l ina y diastasa. 
Aporl)ados por las Academias por cus inmediatos ó infalibles resultados para curar radicahnento toda 
cla?e d e ' D í A R R E A S , por antiguas <J rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la causa quo las 
p:eduzca. La B I B B N T E K I A crónica 6 reciente. Los PU"JOS y C O L I C O S que sobrevie-
nen de violcnias descomoosieiones de vientre. Cat^rros^.y ulceraciones ^ s l o s t ó m a g o 
é i n t e s t i nos . T i f u s C ó l e r a y D i a r r e a s dec ios ancianos, t í s i c o s y n i ñ o s , 
Tonifietn ol tubo dic¿8ti»o normalieando stts fencioucs, en las DlSPEI'álAíí, GASTRALGIAS, GAS-
TRITIS v ACIDEZ de estómago con tendencias á diarreas. 
De venta eu todas las Farmacias y Dioguerías. Depósito piincipal; Jdelascoatu 117, entre Salud y 
Reina, 
Sin r ival para bemo&ar > t ü ñ i r e l cafeoilo cano de su color p r i m i t i v o n a t u r a l 
sin que el ojo wiiis perspicaz descubra el artilirio Na mancha ui ensucia. N o cont iene n i t r a t o do 
pla ta , n i es n o c i v o á la sa lud , n i rcqvi ie re p r e p a r a c i ó n n i l avado antes n i 
Q £ S p U 8 S P&X'ft &U OlfijpIdO, circunstancia (¡uo lu hace sii¡ieriür á todaslas preparaciones cono-
cidas. 
De venta en todas las Droguerías, Farmacias y IVilumerim Depísito principal: Farmacia del Dr. 
J. Oirdano, Bclascoaiu 11/, entre Salud y Ke'ma. 
Enfermedades secretas ni nulas en breves dias con las 
C A P S t T I . A S G B H ' C J l ^ ' A S del D r . G sur d a ñ o 
Superiores a la* preparacionei de copaiba, tándalo, etc.. por «as iuroediatoi resultados eu las 
Gonorreas , B lenorrag ias , F l u j o s y Catarros tle l a v e j i g a , *iu produ-
cir oólli i-rubios y diarreas. 
De venta eu (odas las F<;imacia« y DrOkperU». F¿brlc» j doiióilto (rnnral; Farmacia dsl Dr. Qar-
motivo justo por q u é 
abandonar la dentadu-
r a á s u propia suerte. 
Mt i chas personas su -
fren de i a boca por te» 
mor á l a s operaciones. 
H o y cuenta l a c iruj ia 
dental con tantos re-
cursos de aparatos , 
ins trumentos y otrosi 
ú t i l e s , que l a mayoria 
de las operaciones se 
s impl i f i can de t a i mo-
do? que l a s personas 
m á s impres ionables 
l a s soportan s i n d i f i -
cul tad. 
I^as extracciones den-
tar ia s se hacen insen-
s i b l e s por medio de a-
n e s t é s i c o s m o í e n s i i -
vos . 
É n el gabinete den-
t a l de l D r . Taboadola , 
P r a d o 9 1 , se pract ican 
todas l a s operaciones 
dentales con e s tr i c ta 
s u j e c i ó n á los procedi-
mientos m á s recomen-
dables . 
I J O S a l imentos bien 
mas t i cados son l a ba-
se de u n a buena diges-
t i ó n . 
P a r a m a s t i c a r b ien 
se neces i tan m u e l a s 
que funcionen con re-
gular idad. 
I J ^ S personas que ca-
recen de s u s m u e l a s 
deben u s a r dentadt/iras 
po í s t i^as bien cons-
tru idas . 
B n el gabinete den-
ta l del D r . T a b o a d e l a , 
P r a d o n. 9 1 , se cons-
truyen dentaduras pos-
t i l a s de todos los m a -
ter ia les y de todos los 
s i s t e m a s en uso. 
Eín l a s bocas que se 
pres ten para ello, se 
co locan post izos s i n 
p l a n c h a en el cielo de 
l a boca. 
B n v i r t u d de l a s i tua-
c i ó n e c o n ó m i c a re i -
nante , el D r . Taboade-
l a par t i c ipa á todos 
B I W c l i entes y a l p ú b l i -
co, que h a l imi tado ¿asi 
ant iguos prec ios de 
modo que todas l a a 
personas , sea cua l fue-
re s u ] p o s i c i ó n , puedan 
u t i l i z a r s u s s e r v i c i o s 
profes ionales s i n gran-
des esfuerzos . 
i Nepíuno. 
13-8 
D r . Rafael Weiss. 
Especialista nn partos y enfermedades de las mu-
|eres exclusivamente. Consultas de 1 á 3, Prado 11 
Telóiono fflB. O (ií)d 2(5-](i My 
¡i y u r m u MANUISL íJAiíi<y\ÑA(»A.-(;iiiU-
i y j ano Dentista.—Aplica la anestesia en laa ex-
iraccioues de dientes, para no sentir dolor. Las 
orilicaciones, emnastaduras y dientes ppatisMi ) !.:• 
los sistemas motiernos do la ciencia, lionorai ioa 
módicos. (Jousultas Ue 8 ti 4. O'lieilly mímero 50. 
41^2 8-3 
O C U L I S T A 
(lonsnllas particulares do 12 á 2, en el lIot: l i ' lii 
rida, Obispo 28, C 813 20 9ja 
Emilio Lope?, y Sánchez. 
ABOGADO 
lloras de consulla do 8 á 10 malTanft. 
Estud o: Habana UO. 
C 804 I5e-Jn G 
Dr. PEDRO L PALMA 
MEDioo CI&ÜJANO. 
Se ba trasladado 6. Obacóti n. 4,—t'":^nlt.'i8 do 




Ha lraslada<lo su domioÜfo á Empedrado 22. Con-
•uItaa de 10 á 12. C 778 ^-1? Ju 
Dr. José Áa TaboaáeU 
MEDICO CÍRÜJANO. 
Se dedica especialmente á las aíferraedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 a 4. Prado 01. 
3939 20 26xVI 
D r . Abral iam P é r e z M i r ó 
Altldlco de visita del Centro Asturiano 
Neptuno 187 (aítosl Co^oaltss de 2 á 4. 
C 637 2rt-2 Jn 
Dr. L U I S b o r n í e s ( 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 á 3, los martes, ju 
Campanario 75. fí 75:> 
ves v sábados 
2-1-2 Jn 
D L Salvador Vieta y Moré 
CIRUJANO-DENTISTA 
O b r a p í a 11o a l tos , e s q u i n a 
á C o m p o s t e l a , 
E s p e c i a l i d a d e n l a s e x t r a c c i o n e s 
fie m u e l a s s i n d o l o r p o r m e d i o de 
u n n u e v o a n e s t é s i c o l o c a l , s i n pe -
J igro h a s t a p a r a l o s n i ñ o s . 
N u e v o s i s t e m a d e d e n t a d u r a s 
T i o s t i z a s s i n c u b r i r e l p a l a d a r . 
•Í697 30-18 U 
Quedan muy pocos ejemplares 
del Almanaque I3ailly Bailliere á un peso oro cada 
uno, con derecho á retratarse y á otras bonificacio-
nes. Obispo 86, librería. 4:122 4-10 
T a r j e t a s p a r a b a u t i z o s -
Las hay muy bonitas y baratas e*» 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
4323 4-10 
Estampas imitación de marfil 
para señales de libro á 20 cts. oro, en 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
4324 4-10 
GABINETE DEL 
. Impotencia. Pérdidas semi-
pales. Esterilidad. Venéreo y 
Sifilis. 9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8 . * 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
O ' I E & E X L I L i i r 5 8 . 
C75I alt 13-2 Jn 
D r . J . A . . T r é m o l e 
Especialista en Ehfermedadea do niños y Afeccio-
nes asmáticas. Manrique 71. Consultas de 11 á 1, 
Telefono 1672. 4084 12 U n 
i t Jh 
| D«P.tadusa IMKSSÍS 
91.00 l •'; • '.-'...cv 
LÍO ! í i iMt»e id . .« i í* 
2 M \ „ 8 i d . 
l.Wi! .; i í i lá 0 




5 'lo U 
28 3 Jn 
PBBCIOS. 
Yat ua» ©xtracüióu, 
I íeai *ia dolor... 
1 impleíüdaütadur? 
} mpa«tadr;r<i^.^.. 
Todoa los dUí. í/üílasí»? lo^ <ÍÍ 
» d^ • • 783 
DR. ERASTUS WILS 
Mídico-cirujaBodentista. Prado l i o . Se dedica á 
trabajos.do superior calidad en todos los ramos de 
fcu profesión, al mismo tiempo trata todo cliente con 
'li consideraciiSn que su estado y los tiempos mere-
cen. 41Ü6 26 2Jn 
u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Salud 77. Telé;ono 1,458 
34Qft—40S8 
s de 12 á 2. 
í-9 My 
Miguel Antonio logueras 
ABOGADO 
Domicilio, San Miguel 75. Estudio, Habana 
¿e 8 á 10 y d« 1 á 4. O 1 O 
19 
Trabajos de impreota baralos 
Mil tarjetas para establecimiento impresas á la 
orden en buena cartulina blanca ó de colores $3 oro 
el millar. 
Mil sacos de pappl (cartuchos) para establecimien-
to con la impresión A la orden y á guitü del deman-
dante, sepún tmaaño. 
V i l cuentas tamaño corriente, bu^n papel, impre-
sión á gu^to del demandante, $2-50 oro el m llar. 
Mil hojas de papel comercial con raerabrete á gus-
to del demandante y mil sobras también con mem-
brete por $á oro ambas cosas. 
Hacemos á precios módicos toda clase de circula-
res talones de vales, remisiones, anuncios, quema-
zones y cualquier trabajo da imprenta que se nos 
encomiendo con prontitud y buen gusto. 
O B I S P O 8 6 , 
I M P R E N T A Y 
4276 
L I B R E R I A 
4-9 
I^tóO cts. Se venden moldes, se adornan sombre 
ros, se hacen traies de seda á $3 y de olán á 2. pasa 
d domicilio.; en la misma se alquilan 2 habitaciones 
íí centén sin niños. Galiano n. 67 entre Neptuno 
y San Miguel. 4351 4 - l l 
i ^ O R S E T MODELO DE PARIS—Corte Re-
V^gcnte. Una Sra. inteligente se ofrece álas Sras. y 
Sriras. de esta Capital: Se hacen de todas clases y 
medidas con faja, se componen y lavan: en vista de 
la situación crítica que se atraviesa, pasará á domi-
cilio de las casas donde la soliciten: sus precios son 
de tres pesos en adelante. Sol 84. 
4241 8-8 
Mecánico en general. 
Se hace carpo de todo lo concerniente á su profe-
sión. A todas horas. Monte n. 61, librería »La Físi-
ca». Habana 3769 26-21 My 
i i i T i i 
OfOLICITA UN JOVEN COLOCACION DE 
¡Oportero ó camarero en hoteles ó casa de huéspe-
des y lo mismo de criado de manos en casas parti-
culares ó en casa de comercio; de las tres que pre-
tende sabe desempeñar bk-u su obligación porque lo 
ha practicado algunos años; por lo tanto tiene quien 
responda por su conducta: informarán en Agua-
cate n. 61. 4358 4- l i 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
sana y con buena y abundan'e leche desea colocar" 
se á leche cutera: "tiene nn mes y dos días de parida 
y hay personas que respondan por ella: informarán 
Luz 47, cuarto 11. 2. 4369 4-ll__ 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea hallar una familia respetable 
parala limpieza de habitaciones, coser á mano y en 
ntáquiñá: sabe marcar: ^o tiene inconveniente en ir 
á punto inmediato a la Habana: no se coloca menos 
de 10 ó 12 pesos plata, según el trato que le den: 
tiene quisn responda por ellB. Informarán Some^ 
ruelos 40. 4370 4 11 
DR. FRESNO Y BASTIONY 
Médico del uCeñirá Asf uriano.'7 
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I Ja 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criandera á leche entera: cade 
toda confianza y tiene quien responda. Informarán 
Muralla 70; café. 4372 4 11 
DESEA IR PARA ESPAÑA UNA SEÑORA de buenas condiciones; de buena gana iría con ouena onaui 
una familia para manejar los niños, ó bien sea con | Sllije su obüj 
una señora también pagándole sus gastos hasta su pondan por 
AG E N C I A E L NEGOCIO HOY E L H I S P A -no, Aguiaru 84.—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
dependientes, aprendices, trabajadores y guerrille-
ros. Roque Gallego. 4299 4-9 
DESEA COLOCARSE 
una peninsular de cocinera, joven, lo mismo para 
almacenes que para casas particulares: tiene perso-
nas que garanticen su persona Vive Mercaderes 13, 
2 apat e ría.. 4301 4- 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad de cocinera 
es aseada y persona de toda confianza, ó bien do 
criada de mano: sabe su obligación y tiene psrsonas 
respetables que la garanticen. Calle de Acosta n. 
79, dan razón. 4273 4-9 
UNA SEÑORA D E I N T A C H A B L E conducta desea encontrar una familia que utilice sus ser-
vicios, sabe coser y se presta á todo servicio dentro 
de casa. Informarán en Virtudes 97. En la míima se 
solicita una cocinera. 4307 4-9 
ESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
á leche entera, recién paridas, y una criada e 
mano 6 manejadora: tienen personas que garanticen 
su conducta: darán razón Oliciosn. 15. Una de ellas 
ha estado por dos veces en esta capital. 
_4247 4:8_ 
ESE A COLOCARS'E UNA JOVEN P E Ñ 1 N -
sular de criada de mano ó de manejadora: tiene 
person s que respondan. Informarán San Rafael es 
quina á Consulado, en la tabaquería del restaurant 
Lo.ivre, Habana. 4245 4-8 
D 
D I 
\ J c 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
arse para los quehaceres de una casa para una 
familia decente: tiene quien responda por su con-
ducta. Informarán O'Rcilly n. 41. 
4250 4-8 
EN de.' CASA D E F A M I L I A DE M O R A L I D A D I esea servir una pt-niosiilar de manejadora, in-
teligente y do toda confianza, ó bien para ayudar en 
los quebac«re8 y eoscr Informan á todas horas en 
La Campana, fonda, ealle de Egido n. 7. 
42^7 4-8 
DOS SEÑORAS ( PENINSULARES DESEAN colocarse con alguna familia que vayan fuera á 
Nueva York, Méjicó ó al campo; una sabe cocinar y 
la otra de criada; sobe peinar y tienen buenas refe-
rencias. Cotnpostela 55, altos. 
4237 4-8 
Brigada de Trasportes de A. M. 
Para instalación de oficinas y acuartelamiento 
de 50 hombres y 150 acémilas se'deaca arrendar un 
local de capacidad suficiente en esta capital ó sus 
alrededores. 
Diríjanse las proposiciones á M A R I N A 2, de 12 
á 6 de la tarde. C 801 8-8 
robusta de 4 meses y medio de parida desea co-
locarse á lecli^ entera, la que tiene buena y abun-
dante, cariñosa con los niños y tiene personas que 
respoddan per ella. Teniente Rey 64 dan razen. 
4236 4-8 
UNA MUJER MUY SANA Y ROBUSTA CON leche inmejorable reconocida por médico y de 
tres meses de parida desearía dallar un niño para 
criarlo en su casa con.todo esmero, ó bien de crian-
dera á leche entera en casa buena: tiene personas 
que la garautieon: dan ruzóu calle de Cárdenas n. 5. 
4252 4-8 
UNA G A L L E G A R E C I E N L L E G A D A CON buena y abundante leche se ofrece á los padres 
de familia para criar á leche entera. En las caras 
donde ha criado otros niños pueden informar de 
ella. Dirigirse á Jesús María S9. 
4260 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de mediana edad, persona 
de toda confianza y aseada, bien sea en almacén ó 
casa particular: sabe su obligación y tiene personas 
que la garanticen: calle de Empedrado n. 12 dan 
razón. 4258 4-8 
ESEA COlTOCARSE UNA SEÑORA penin-
sular de criandera, acaba de llegar en el vapor 
francés, la que tiene buena y abundante leche y 
muy cariñosa para los niños, tiene personas que 
respondan por su conducta. Otras dos también (le-
sean colocarKe, una para acompañar á una familia á 
la Península, y la otra de criada de manos ó mane-
jadora. Informarán: calle de San Pedro, número 20, 
fonda Las Cuatro Naciones, frente á los muelles do 
Herrera darán razón á todas horas. 
42i8 'í-b 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche para criar á teche entera y tiene reoomenda-
ciones. Calle de la Marina n, 12, 4251 4-8 
casa, que es de la provincia de Pontevedra, con d i -
rección á la Corufia. Darán razón en solar de la 
Cárcel n. 19. Doña Genoveva Pereira. 
4313 4-11 
CIRUJANO DENTISTA. 
Especialista en extracciones por m*dlo de anesté-
fcioos inotensivos. Honorarios módicos. Consultas y 
operaciones do 8 á 1. G A B I N E T E H A B A N A 17. 
3669 26-18 My 
AGUACATE! NUMERO UÓi 
nntrs Tenante i íey y H k l * . Teltiboé 99$. 
C 760 Jn 
JDi\t»di d« Jem» del Monte cúm. 301, 
E»t» ciíuica que con tinta con el miíJúo person»! 
«1 EXCLUSlVAMENTí í para mujeres: c-n tíej*aT 
fUnenttx eípeci&le» para partos. 
Diroetor D n Alberto S. d? BurlasmuHe,—!Par 
£»f#rme» T•pormejuoroí Sol 7$, á« 1 i 2. 
27ig 52-20-A 
r ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL/sular, sana y robusta, de dos meses de parida, 
paia criar á leche entera, la que tiene buena y a-
ímndante: es cariñosa con los niños y tiene personas 
que respoudai) por ella: dan razón calle de ¡a Mura-
lla esquina á Monserrate, fonda Los Voluntarios. 
43c 3 4411 
COLOCACION ESEA ENCONTRAR D E 
JL/criandera á media leche 
Habana 154. 4358 
3 E DESEA TOMAR E L TKASPASO 1 )E 1' NA 
una joven pomnsul 
4-11 
Q E  
O^as^ de huéspedes ó inquilinato, siendo los inqui-
linos personas decente^, ó bien alquilar una casa de 
13 á 20 habitaciones en punto céntrico, Informan en 
Empedrado 58, de 12 á 4. 4357 4 11 
Desea c o l o c a r s e 
una cocinera y reposcera peninsular: sabe cocinar á 
lá criolla y á la española: tiene qif ion responda por 
ÓU con hiela. Aguila 116 A. i'̂ oO 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, una buena cocinera y un por-
tero que ••a oficio de zapatero ú otro análogo. San 
4359 4-11 
de las Fsstütááds á© k'&ús f Á&^no. 
ítspociallíU en laa 
(En ««neral, woriutea 7 de ia saajtsfe, yl?.s»ooná»8tt-
tlVas al Reuma. Anecia, StñiU, Naorosisrao y MI 
crobiauas.) Je^a MÍJÍO Sí De 12 & 2, 
O 761 1 Jn 
1 ^ 1 , 
Ignacio ! 
Y T Ñ A JOVEN PENINSULAR DESEA HA-
U liar ropa para lavar en su casa de particulares, 
casa de huéspedes ú otro establecimiento: tiene 
quien la garantice. Paulan. 3 informarán: en la mis-
ma se desea colocar una criada de mano ó maneja-
dora .cariñosa con los niños y tiene persoaas que 
respondan por ella. 4311 4-10 
D r . C&xlev M F i a á a y f S l a i » * -
JSx-Interno del 2?. Y. QpfcthaBiic & Amallaisíilat*. 
Kioeolaliata en las anfefaiedaci-Oí de los ojos y <ie loí 
c-'dc*. Oonnaüüs ds 12 ¿ 8. a^ut06t*m I W o n o 
B. 996 O 759 ^ Jn 
M i g u e l Orener 
ABOGADO, 
avisa á su clientela que no se ha ausentado ni piensa 
ausentarse: y que continúa y continuará al frente de 
BU bufete, en la calle do Mercaderes núm. 2 altos. 
U n a s e ñ o r a j o v e n 
desea colocarse en casa respetable de criada de ma-
no, sabe painar con perfección y coser á mano y 
iuáqsina, tiene referencias, Manrique 120. 
• 430.9 4-10 
S E S O L I C I T A 
una casf jrera (lie sePa coser y porgar por figurín 
con perfección '"Opa denihos y de Sra. y pij^a la J¡ín-
pieza de habitaciones'; W ^ } ? 17R * platay ropa l i m -
pia: informarán Línea n. Tí?' \?dado. 
4315 4-10 
3679 -18 My 
D r . A d o l f o E o M e s 
Consultas de 126 2. 
C 647 




Damlcíljo IcdnstriallL —Coníalíi» prai.w é ]»»j>» 
blM i* l'J i íí.—Inítri» y San Miguel 
Ítii7 a»^SM 
Dr. JOSÍ1 Casariego y Lauda 
Médico del Centro Asturiano. 
Consultas de 12 á 2, Teléfono 
3821 
1453. Industria 122 
26-2:íM 
D r . M a n u e l D e l í m , 
MEDICO DE NIÑOS. 
CocETiUfU de doce a do*. &oate IS, a!to» 
M E D I C O CIRUJANO. 
Biyeeialista eo afeceiono» ^Rircixiosa, parto» j 
tttfermedadcs de^efiorai. 
Trata por un procedimiento esf^ci»! la? p»trecbe-
p«» de la nretra, efaetnaudo !a« (ipeiccjpaes gín o-
patiaDar lanpre ni dolor, pndiépdo el psclt^te. ÜM-
t«é* d* operado, continuar eu sus ocupacio.oe» «O-i« t i no hubiera sufrido tal operación 
D«dica#e tambiéu á la» afeccionofi de )a gargSBÍÍ. 
paari* yoidoe, 
C»mjBJta*4»ht3á 2, Coaeerdia 93. Teléf. 1557. 
C M f f 1&S-19 P 
r r . A l b s r í o S . deBnsíamaníe 
Fspec/aíísfa oit partos y ejíférmeáities 
de señoras. 
Director de la Clínica Gonícologla 
Partos de Jesús del fiente» 
Consultas de 1 á 2'en Sol 79, Para señoras: mar-
tes, jueves y sábados. Domicilio San Ignacio 114, 
Teléfono r.65. 
D S B S A C O L O C A R S E 
urna cocinera aseada y de buenas costumbres en ca-
sa de una familia de respeto ó bien para los queha-
ceres de una casa: duerme en la colocacióa y tiene 
personas que la garanticen: calie de San José n. 18 
entre Galiano y Aguiia, darán razón. 
4332 4-10 
D E S E A O O L O C A E S E 
una criandera peninsular á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante. En la misma se coloca una 
b  cri da de mano ó de cocinera, aseada y que 
ambas tienen personas quo res-
Aguila 116, accesoria n. 1, dan 
4-8 
igacion: 
pondan por ellas, 
razón. 4363 
BTMIIIIHlllHIHIFI HIIMIII IIIIIIIIBIH 
Gasas U l i s 
lEln l a C o m ñ a » 
GRAN CASA PARA VIAJEROS 
de F l o r e n t i n a L ó p e z F a b i á n 
Cantón Grande núm. 11, L A C'ORÜÑA, 
antes San Andrés 164. 
NOTA: Esta casa tiene un comisionado para 
el embarque de pasajeros tanto para las Américas 
como para el extranjero. Tambiéu se hace cargo de 
cualquiera comisión que se le cóuíie. 
1948 ?fr 19 Mi 
i l i l . 
8 de Mayo de 1897 Habiendo tomado un coche en la plaza de A r 
mas á los almacenes de San José, se nuedó olvidado 
en él un impermeable; se suplica al cechero lo en-
tregue en la calle de Luz n. 1 donde se le gratificará 
generosamente. 430^ 4-9 
TT'*™TT~T 
m r s r c s E N G A R A N T I Z A D A A B S O L U T A M E N T E P U R A A N C H E N 
RECOMENDADA ESPECIALMENTE POR LA CIENCIA MÉDICA 
p a r a l a s s e ñ o r a s que l a c t a n á s u s 
© p ó s i t o g e n e r a l : 
C 32 
R E A L F A B R I C A 
m u 
IOS 
C I G A R R I L L O S j P I C Á I i m 
Mr r& JL^i^^r 
BU 
Los mejoras cigarrfllos, los qn© por aroma, fortaleza y buen gasto ©btienea do todos h% 
¿Güercados del mundo la preferencia de ios fumadoras, como así lo acredita k extraordinaria ex-»! 
fortación de esta fabrica, son las magíiíñcas p a n e t e l a s ios sabrosos e l e g a n t e s ^ ^ e n q n e t s , lo^ 
solicitados e s p e c i á i s ^ g i g a a t s s y m s e t i o g i g a n t e s y las exquisitas c a m e l i a s ; cigarrillos de W 
cuales, en las siguientes cíasesá de papeles pectoral, arroz, trigOy maíz , pulpa^ berro, brea, algo^ 
dón, Qroziís y pasta de tabaco, iiay constantemente en esta fábrica up fresco y variado surtido. > y 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa l o s ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidosJ&EK 
:1bién por SÜ8ÍNI, coya extraordinaria demanda aumenta t o d o s los días, debido á los buenos y* 
iparos materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva^ 
mente i máquina. El sistema BONSAOE para los cig-arriiios d© kebra, es sumamente iimpioa 
excelente y superior. 
Los productos de esta fabrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
Tegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteli¿enllsima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
^9 esta capital y del interior de l a Isla. 
Todos ios pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esm©!^ 
Domicilio de l a fábrica: Paseo de Taoón CAELOS I I I , , 193,—-Cable y Telégrafo? B J ^ 
$IEJ/]U Teléfono iOiG. Apartado d© CorA'íias, 117, E&ban^, 
c 7«g U n 
elegantes altos Neptuno 
pauario, compuestos 
O e abjuilan loa frese. 
O I Oí, entre Manriqm 
de sala, comedor, 5 cuartos, rnaguíticos pisos 
marmol y mosai'.o, excelentes inodoros, galería, etc. 
Informarán en el establecimiento que está en los 
bajos de la misma casa. 1310 4-10 
E n $ 1 7 o r o ¡se a l q u i l a n 
los altos de ía sastrería El Niágara, Monte 145, con 
tres posesiones, cocina, gran azotea y todo el servi-
cio independiente. 4327 8-10 
R E I N A 1 3 3 
Se alquilan dos babitaciones altas y una baja, á 
matrimonio ó señoras solas. Se cambian referencias. 
' 4-y> 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Gervasio 58 y los bajos de Villegis 81. In-
formarán en Virtudes 82, 433'} 4-1 0 
Q e alquiia en $31-{M i 
Kjna n. 6, do dos vent 
cuartos, pluma de agu: 
pa al fondo por la cali 
el níimero ñ, 
mero 121, do 
tardo 
> la casa callo de la Ilabu-
as, tiene sala, saleta, tres 
: inodoro y puerta y venta-
do Monserrate: la llave en 
m frente, c impondrán en Lealtad nú-
« á 10 de la mañana y de 4 á 0 de la 
4326 4-10 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
se desea coasprar una casita dentro d<j la Habana 
de 1,000 á $1,100. Para más pormenores Habana y 
Acosta, tienda de ropas, á todas horas. 
4222 8-6 
Pilüas fle Oro j B i a ü s 
oro y plata vieja, objetoH de fantasía se compran en 
Animas núm. 5$1. L A P i i K L A . 
Un asiático buen cocinero 
dosea oolocarse en casa particular ó establecimien-
to: es aseado y de buena conducta; dan razón calle 
de Inquisidor n. 9. '1331 4-10 
T T N A JOVEN D E M O U A L I D A D , PENINSU-
\ J lar, con personas que 'garanticen su conducta, 
dssea encontrar una famiiia ó señora á quien acom-
pañar á la Península. Informarán Mercaderes 2, 
bajos 4313 4- 10 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de un piso chico; se le 
da un centén de sueldo y h l de fregar el suelo y 
(iormir en la casa. Darán razón en Aguila 55, tren 
de cantinas. 4336 4-10 
DESEA C O L O C A K S B 
una criandera peninsular á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante, cariñosa con los niños, y tie-
ne personas que respondan por ella. Vedado, calle 
8 n. 24 informarán. 4328 4-10 
T T N A~J OVE N'P ÉÑIÑS U L .\ IÍT)ES"É A"C O L Ó -
vJ carse de criada de mano, es activa é inmigente 
y con persanas que respgndai} de su buena céiduc-
ta. Calle do Cuba n. 5, cuarto n. 26. 
4329 4-10 
ATENOIOJN'.—UNA SEÑORA PENINSULAR aclimatada en el país, desea colocarse á media 
leciie ó á leche cutera; tiene cuatro meses de parida, 
buena y abundante leche y personas que garanticen 
su conducta. En la misma casa hay un muchachu 
que es útil para café ó vidriera: tiene quien lo ga-
rantice: impondrán Virtudes 13. 
4333 4-10 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Don Vianuel Pereira Peña del AyumamienK» de Pa-
drón para hacerse o«rgo de una herencia: se dice es-
tá por la jurisdiccióu de Cienfuegos: la persona que 
pitcda dar razón de él á e} mismo fa»deu dirigirse 
á la calle de M a l o j a l M 
D B S S A C O L O C A R S E 
una criandera de coior á media leche la que tiene 
buena y abundante: cariñosa cou Jos niños, teniendo 
personas que la garanticen: dan razón calle de la 
Lealtad n. 123 habitación n 11 bajos. 
4201 1-o 
2747 52-20 Ab 
Dr. Jorge L Dehogues. 
Consultas, 
de 12 á % Agu 
U'eléfono 762. 
OCULISTA, 
operaciones, elección de espejuelos, 
y Obrapía. 
1 
LE O V I G I L D O LOPEZ Y F E R R A R I , PRO-fesor de primera y segunda enseñanza, aa clases 
íi domicilio. Tiene un tñstema especial para el a-
preudizaje práctico y rápido de la ortografía. Ga-
rantizan su conducta moral é idoneidad loa muehos 
iliscípulos y discípulas que cuenta en esia capital. 
Obispo 16. entresuelos, izquierda. 
4066 alt 4-2 
ANGEL B. 1MSAH1T 
PROPESOR D E CANTO 
Da clases á domicilio y en su residencia 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para el manejo de un 
niño, con los que tb rauy cariñosa, y algunos, queha-
ceres; teniendo personas qu,e )a garanticen; uan ra-
zón, Villegas 78. 4290 " " £ 9 
Ü— Ñ COCINERO D E 53 AfíQSj CATALAN, desea colocarse por un corto sueldo paía esta-
blecimiento ó casa particular para corta famiíia; 
iiene personas que abonen por su honradez: tam-
bién una criada do mano ó manejadora de 40 años 
do edad: sabe bien su obligación. Habana 77, O-
brapfá 7.1, altos. Di-agoejej? n. 1. Hospital n. 4 im-
pondrán. ' 4275 4-9 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE&E4; pO-locarse con una familia que vaya á la Penínsuia 
ó hacerse cargo del cuidado de un niño 6 niña oblen 
de manejadora «a ésta: es cariñosa con los niños y 
tiene personas íjue respondan por ella. Calzada de 
la Infanta esquina á Concoídia, bodega, dan razón. 
4279 4-9 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano, manejadora ó para 
acompañar á una señora: tinne quien responda por 
su conducta, Bernaza 30 inforraaián. 
4282 4-9 
3482 26-13 
Se alquilan unos altos, muy ciV 
modoE y frescos. Informarán R i -
ela 99, farmacia San Julián. 
C 821 .fJV™, 
u casa Candela-
ria 34 de dos ventanas siete 
cuartos y gran patio: impondrá en la misma y en la 
Habana Reina 74 • todas horas. 
4355 a 11 
R E I N A 44 
E n Gaaaabacoa ^ a K a d a 
E n c u a t r o c e n t e n e s 
se alquila en Crespo 10. una casa cou 2 ventanas, 
sala, comedor, 2 hal>itacioncs, cocina, patio y agua: 
en los altos, á la derecba, 'mpondrán. También i u -
forman de dos accesorias. 4321 4-10 
ül^S. "̂ĝf6 níu rjb̂ S .̂ ŵ tJfcíhfM ̂ ^ñ^ ir̂ t̂ 
La maguílica casa San Nicolás 112 ectre Salud y 
Reina. Impondrán Oaliano 72. 
4303 4-9 
S E A L Q U I L A N " 
habitaciones altas y bajas, entrada á todas horas, en 
A guiar, número ñO propias para hombres solos ó 
matrimonios sin niños, sumamente Daratas: en el 
café informarán. 4271 4-9 
SE A L Q U I L A 
a casa Ncplnno, número 132. acabada de reformar. 
La llave en la casa de préstamos. Infoamcs Reina, 
námero 90. 42*3 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos alticos propios para una familia, en 
Cienfuegos, iiiiinero 16, con cuatro cuartos; precio 
dos onzas oro. 42^7 4-9 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Dragones, número óS, á 
media cuadra de la l'laza del Vapor, acabada de a-
rreglar y pintar, propia para catablecimiento ó re 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones alias con todo el servicio nece-
sario independiente. Caliuno 76 entro San Miguel y 
San Rafael. 4365 ^ 11 
Se alquila la casa San Ignacio n. 73, tiene zaguán, sala de2 ventanas y suelo de mármol, 4 cuartos 
grandes al Norte, saleta de comer al fondo, patio 
traspatio, cuarto de baño cou ducha, caballeriza, 
cocina, inodoro con agua comente, 2 boniíes altos 
sala y cuarto, con cuarto excusado, con inodoro y 
agua de Vento, gran algibe y toda do azotea y m i -
rador, es muy clara y fresca. 4368 6-11 
SE A L Q U I L A 
la bonita y cómoda casa Neptuno 188, con tndas las 
comodidades para una familia: tiene 4 cuartos bajos 
y 3 hermosos altos. La ¡¡lavo en la misma é informa-
rán en Cuba 61 ó Salud 30, bajos. 4353 4 11 
S E A L Q U I L A 
la casa Egido 77, con saía, Gyrííedor y 5 hermosas 
habitaciones y un buen patio y agü.:' ¡;,x l'ave en el 
n. 75 de la misma* Impondrán Jesús dei Aíontc SQ2 
4371 4-10 s 
guiar famiiia, con agua y muy seca 
José, número 72. 428!.' 
Informan San 
4-9 
O c aiquilan Zanja n. 60, frente al cuarto! de Dra-
JOgoncs, la hprmpsa y fresca planta baja de la re-
ferida, piso de mármol, cpii (los ven);anas, persia-
nas, cinco auartos, zagu\n, dos saletas, caballeriza, 
cppjna, cuarto de duclia: en alquiler convencional: 
tainbi.'m se alquilan habitaciones o también se al-
quilan separadas. 'j.280 4 9 
Cuatro casas, Compostela luO, casi esqüina á Sol, $f?0; Montf 398, casi esquina á Tejas, en $30; 
San Nicolás 251, con 7 cuartos, en 830: M-infique 
n. 149, con tres cuartos, á una cuadra de Reina, en 
$21 30. Todas c-n agua Las llaves á los lados. Su 
dueño (raiiano 16. 4291 4-9 
ITEDADO 
La hermosa casa Paseo n. 5, con portal, sala, co-
medor, ocho cuartos, baño, lavadero, cocina- inodo-
ros y demás comodidades. A l fondo A. n. 4 inforniaii. 
4367 10-1 JJu 
S S A L Q U I L A 
la casa Egido 81, compuesta de sala, comedor, cinco 
cjíarío.?. cocina, agua, etc. La llave en la bodega é 
informan au \T. neletería de Carneado, Manzana de 
Gómez. iftbi 4 11 
Se a l q u i l a n f r e scos y b o n i t o s de-
p a i t a m e n t o s propioss p a r a c o r t a fa-
m i l i a , o o n v i s t a á .̂ a c a L e . H a y ade-
m á s h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . 
4293 15-9J 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habiíaciones á ^oi'.-brca solos ó ma-
trimon-o sin niños: en la calle deZiilueta n. 75 entre 
Monte y Corrales, entresuelos. 
4308 4-9 
EFERVESCENTE, ANT1BIL108A T PimGANTE. 
Eo fod» cata debe haber siempre UD frasco d» la MAGNESIA DE SARRA. pnei á ello 
obliga la frecuencia con queso tiene necesidad de recurrirá uo medioamento que, como éste, so 
emplea con tanta eficacia en toda? la» inegularidado* de) aparato dijjenivo. 
Pocas son aquí Iss períonas cuya? fiipcioue* digeítívas *e operan con toda regularidad, y 
poca», por eoneic óente. las que no sufren cierta» ¡Ecomodidade» que hace cetar por completo el 
uto de ¡a cada dia más acreditada 
Lo» dolores de cabeza, ituhíreítiones, eructo», acidez de las comidas, exceso de bilis, mareos, 
saburra gáslrica, acedía? y teda? las indisposicioue» del estómago, desaparecen inmediatamente 
per meuio de la MAGNESIA D E 8 A K R A . cuya superioridad íface patento el hecho de que en 
toda tiempo ?e conserva perfectamente bien. 
La MAGNESIA DE SARRA se vende en todas la* Farmaola» en la 
D r o g u e r í a ÜLA H E U M I O ^ " , de J o s é í 
Teniente R e y 4 1 , esquina d Compostela, H a b a n a . 
l a r r i 
C 771 alt 1 Jn 
S a n J o s é n . 8 
Se alquilae los hci^osos y ventilados altos, A -
mistad n 90 impondrán almacén de pianos, 
_4257 68 
SE A L Q U I L A N 
las casas Virtudes, número 131, con dos posesiones, 
agua y desagüe en cuatro centenes, y Aguila 294con 
todas las comodidades apetecib'es en tres centenes. 
Informará su dueño. Aguila número 102. 
4210 8-8 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de la Salud, número 34, de zaguán y 
dos ventanas con seis cuartos bajos y cinco altos en 
Reina 74 impondrán á todas boras. 4248 6-8 
P r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
Se alquila la magnífica casa, :V' 44, Vedado, copi-
pnesta desala, comedor, 7 cuarto-, agua de Vento, 
caballeriza y jardines con fruíalos por ambos lados 
v cuantas comodidades se (leseen, También so alqui-
lan varias casitas muy bar .tas en San Raf-.el 155, 
compuestas de sala, comedor. 3 cuartos, cocina, a-
gua é inodoro, por i 17 y $15,90 oro y otras altas 
iauy frescos por dos luises. En las mismas informa-
rán y en Ancha del Norte 153, altos. 
42«5 8-8 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, espaciosa y elegante casa, con precio-
sas vistas al campo y con comodidad para dos fami-
lias, Jesús del Monto (Vivera) n. 609. Darán razón 
Prado núm. 27. ' 426? 4 8 
S E A L Q U I L A . 
la casa Cliávez n. 32, compuesta de dos ventanas á 
la brisa, sala, comedor, dos cuartas bi.jos y uno alto, 
cocina, agjia é inodoro: la ilaye en la bodega. Razón 
en la peletería de Carneado, manzana de Gómez. 
4254 4 8 
Z1ILUETA N . 2(5 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a . c a -
sa se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y d o s a c c e s o r i a s p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s , i n f o r m a r á e l po r -
t e r o á t o d a s h o r a s . c 7 7 6 1 J n 
Se alquila 
un departamento perteneciente á los entresuelos de 
la casa Paseo de Tacón esquina á Marqués Gonzá-
lez. Informarán en el almacén do maderas Bal!.i. 
4¡34 8-3 
m E R M L V A N D O S E e l dia 15 del próximo junio el 
I contrato de la vaquería que tengo en esto Quinta 
de Lourdes dó mi propiedad, lo participo por si a l -
guna persona aficionada me lo quisiera arrendar pa-
ra la explotación de esa industria ó cualquiera ojra. 
También se admite un socio inteligente en esc ne-
gocio y quo tenga vacas buenas ó capital. Quinta 
Lourdes, Vedado. 4037 8-3 
a cómoda y moderna casa Campanario 160, entre 
Reina y Salud: en la misma impondrán, 
4105 15_5Jn 
A l K a d % 136 ^ a r r c o n T S l 
Campo de Marte y tambiéu interiores á precios pro-
pios de la situación: hay un denartamento con seis 
cuartos con pisos de mármol y mosaico con frente $ 
lá calle; se alquilan todas juntas ó separadas. Sus 
condicionpa eu la misma informarán. 
4114 13-2 
B E A L Q U I L A 
La casa calle de la Línea n. 87 esq. á 4. Vedado. 
p prouio. En la prppia casa iu -
4233 8-6 
Tiene baño de 
formarán. 
l lñ hermoso entresuelo 
compuesto do 3 grandes piezas, un cuarto interior, 
cocina, inodoro, etc., y compleiamenté indepen-
diente. Impondrán Obispo 5 ;, sitos. 
4229 «»-6 
SE A L Q U I L A N 
las espaciosas accesorias, L imparilla 11J, corres-
pondientes á la casa ca le de Saa Ignacio n. 52, 
propias para almacén de víveres, ferretería, etc. In-
formarán en Industria, n. 121. 
C 798 •> 15-6 
VEJO A B O 
Se alquila la fresca y cómoda casa Calzada 82, es-
quina á la calle B. Eu la misma informarán. 
4348 8-11 
G A L I A N O 1 2 9 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas, con 
vistas á la calle, próximo á la plaza del Vapor, pro-
pias para corta familia. 4361 4-11 
E N T E E P A R Q U E T P R A D O 
Eu VirijfdjaK esquina á Zulueta, se alquila una 
Casa de alto, saiia, fréjtea, con comodidades apropia-
das á corta ó regular faioília. ?|a ¿añado cuatro y 
media onzas y se alquila en pteoio ní¿dicQ. Tiene 
portería. 4350 8 i l ' 
S E A L Q U I L A 
lah¿rmQ9^ casa Campanario n. 90; con sala, saleta, 
zaguán, 5 cuar¿oté br.jos y 2 altos y demás comodida-
des. Informarán ImUisir/a n. 9. 
4351 8-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. para acompañar é otra y algunos queha-
ceres do la casa, cuidar de un uiño ó pfiira auxiliar 
de un colegio: tiene buenas referencias; dan faüóu 
ft, 3. altos. 4308 
Zulueta 
8-10 
Merced 49. G 4 i" 
Obrapía n. 14 esq. á Mercaderes. 
Se alquilan un salón con ventanas 
calle y magníficas habitaciones. 
4295 ' 4d:9 
balcón á la 
a4-í> 
a r r i e n d a 
Una hermosa casa de vecindad de alto y bajo. 
Impondrá su dueño Cuba 61. 
431« 410 
Inglés, castellano y piano. 
Una inteligente profesora se ofroce para dar lec-
ciones eu su cesa ó á domicilio. Campanario núme-
ro 235 A. 4310 4-10 
~ S E D E S E A 
dar clfcses de francés ó alemán á domicilio, diríjanse 
Brita. Graft, Amistad 124, antiguo Hotel Telégrafo, 
3W5 al-14 d25-15M 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criaudára peninsular la que tiene buenay aoun 
dante leche y personas que respondan por ella, ca-
lle de Hospital n. 4? darán razón. 
4304 "̂ 9 
SPadros de í a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
Dn Profesor Normal, casado y con los mejores 
mitecedontes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
pefiores padres de familia y Directores do Colegios 
Sara dar clase de instrucción primaria, superior y e 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor 
taar la peor letra. Industria 06, á todas horas. 
0 506 4Ah 
DESEA C O L O C A B S Í : 
una joven penincülar de criandera: tiene unmob^e 
parida: tiene buena y abundante leche. Informarán 
calle del Morro n. 2S. 4305 4-9__ 
T T í T A S I A T I C O G E N E R A L POCINERO Y 
\ J repestero desea colocarse, bien sea pn estable-
cimiento ó casa particular: es aseado y tiene perso-
nas que lo recomienden: calle de Lealtad 82 infor-
mariin. 4302 4-9 
T \ E S E A COLOCARSETíNA J O V E N DE CQ-
i / l o r de manejadora o de criada de mano. Ha que-
dado sin colocación por haberae embarcado para el 
extranjero la familia con quien estaba colocada. Es 
muy cariñosa con los niños. Tiene casa particular 
que la recomiende. Calle de lu ftHshto n. .90. 
4300 *-9 
X^a C a s a B l a n c a 
A g n i a r 9 2 . 
Se alquilan habitaciones y una sala en el primer 
piso en esta casa, situada en uno de los puntos más 
céntricos de la Habana, reúne las ventajas de ven-
tilación, claridad, moralidad y aseo, las habitacio-
nes tienen ventanas, mamparas, lavabos y agua co-
rriente, BOU propias para viviendas, bufítes ó escri-
iories, hay periódicos, teléfono, baño, ducha, cou un 
mÍradoj_cn la azotea que domina todos los contor-
nos de esta cüixt^l. Precios moderados. 
C 812f>" alt 15 9 Jn 
V E D A D O 
En módico precio se alquilan los bajos (lo la £ um-
ta de Llanes en la calle 13 entre P y G á veinte pa-
sos dc'ía línea: en la misma informarán á todas ho-
ras del precio. f339 4 10 
S A N I G - N A C I U 8 $ 
Se alquilan los entresuelos de esta casa, propig: 
para escritorio, Informes en Zulueta n. 44. 
4312 4-10 
ISn "3 pesos oro, calzada del Monte 125, entrada Jpor Angeles, unos bonitos y frescos entresuelos á 
la orisa con sala espaciosa, dos cuartos, despensa, 
cocina, agua, retrete y con gas: tiene dos balcones 
á ¡a calle de Angeles y con entrada independiente. 
Informará el portero en los altos. 
4281 8-8 
Qlc alquilan, Acosta 18, toda de azotea, dos venta-
Kjr.jjSj sala do mármol, cuatro herniosos cuartofe 
coiiridos ¿oí; ¡)!3(,' de mosáico, hermosa cocina, cuar-
to de baño, inodoro: 1» liai'e en el 15. Animas 60, 
con zaguán, dos ventanas, sala do mármol, piuco 
Ciiartos corridos, cuarto d'j h iño , inodoro, etc. La 
llave en el n. 84. Por aniba; informan en Sol 94. 
4274 4-9 
GA.LIANO 1 2 4 
Segundo piso: da á Dragones y á GaUano. Vistas es-
celentes, temperatura inmejorable; no hay punto 
de temporada más fresco. 42:'6 4-9 
rrese&n y ^mj 
la calle, jiínf.í 
á Dragones, 
4285 
babitaciones, todas con balcón á 
epi^adaa, en Monserrate esquina 
151, altos. Ka la mjsma informarán. 
8-9 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, espaciosa y elegante casa Anc^a del 
Nortfen. 237,'entró. Gervasio y Belascoain, con cuan-
tas comodidades puedun apeíécerBe y capaz para 
larga familia, alquiler módico. En la misma infor-
marán á todas horas. 4219 8-C 
í t r : la fresca y hermosa casa calzada del Cerro n. 010-
con siete cuartos, sala, oomedor y amplio traspa,io-
Informarán en Obrapía n, 9. 
4230 8-6 
Habitaciones a'tas á hombres solos, 
<?i)n ó sin muebles, cou servicio üe criado, gimnasio 
y baño gráiis. entrada á todas horas. De $5.30 á 
10-60. Compostela 111 v 113, entre Muralla v Sol. 
4232 4-7 
Cíe alquilan los freseps y cómodos bajos déla casa 
lOPeña Pobre 20, compuestos de sala con dos ven-
tanas y suelo Je mármol, antesala, caatro cuartos, 
cocina, bafio, un pequeño eutrtfiiclo al fondo y de-
más dependonoias, tiene agua. Informan en Con-
cordia 37 de 8 á 11 y en Habana 38 de 12 á 4 de la 
tarde. 4102 15 2 
S E A L Q U I L A 2 " 7 
grandes, frescas y hermosas habitaciones con vistas 
al mar, propias para comisionistas, bufóles, ofteina», 
matrimonias solos, etc., á precios módicos, San I g -
nacio 2 y t; también en Oliciosn. 7. 
4071 ?6-1Jn 
tó^do ns. 15 718 y &Iona 1 
Ron altas, muy frescas y có-
modas con muebles 6 sin ellos. 
En los bajos se halla la acre-
ditada casa c a l é , f o n d a Y 
r e s t a u r a n t LAS TBEE CORO-
NAS, Precios extremadamente 
módicos. 
3970 -27 Mv 
SE A L Q U I L A 
la casa callé de la Concordia h. 116, compuesta de 
uyá.i. s^lpta, zaguán, 5 cuartos, su espaciosa coc'na, 
inodoro, i oda d* azotea, su dueño Lealtad 1"0 B: la 
llave en el 131 de ía calie ¿<; la Concordia. 
• 4288 ' : _ 4-9__ 
S E A L Q U I L A 
en tres orajíftnesla casa calie del Suspiro n, fi, á dos 
cuadras de la Plaza del Vapo.i. La llave en él n. 1. 
I).forman OcReillyPi. 4'iy8 89 
Se alquila en la calle (ie Compostela 213 uu piso _ alto de esquina con varias habitaciones, muy ven 
filado é higiénico, vistas al puerto y á la campiíia, 
agua, desagüe y baño. Informará su dueño, Aguila 
n 102.' 4339 8-8 
S a n I g n a c i o n . 7 7 
Se alquila una gran sala con dos ven tanas, con su 
división y completamente independiente; es propia 
para una corta familia y en precio módico. 
4235 4-8 
Q e alquila la cómoda y fresca casa. Ancha del Nor-
a t o n. 10, frente al Paseo del Prado y una cuadra 
de los baños de mar Campos Elíseos, con cinco 
cuartos bajos y un salón alio al fondj con vista al 
mar. Impondrán Animas n. 32. 
4208 4 8 
En casa de pocos y recomerulables inquilinos, ^ 
alquilan habitaciones con ó sin asistencia. Un en--
treauelo con tres cuartos á centén j7 un salón. Los 
bajos y el zaguán junto al Hotel Inglaterra. 
• ••" 4249 4-8 
Se alquila una alta con azotea y agu.i, propia pa-
ra lavandera, y varios bajos con salida loflepen-
diento. Empedrado 15. 4209 16 6 
/"\JO!—Se alquila en Marina 6'í, cuatro habitacio-
\ ^ i i e s con vista á la pálzgulá del Vedado, juntas ó 
separaradas, propias para la temporada de baños de 
riiar y á una cuaílra de distancia de estos, situadas 
frente al Torreón de San Lázaro, en la misma infor-
Kiar^íti. ¡ 4l8ñ 8-5 
E n l a c a l l e d e l I n d i o n . 1 1 
se alquila un boiiito alto cou sala, saleta, tres cnar-
sos, cocina, inodoro, entrada independiente. 
4177 8-5 
S S A L Q U I L A 
en el Vedado, la casa calle N u c a ó áe la Línea, u. 
131. al lado del paradero de loí carritos, en donde 
informarán de su precio y demás condiciones ó * n 
Baratillo n. 1, plaza de Armas. 2-:-23M 
írr A A ^>or *oncr 811 dueño que marcharse á la 
WiiJAI M i l . Península on término de quince días 
se vende un café en buen punto en cuatrocientos 
pesos y on buenas condiciones para un principiante, 
tiene buena marchantería. Darán razón Corrales y 
cárdenas, café, á todas horas, 4348 4-11 
B : E ] " v i ± i i > r i D E i 
un elegante y bien surtido café: en Monte 97 infor-
marán, 4330 8-10 
la casa calle de la Gloria n. 111, en $950 oro. Su 
dueño Escobar 22 informará. 
4272 8 9 
T T N M A G N I F I C O CAFE SITUADO EN E L 
\ j punto más céatrico de esta ciudad, se vende por 
no poderlo atender su dueño: dará razón D. José 
Zorzano on la sastrería El Pasiego, Obrapía n. 14, 
esquina á ídercaderes. 4294 8-9 
/"COMPRADORES DE CASAS, E S T A B L E C I -
\ ymíeiitos, lincas de campo; se venden 13 casas de 
esquina con estiibleeimieuto, casas de 3, 2 v 1 ven-
ta a; id. de. 3, 2 y 1 piso, casas quh'tas en el Veda-
do, idein cindadelas, 9 fincas de campo, bodegas, 7 
fondas, 5 cafés con billares, 12 cafetines, 4 hoteles, 
3 trenas de lavado, I panadería, San José 48 bajos, 
esq. á Campanario. 434't 4-8 
S E V E N D E 
barato el kiosco del 93, de tabacos y cigarros, situa-
do en la estación Pésor. de Regla. Empresa Nueva. 
Informaríin calle de hi Muralla número 89, relojería 
de Nicolás López. 1234 8-8 
S E V E N D E 
uno de los cafés más au'iguos y acreditados de esta 
eiiid'ad, con rcistaurant y billar, eu nna de las esqui-
nas de más tránsito. Informará D. Fidel Abad. R i -
ela juü. 4259 88 
T i O D E G A EN GANGA. —Se vende uaa en 1,400 
Opesos en dsquina sola y que hace $40 de venta, 
solo (lepan vende de 8 á $10, en el barrio de (Jolón, 
gastos muy reducidos, la casa sale por $15. De más 
poriiicnores San Nicolás 132, de 7 á 12 y de 5 en a-
(ieiante. 4259 4-8 
S e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s 
Se desea vender un café en el mejor punto y calle 
de la Habana, por tener que marcharse su dueño 
enfermo á la Península. Café Los Cuatro Caminos, 
el cantinero dará razón. 4256 f-8 
F i n c a c e r c a de l a H a b a n a . 
Se verde una linca de 4 caballerías y 285 cordeles 
á 1 leguas de la Habana y propia para siembra de 
tabaco, caña, pifia, etc. De más informes y precio 
en Amargura 31; bajos; F. López. 4227 8-6 
GASTGA 
Por tener que ausentarse su dueño para la Pe-
ni; isula, se vende un café en buenas condiciones y 
por poco dinero. Obispo y Meroaderes, casa de cam-
bio del café Nuevo Mundo, darán razón. 
420. 8-5 
SE VENDE 
una bodega de las más amtigáás y de bastante crédi-
to, y solo la vende su dueño por estar enfermo y no 
poder asistirla; informes Picota n. 8, Habana y 
Buena Vista y Luz, Regla, panadería. 
4122 26-3 Jn 
Re vendo un vis a-v s en buen estado. Calle de 
San Ignacio n. 69 informarán á todas horas. 
4352 4 11 
S E V E N D E N 
muy en proporción 9 carretas en buen estado pro-
pias pstr • los trabajos de campo: inforinarán á fodas 
horas en la cantina del oaradero del Oeste. 
4298 2rt 9 Jn 
GANGA.—Se vende un carrito de dos rucias con buenos muelles / toldilla apropósito para la ven-
ta de leche, pan, frutas, helados y carbón con un ca-
bállo trinitario muy bonito, gordo y maestro de tiro, 
una limonera en buen estado, una cubeta sorbett ra 
americana grande y demás avios para helados todo 
por 8 monedas; también se vende detallado, Zanja 
i 38. de 8 á 4 tarde. 4955 4 8 
Q E V E N D E E N PROPORCION un carro de 
jOcuatro ruedas, propio para una fáb;ica de ciga-
rros, ó para otra cualquiera industria. Informarán 
en «La Propaganda Literarfaí, Zulueta 28, entre 
Virtudes v Animns. €¡.280 15 3 
B e v e n d e 
ur hermoso caballo oscuro de 7^ cuartas, maestro 
de tiro, sano. Se puede ver á todas horas en Amis-
tad 85, 4337 8-10 
E V E N D E N 
un ouen c 
siete cuartas; 
informarán. 
aballo do monta, buen caminador y de 
s alzada. En S gido 17 
6-9 
t i I l l l i M l i i 
S I A L Q U I L A N M I I O L E S 
renden á precios módicos, surtido espléndido 
Antigua 
4 11 
S e v e n d e n 
en Lealtad, inimcro 117, varios muebles de una fa-
milia que se ausenta. 
4286 ' 8-9 
E S T E L A T B E H N A R E a a i 
Se siguen vendiendo estos af imndos pianos que so 
llevaron les PRIMER S PREMIOS en París y 
Vicna: baratos, al contado y ú pairarlos con 17 pesos 
cada mes Se alquilan pianos. G A L I A N O . 106. 
4292 4-9 
uoas vidrieras buenas; niquelados, como para mos-
trador. Botica E l Ciisto. 4270 -4-9 







de media cola 
i fresno, los m 
lámparas, etc, 
de cuatro asie 
calmil ( 
JÍ: 
nogal y ineplc 
mos en la cali 
DO PARA UNA F A M I L I A DE 
i todo el mueb'aje de la casa ca-
uadra de Ka calzada y otra de ôs 
le juciro de sala Luis X I V de ma-
lagóflico espejo, un gran 
ley el, nn juego do Come-
s de cinco cuartos, cua-
, . También se vende un elegante 
> ntos pi'oyio tle paseo con gran 
•i: infonao-s do todo 5? 41, Vedado, 
sa capaz para numsrosa familia. 
8 8 
te una faü.ilia para la Pe-
suden vari >s muebles de 
perfecto estado á precios baratísi-




A m i s t a d n ú m . 1 3 6 . 
Se vende un, b illar con poco n.so, sin paño, pero 
habilitado de todo lo conceruieute al mismo; varias 
cosas propias paea café, una caja chica de bierro; 
todo á precio de. quenmzón. 4268 9-8 
^ r i ^ T R E U F M ORO. 
C O M P O S T E L A 4 6 . 
V E N U E M O S m a g n í f i c o s p i a n o s , 
l á m p a r a s y m u e b l e s de t o d a s c í a , 
sea p a r a escojer , á c o m o q u i e r a n -
r e l o j e s c u b i é r t o s y j o y a s de o r o y 
b r i l l a n t e s á p r e c i o s c.e ganga . 
_B355 - 26-25 My 
En la cálle del sol n. 50 
se venden muebles ds todas clases tales como esca-
parates, tocadores, eípejos, peinadores, 0*0. Horas 
de 12 á 4 3528 2fi-13M 
R e u ü Z í i c i é í i (IÍÍ Jiniobh^ 
La Francia, Monte 37. Se realizan más de mil 
escaparates y como 3/00 camas por lo que ofrezcan: 
hay mamparas, carpeUs, buíele», neveras y de 
cuantos muebles se hacen y ss han hecho; se pintan 
y doran camas. 4210 26-6Jn 
Se vende eu prc lo muy mód 
2 Bombas de vapor sistema A 
3 Calderas verticales de 15 c; 
i Idem horiKoníal de 20 
1 ídem multitubular de 75 á ! 






MAQUINAS D E H A C E .venden 2 maquinillaS pai 
no. Tarea diarií; de l á í n.il c 
sencilias y de fácil manejo y a 
ver funcionar. Dirigirse i A i 
López. 4226 
* CIGARROS.—SE 
a haceír cMíarros á ma-
•'gar: QA paga uini. Jíuy 
prendizaie. Se púédeu 
imrguraál (bajos) P. 
8-6 
i táoar 
Inyector Auloniático Pcuberlliy. 
Como sencillo y seguro no tiene rival pura ali-
mentar calderas Trabaja desde 20 libras á 150 li-
bras de presión. Aspira verticalmente á 20 pies y 
suministra á las calderas agua caliente álZOgradm 
Fahrenheit. Se garantiza. En venta por Ámat y CJ, 
Cuba 60. C 431 alt 52-25 M 
A m a t y C o m p a ñ í a . 
Venden é importan toda clase de maquinaria, cal-
deras de seglaridad y de todae clases para generar 
vapor, efectos de agricultura y ferretería. Culm 60, 
Habana. C 430 alt 52-25 
BOMBAS de Vapor. DONKEY d e l T. DAWSOÜ ' 
PARA TODAS LAS POSICIONES 
L A S M E J O R E S D E L MÜNDO. 
n AYUrt) ft O p u r a nlluiputiir calderas, pura míe. 
D u i T l D A O les, pnrn IfqiiídoH fríos y caliootUi 
p a r a incendios, pai'a buqueB, psira i lesos, nOitl-
BAS de rochazo , Hidi'ftuliciiK y de Viiolu. 
EN VENTA ^ C u b a ^ n ^ r ' 
c m alt 5Ü-27 f 
08 COSIOS f 
Para que lo sepa todo el que quiera 
Una lechería buena á propósito para eiifermos i 
niños. Oficios 29. 3612 alt 15-16M 
H~ A Y EXISTENCIAS DE LO SUtóhEBRA-dos bizcochos Marinelli en el Refrigerador del 
S.. Mantecón, San Rafael n. 2, sucursal de Milíai 
López, Obrapía 53, víveres finof, O'Rcilly 22, pla-
tería El 2'.' Topasio, Muralla 113, freula k Cristo, y 
Concepción 88, panadería, en Guaualucoa. 
40 J4 alt aS-M 
Ol O F i l W i ü | P i l i 
\ 
FÍEIJRES YNERALGÍA PALUDICAS 
Se evitan con seguridad, tomando cada 8 diae 2delai 
P i l d o r a s febr í fugas 
DE 
que las cura infaliblemente cuando las fiebres ae 
han desarrollado por no tomar este específico. 
De venta en las droguerías de Sarrá y Lobé.-
Habana. 3007 alt 26 15M 
U R A C I O 
0 I E E T A 
del nsma 6 ahog>>, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGARROS ANTIASMATICOS 
D E I . 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B. CAJA I 
C 710 26 2Ü My 
TESOEO DEL mm 
Medicamento heroico contra todas las afecciones 
del corazón, las Hidropesías, el mal de Brigbty la 
Arterio Ksclerosio. Los frascos so acompaúau de 
una instrucción sobre sus aplicaciones y la manera 
de usarlo. 
DEPOSITO PRINCIPAL, 
FABffliCíi BEL M , l í M 
3(>5o 2(M6MT 
Para combatir Jas Pispepsias, Ira.»» 
iralfrias. Erupíos áridos. \6mM*9¡'$ 
las Sftñoras eaibarazadus y de los ui-
Sos, (JaMrilia, InapetííDcia, Jlijes. 
tiques difíciles, Piarrims >(!(> IOM MÍ-
dos, rie|os j tísicos) etc., uada uiejor 
Que el 
D E G A N D U L 
que ha sidft bourado con nú iiil'oraie 
brillaBIP por la i radiMii ia de t ieii-
cías .r P'^'niflilo row M E i U i . L A Jl£ 
ORO y Piploiuaj) de Houor en la> 
O N C E Eiposícídues & aue ka con-
currido. 
Pídase en todas las boticas. 
C789 1 Jn 
U S O S M U M 
T e j a f r a n c e s a Sacoman 
en inmejorable estado de uso, se venden en partidas 
de A mil eu adelaute. Ordenes Vedado 2 esquina á 
7i.,, teléfono 1,S81. 41(58 8-1 
mmm k nmm\k \m% 
i 
| V I C T O R I A ESENCIA | 
^ VA perfumo ol más exquisito del mündo. 2 
& ín.riMA NÜVKDAO PAKA KL I-AÑUELO 2 
| B O U O ^ E T POi^PADOÜR ¿ 
^ feR Ü YÉ ñ E D ' É C O S S E | 
f AGUA de Tocador JONES i Tónica y refrescante, excelente contra las • picaduras "de los ijis^píós. 1 
o í U H H y FA8TA_ DENTiFniCOSl 
I M ^ M l l I 
0 Polvos sin nnigioia mezcla química pr.:a el 4t 
•9 cuidado de la Í-.U-A. adlici'tntc ó invisible. ^ 
'± PARIS, 23, b^ultívarc des Capticmes. I 
f En LA HABANA : JOSÉ SAHHA % 
1 
ffiRAMROS, 
ílnicos agentes para la Isla deCiiba 
Mayence, F a v r e <£• Ola. 
18, Rne de la Gtraiigre-Bateliére, i'AíüS. 
H, 
k L A s o a $ M M & m 
,. v. ÉL XS* 1 •» i^-Artí» ^ 
Í6 
-Í?ir4¿, " !'.Í¡)-.¿Í<! I tu tlliat y-w aHfsatr 
Por tener que retirarse su dueño parala Peníusu-
la se vende muy barata una muy acreditada y situa-
da en uno de los mojores puntos de una ciudad del 
i.uterior. fu formarán bo'ica y droguería Sáú Julián 
Muralla 91). O 822 4 I T 
/ P o d e r o s u Reparador 
Estimulante de las fueizás 
físicas é intelectuaifs 
Te 
1P KOÜ A 
doseansar el core 
para la Anemia, e 
tenias, cansancio 
J . NA 7TON, 33, n 
üe d o. Ií Primer goán Premip. Regulador del Corazón A 
de Honor ¡M.ie:'i i*. Concurso. y ¿pj i 
Sistema nervioso 
mí EK CAFEINA, TílEOBROíüNÁ, TANINO Y ROJO DE KOLA 
\ dosis d'« dos eucluiradas de las de café por dia 
UL/.w.A-NATTOrL t j l í ln tppífcá las íno rzas vitales, hace 
msenios, y previene leda suerte de fatiga. Es un oíieáz remedio 
da clase de Fiebres, Disenterias, Diabetes, Albuminurias, Neuras-' 
[Jtelectüal y ayuda á la Conoalecencia. 
ÜMO, G!r?A?^ULADO, PÍLDÜRAS. ote. 
•Énfants. PARIS. - En La Hahcn.a; José.. SAHfíA y, todas Farmacias. J 
•;:::^:v . 1 ' p ^ 8 ^ 8 ^ 
» «i 
C H B I S 1 0 Í L E 
eos ícíaa 
i?Xy..-íkXK!A.XíO© s o m - E f m tó^x'J^t» v t7^ .&is rao 
$ln qus nos prsúsupd m compeisnüiú cts pncio, que no pasús ñfiwrssnzs sino con detrimento tíe ta eafiasd mants 
fimos consiüntmsnU la psrfBccion #0 m»sttas productos / sentinaa/nos n&(os al principio QUD nos ha fifapofctónaúo 
nuestro éxito : j p o d U d t O a l p r e c i o X&'Á® b a j o p ¿ W t M 
Para éoit&r toda eoñfüsiañ im cempradom. hornos matmniao iguaifnmts : 
! § a n i d a d da % ( B a S l i b d :á 
Q U 8 nusstra oxporfdncto üe ana industria (fas üsmos crmiio hoco citaren tú anos ñas na $8 mostrado necesaria y suficiente 
La única garantió para B Í comprador os tactos do naostra casa aquonosauo no no oon ía marca 
do fáJOrloa mpindo atlsdoy $tnom&?» PMwi$tTG&.üM o*'* tedas (otras. 
I 
